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BOLETIN 3462 DE REGISTROS
DEL 28 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 03 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
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 LIBRO IV
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 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
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 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01973427 "BAR EL SOCIO Y C " 2014 1,179,000
01523687 @COMUNICATION 2006 700,000
01523687 @COMUNICATION 2007 700,000
01523687 @COMUNICATION 2008 700,000
01523687 @COMUNICATION 2009 700,000
01523687 @COMUNICATION 2010 700,000
01523687 @COMUNICATION 2011 700,000
01523687 @COMUNICATION 2012 700,000
01523687 @COMUNICATION 2013 700,000
01523687 @COMUNICATION 2014 1,232,000
02188619 3B PROYECTOS S A S 2014 2,096,007,114
02162877 7 CAVAS COCINA TIPICA GOURMET 2013 500,000
02162877 7 CAVAS COCINA TIPICA GOURMET 2014 1,230,000
00119208 A C I PROYECTOS S.A.S 2014 46,940,009,513
01940257 A LOCOS X NET 2013 1,100,000
01940257 A LOCOS X NET 2014 1,100,000
02116713 A.A ABA ACUAPLOMERIA 2014 1,000,000
02111537 AAC VENTURES S A S 2014 80,000,000
01660354 ABC GUARDERIA Y CENTRO DE ESTIMULACION
INTEGRAL
2014 950,000
01879552 AC DC AUTOMATIZAMOS 2014 13,390,000
02189843 AC DC AUTOMATIZAMOS S A S 2014 20,000,000
01261680 ACADEMIA MUSICAL BAQUETA 2014 600,000
02098841 ACADEMIA MUSICAL BAQUETA SEDE
SANTABARBARA
2014 32,000
02174553 ACCION JURIDICA Y LEGAL S A S 2014 8,850,052
02055750 ACERO ALARCON LUIS FERNANDO 2014 1,800,000
01633589 ACHIRAS JUDHA 2008 200,000
01633589 ACHIRAS JUDHA 2009 200,000
01633589 ACHIRAS JUDHA 2010 200,000
01633589 ACHIRAS JUDHA 2011 200,000
01633589 ACHIRAS JUDHA 2012 200,000
01633589 ACHIRAS JUDHA 2013 500,000
01332610 ACOSTA CASTELLANOS LILIANA 2014 800,000
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01621247 ACOSTA VILLALOBOS DIDIER JOANNY 2014 1,160,000
02225756 ADA TOURS (BOGOTA) 2014 3,700,000
02334419 ADEOPLAS 2014 500,000
02260599 ADMINISTRACION GESTION Y DESARROLLO P
H S A S
2014 5,000,000
02293763 AGENCIA MATE CO S A S 2014 71,354,000
02015451 AGREDO CLAROS NANCY 2014 1,000,000
01243349 AGROPECUARIA LA CABAÑA MAS CAMPO 2014 145,491,680
01615205 AGRUPACION ABANDERADOS ALMA LLANERA
SHOW
2014 1,200,000
02143465 AGUILAR HERNANDEZ ADRIANA 2014 1,230,000
01328893 AGUILERA BEJARANO FAVIAN ALEXANDER 2014 1,200,000
01923661 ALBORNOZ BLANCO JOSE GABRIEL 2014 1,200,000
00701195 ALDANA GOMEZ JHON JAIRO 2014 35,000,000
01703374 ALDERETE RENGIFO RICARDO 2014 1,500,000
01530370 ALDOTAR 2014 1,230,000
01710984 ALEMANA DE CAUCHOS 2014 5,000,000
01369384 ALFONSO PEÑA ALBA MARIA 2014 1,000,000
02110745 ALIANZA MOTOR CALLE 80 2014 760,000,000
02022092 ALIANZA MOTOR CENTRO MAYOR 2014 379,150,000
02022095 ALIANZA MOTOR PLAZA IMPERIAL 2014 151,800,000
01626769 ALIANZA MOTOR S A 2014 13,658,799,000
01702917 ALL SOUND IMPORTACIONES 2014 10,100,000
02222355 ALL TRAVEL SERVICES S A S 2013 300,000
01915395 ALMACEN ADRIANA H. 2014 1,000,000
01452176 ALMACEN BELLA MUJER 2014 2,410,000
00349998 ALMACEN CRISTALIA 2014 800,000
02061744 ALMACEN DE CALZADO ALFONSINI'S 2014 1,000,000
02367518 ALMACEN DE CALZADO DON JAIME 2014 1,000,000
02247208 ALMACEN EL SUEÑO 2014 1,000,000
00802204 ALMACEN MISCELANEA AQUARIO 2014 1,232,000
01171710 ALMACEN VARIEDADES ANI EN GACHETA 2014 2,000,000
02116920 ALMACENES ANA DILIA MORA 2014 1,800,000
01904483 ALONSO CORDOBA CLAUDIA ANDREA 2012 1,000,000
01904483 ALONSO CORDOBA CLAUDIA ANDREA 2013 1,000,000
01904483 ALONSO CORDOBA CLAUDIA ANDREA 2014 1,000,000
02125976 ALTIPLANO SAS 2014 50,000,000
02034981 ALTO INGENIERIA S A S 2013 1,000,000
02034981 ALTO INGENIERIA S A S 2014 3,843,016
02358619 ALVARADO ALVARADO LUCINDO 2014 1,000,000
01491909 ALVARADO PEÑA RUBIELA 2014 1,400,000
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02312432 ALVAREZ ESPITIA NYDIA ISABEL 2014 3,000,000
02379085 ALVAREZ GARCIA OSCAR ANDRES 2014 1,232,000
02014957 ALVAREZ HERNANDEZ ALEXANDER 2011 1,000,000
02014957 ALVAREZ HERNANDEZ ALEXANDER 2012 1,000,000
02014957 ALVAREZ HERNANDEZ ALEXANDER 2013 1,000,000
02014957 ALVAREZ HERNANDEZ ALEXANDER 2014 3,070,000
01680254 ALVAREZ OLAYA CAMPO ELIAS 2012 1,000,000
01680254 ALVAREZ OLAYA CAMPO ELIAS 2013 1,100,000
01680254 ALVAREZ OLAYA CAMPO ELIAS 2014 1,150,000
02149184 ALVAREZ ORDOÑEZ ELIZABETH 2013 1,000,000
02149184 ALVAREZ ORDOÑEZ ELIZABETH 2014 1,000,000
01886735 ALVAREZ RIVEROS ISABEL CLEMENCIA 2010 1,000,000
01886735 ALVAREZ RIVEROS ISABEL CLEMENCIA 2011 1,000,000
01886735 ALVAREZ RIVEROS ISABEL CLEMENCIA 2012 1,000,000
01886735 ALVAREZ RIVEROS ISABEL CLEMENCIA 2013 1,000,000
01886735 ALVAREZ RIVEROS ISABEL CLEMENCIA 2014 1,000,000
01560288 ALVAREZ ROJAS ANA FLOR 2014 1,000,000
00467711 AMARES LIMITADA 2014 2,877,260,214
01218167 AMATISTA FASHION WEAR 2003 100,000
01218167 AMATISTA FASHION WEAR 2004 100,000
01218167 AMATISTA FASHION WEAR 2005 100,000
01218167 AMATISTA FASHION WEAR 2006 100,000
01692552 AMBIOSEGURIDAD NACIONAL E U Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ABSN E U
2014 100,000
01162567 AMERICANA DE TRASTEOS 2014 250,000
01494062 AMORTEGUI PRECIADO ANA BERNARDA 2014 680,000
01346692 AMORTEGUI ZAMORA EDWARD 2012 2,100,000
01346692 AMORTEGUI ZAMORA EDWARD 2013 2,100,000
01346692 AMORTEGUI ZAMORA EDWARD 2014 2,100,000
02066201 AMORTIGABRIEL BOGOTA 2013 20,000,000
01342261 ANALEAH ORTOPEDICOS Y TERAPEUTICOS 2014 1,200,000
01565064 ANDINA ASESORIAS Y SERVICIOS 2014 2,000,000
01904489 ANDREA ALONSO 2012 1,000,000
01904489 ANDREA ALONSO 2013 1,000,000
01904489 ANDREA ALONSO 2014 1,000,000
02393680 ANGARITA TAVERA WILLIAM GIOVANNY 2014 900,000
02229299 ANGEL RUEDA DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02258987 ANGELES DJ 2013 900,000
02258987 ANGELES DJ 2014 900,000
02318584 ANGELS LINKER WORLDS SAS 2014 30,000,000
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02386749 APACHE SANCHEZ EDGAR 2014 2,000,000
00530579 APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES S
A S APLITECNIA S A S
2014 1,254,710,447
00530580 APLICACIONES TECNICAS E INVERSIONES
S.A.S APLITECNIA S.A.S
2014 1,254,710,447
01545129 APONTE ROMERO WILLIAM JAVIER 2012 1,000,000
01545129 APONTE ROMERO WILLIAM JAVIER 2013 1,000,000
01545129 APONTE ROMERO WILLIAM JAVIER 2014 1,000,000
02122031 APS INGENIERIA S A S 2014 85,000,000
02357506 AQUILES LAVAMOS 2014 1,000,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2004 500,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2005 500,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2006 500,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2007 500,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2008 500,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2009 500,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2010 500,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2011 500,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2012 500,000
01067740 ARAMENDIZ CORTES AURA MILENA 2013 500,000
01771169 ARANGO GONZALEZ JULIO CESAR 2014 2,800,000
02252260 ARBEY CONSTRUCCIONES S A S 2014 3,000,000
02013623 ARCHITEC SYSTEM SAS 2014 20,818,386
00493641 ARCHIVO TOTAL LIMITADA 2014 2,217,463,084
02188159 ARCHIVOS & ESPACIOS MODULARES S A S 2014 10,000,000
02241087 ARCTAS COLOMBIA S A S 2014 786,369,568
00990320 ARDILA ALONSO DANIEL 2014 1,232,000
00407729 ARDILA HERREÑO ZORAIDA 2014 2,400,000
00994220 ARDILA LAZARO HERNANDO 2013 600,000
00994220 ARDILA LAZARO HERNANDO 2014 600,000
02041381 ARDILA ORTIZ YESENIA 2014 1,232,000
02223067 ARDUKIDS S A S 2014 48,000,000
02258361 AREPAS JYH 2013 1,000,000
02258361 AREPAS JYH 2014 1,200,000
02261772 ARGOTI TATTOO PELUQUERIA 2013 1,000,000
01898992 ARGUELLO TIRADO ENISA 2014 1,200,000
01305283 ARIAS DE RODRIGUEZ GLADYS CARMEN 2014 1,900,000
01410828 ARIAS PARRA RAUL 2014 1,230,000
02132575 ARIAS PEÑA YENNY ESPERANZA 2014 1,000,000
01749360 ARIAS TABARES PAULA MARCELA 2014 1,000,000
01495485 ARIAS ZULUAGA MARIA LAURA 2014 600,000
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02047526 ARIES DISEÑO Y CONFECCION SAS 2013 30,250,000
02047526 ARIES DISEÑO Y CONFECCION SAS 2014 35,410,000
02258356 ARIZA TORRES JEISON FERNANDO 2013 1,000,000
02258356 ARIZA TORRES JEISON FERNANDO 2014 1,200,000
01976737 ARIZA USECHE JONNATHAN FRANCISCO 2013 1,000,000
01923800 ARNULFO EL PERUANO 2014 1,230,000
02297667 ARQUISENSE S A S 2014 1,200,000
01599735 ARROZ CON TODO 7 2014 2,500,000
00584867 ARTEFILME LTDA 2014 135,445,274
02068066 ARTENDA S A S 2014 13,211,000
01051799 ARTESANIAS LA RUANA 2014 300,000
02262329 ARTICULOS RELIGIOSOS CRISTIAN 2014 1,000,000
01563507 ARTMAJOP 2014 810,000
02298408 ARVILLA ASESORIAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS S A S
2014 6,917,639
01457703 ASADERO LA BRAZA DE ORO DE CASTILLA 2014 1,200,000
01871147 ASADERO LAS DELICIAS GACHETA 2014 1,000,000
01538388 ASADERO RESTAURANTE Y DISCOTECA LA 38 2014 10,000,000
02108705 ASADERO SUPER POLLO . 36 2012 100,000
02108705 ASADERO SUPER POLLO . 36 2013 1,200,000
01709227 ASADERO Y PIQUETEADERO MI LLANURA 2014 1,232,000
02318767 ASESMERCOM 2014 2,350,000
00005319 ASESORES DE SERVICIOS Y PROTECCION
ASEP LIMITADA
2014 1,491,865,852
01385081 ASESORIAS COOPERATIVAS DIME LTDA 2014 5,807,974
01330649 ASESORIAS E INVERSIONES DE COLOMBIA
AINCOL LTDA
2014 1,199,768,384
S0023520 ASOCIACION COLOMBIANA DE TIRO PRACTICO
IPSC COLOMBIA
2013 16,716,732
S0008102 ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS DE LA
URBANIZACION TECHO AGRUPACION UNO
MANZANA UNO.
2014 1,000,000
S0006133 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
FUNDACION IDEALES GIMNASIOSANTA ANA
2014 34,713,346
S0044959 ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS
JACALITO DEL MUNICIPIO DE TENJO
2014 3,000,000
S0023148 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE
TIBIRITA QUE PUEDE ACTUAR BAJO LA
SIGLA ASOTRANSTIBIRITA
2014 200,000
S0016686 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
INDEPENDIENTES ATRIN
2014 6,700,000
S0044982 ASOCIACION DE VECINOS DE LA CARRERA 7D
ENTRE CALLES 148 Y 150
2014 1,000
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S0007398 ASOCIACION DEL PERSONAL DE SANIDAD DE
LAS FUERZAS MILITARES CADUCEO DE ORO
2014 99,603,665
S0013511 ASOCIACION VALORES HUMANOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES
2013 1,000,000
S0013511 ASOCIACION VALORES HUMANOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES
2014 1,000,000
00914176 ATSEI DE COLOMBIA LIMITADA CUYA SIGLA
ES ATSEI LTDA
2014 588,779,000
00761763 AUTO SERVICIO LOS LIBERTADORES A M E 2014 1,200,000
01461964 AUTO TECNI CAMA BAJA 2014 600,000
00956061 AUTOJOCC 2014 1,071,000
02125211 AUTOMOTORES CAMPOS SAS 2014 264,703,624
02317728 AUTOSERVICIO  BARON 2014 1,200,000
02018968 AUTOSERVICIO LA EKONOMIA 2014 1,232,000
02292320 AVELLANEDA BALAGUERA BLANCA ELSA 2014 1,200,000
01028779 AVELLANEDA BERMUDEZ FABIAN ANDREY 2014 3,900,000
02231207 AVELLANEDA LILIA MARIA 2013 1,000,000
02231207 AVELLANEDA LILIA MARIA 2014 1,845,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2004 500,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2005 500,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2006 500,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2007 500,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2008 500,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2009 500,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2010 500,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2011 500,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2012 500,000
01244966 AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO 2013 500,000
01702916 AVENDANO PINZON JOSE MANUEL 2014 64,600,000
02394838 AVENDAÑO COLMENARES RODRIGO 2014 2,300,000
02209201 AVENIDA LAS PALMAS GACHETA 2014 1,200,000
02269720 AVICOLA SAN PEDRO RMCJ 2014 4,000,000
02085186 AVICOLA Y GRANJA JB 2014 1,100,000
02359930 AVILA DE OLIVEROS AURORA 2014 900,000
02216689 AVILA LOPEZ JOSE JAIR 2014 1,000,000
02299155 AVILA REYES JOSE GILBERTO 2014 5,000,000
00892904 AVILA VELANDIA RAFAEL 2014 1,230,000
01215575 AVIONES Y HELICOPTEROS DE COLOMBIA
AVIHECO S A
2014 15,147,636,486
01215765 AVIONES Y HELICOPTEROS DE COLOMBIA
AVIHECO S A
2014 15,147,636,486
01164571 AZUL A AZUL TIENDA 2013 1,000,000
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01164571 AZUL A AZUL TIENDA 2014 1,000,000
02210167 BABY PASITOS Y RISITAS 2014 20,000,000
01619652 BABY STAR COLLECTIONS 2014 1,100,000
01756379 BAEZ PEREZ ELMER 2014 1,200,000
01893319 BALLEN MUÑOZ ANA ISABEL 2014 5,000,000
01995777 BANCO POPULAR OF EXTENSION DE CAJA
CENTRO COMERCIAL HAYUELOS
2014 150,608,745
02027121 BANQUETES Y EVENTOS DORIS GIRALDO
LOPEZ
2013 10,000,000
02027121 BANQUETES Y EVENTOS DORIS GIRALDO
LOPEZ
2014 10,000,000
02342198 BAQUERO WILCHES ANGEL IGNACIO 2014 1,000,000
02395742 BAR BOHEMIO. 2014 1,050,000
01317023 BAR CAFE LA 21 2014 1,000,000
02179578 BAR DISCOTECA  RANODROMO EL
PARQUEADERO
2013 1,000,000
02179578 BAR DISCOTECA  RANODROMO EL
PARQUEADERO
2014 1,000,000
02291123 BAR LA AMISTAD S C 2014 1,000,000
02394088 BAR LUISA 2014 1,000,000
01888183 BAR SAN ALEJO N.G 2014 1,000,000
02114794 BARACALDO MARTIN NELSY ADRIANA 2014 1,179,000
01867443 BARACALDO ROJAS VICTOR HUGO 2014 5,000,000
01693594 BARAJAS BARRERA LUIS ANTONIO 2008 500,000
01693594 BARAJAS BARRERA LUIS ANTONIO 2009 500,000
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2006 800,000
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2007 800,000
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2008 800,000
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2009 800,000
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2010 800,000
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2011 800,000
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2012 800,000
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2013 800,000
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2014 800,000
00813731 BARBERI DE DAZA MARIA TERESA 2014 2,100,000
02317720 BARON BARON GIOVANNY 2014 1,200,000
01914294 BARRA BAR LA U 2 2014 1,230,000
01584669 BARRAGAN AVILA CARLOS EDUARDO 2007 100,000
01584669 BARRAGAN AVILA CARLOS EDUARDO 2008 100,000
01584669 BARRAGAN AVILA CARLOS EDUARDO 2009 100,000
01584669 BARRAGAN AVILA CARLOS EDUARDO 2010 100,000
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01584669 BARRAGAN AVILA CARLOS EDUARDO 2011 100,000
01584669 BARRAGAN AVILA CARLOS EDUARDO 2012 100,000
01584669 BARRAGAN AVILA CARLOS EDUARDO 2013 100,000
01584669 BARRAGAN AVILA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02066888 BARRERA BARRERA FANNY 2014 3,500,000
01579562 BARRERA ROJAS SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01678972 BARRERA SAENZ LUIS DAVID 2014 2,600,000
02296618 BARRERO RODRIGUEZ YINA ALEXANDRA 2014 1,200,000
01112657 BARRETO AGUILERA ISMAEL 2010 800,000
01112657 BARRETO AGUILERA ISMAEL 2011 800,000
01112657 BARRETO AGUILERA ISMAEL 2012 800,000
01112657 BARRETO AGUILERA ISMAEL 2013 800,000
01112657 BARRETO AGUILERA ISMAEL 2014 1,900,000
01860357 BARRIOS MORENO GLORIA ELENA 2014 1,000,000
01938887 BARRIOS RIVERA JOSE LUCENO 2014 15,150,000
02220666 BASARI DE LA CARRERA 91 2014 1,000,000
00412438 BASTO FALLA JOSE DAIRO 2014 5,995,799,743
02082044 BAUTISTA CANASTO ISABEL 2014 1,300,000
01507442 BECERRA MORANTES URIEL ALFREDO 2014 3,000,000
02137336 BECERRA SALAMANCA RAFAEL 2014 2,140,000
02166496 BECERRA SARMIENTO BIYASMITH 2013 1,200,000
01420444 BEDOYA CIFUENTES JOSE ARLES 2014 1,000,000
01730360 BEDOYA SANCHEZ OSCAR ENRIQUE 2009 1,000,000
01730360 BEDOYA SANCHEZ OSCAR ENRIQUE 2010 1,000,000
01730360 BEDOYA SANCHEZ OSCAR ENRIQUE 2011 1,000,000
01730360 BEDOYA SANCHEZ OSCAR ENRIQUE 2012 1,000,000
01730360 BEDOYA SANCHEZ OSCAR ENRIQUE 2013 1,000,000
02055177 BEJARANO GONZALEZ PEDRO ALONSO 2014 1,000,000
00648820 BEJARANO GORDILLO LUIS DE JESUS 2014 5,000,000
02208585 BELLO BELLO NIDIA ELVIRA 2014 1,230,000
01103764 BELLO BELLO PEDRO MARIA 2014 2,350,000
00880722 BELLO CORTES ENEL 2014 850,000
01445346 BELLO PEREZ MARIA ELSA 2014 4,000,000
02010214 BELTRAN MARIA TERESA 2014 1,000,000
02381429 BELTRAN MENJURA ANA SORAIDA 2014 3,000,000
01690508 BELTRAN MOGOLLON MARICELA 2011 1,800,000
01690508 BELTRAN MOGOLLON MARICELA 2012 1,800,000
01690508 BELTRAN MOGOLLON MARICELA 2013 1,800,000
02220665 BELTRAN PRIETO MARIA CECILIA 2014 1,000,000
01764064 BELTRAN RODRIGUEZ GABRIEL ADOLFO 2014 1,000,000
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01115303 BELTRAN RODRIGUEZ LINA MARIA 2014 4,000,000
02217690 BENAVIDES OCHOA MARIA ISABEL 2014 500,000
02335904 BENAVIDES PEREIRA JUAN PABLO 2014 1,000,000
01247467 BENDEK LUGO MARIA MYRIAM STELLA 2014 500,000
01260704 BENITO BAQUERO ZULMA DEYANIR 2013 1,000,000
01260704 BENITO BAQUERO ZULMA DEYANIR 2014 1,000,000
02299619 BERDUGO NARVAEZ NEY ALBERTO 2014 1,000,000
02357501 BERMEO PEÑA FLOR EDIT 2014 1,000,000
02355901 BERMUDEZ CADAVID LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
01879206 BERNAL CASTILLO ORLANDO 2014 1,200,000
01221828 BERNAL CORTES AURA STELLA 2013 500,000
01499370 BERNAL DE GARCIA ANA CECILIA 2014 1,070,000
02085185 BERNAL VASQUEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
01973415 BETANCOURTH SABOYA NOELY 2014 1,179,000
02066536 BG ASESORES EMPRESARIALES SAS 2014 500,000
02066535 BG ASESORIAS EMPRESARIALES SAS 2014 15,278,000
02240113 BICICLETAS INTEGRADAS DE BOGOTA S A S 2014 2,000,000
01874309 BICICLETERIA CICLO BRAUN F L 2014 900,000
02067143 BICICLETERIA CROSS COUNTRY 2013 2,000,000
01758669 BILLARES J Y J 2014 1,200,000
02302705 BILLARES JJJ S 2014 2,000,000
02299624 BILLARES LOS COSTEÑOS 2014 1,000,000
02253566 BIOMASS SAS 2013 1,000,000
02253566 BIOMASS SAS 2014 5,000,000
02349432 BIOTECH FRUTAS Y VERDURAS SAS 2014 1,000,000
01261462 BLACK AND RED COLLECTION 2013 1,000,000
02314842 BLACKJACK IMPORTACIONES S A S 2014 38,515,654
01971138 BML DE COLOMBIA LTDA 2013 30,000,000
01971138 BML DE COLOMBIA LTDA 2014 30,000,000
01807424 BOCANEGRA LOZANO JUAN 2014 1,200,000
01662439 BOCCADO 2014 1,800,000
02108699 BOGOTA BOGOTA DIEGO ARMANDO 2012 100,000
02108699 BOGOTA BOGOTA DIEGO ARMANDO 2013 1,200,000
02370910 BOHADA SUAREZ CARMENZA 2014 2,000,000
01586683 BOHORQUEZ ARIAS MARIA FERNANDA 2014 2,100,000
02335057 BOLIVAR DE ACUÑA ANA SOFIA 2014 1,200,000
01457700 BONILLA SALAZAR MAXIMILIANO 2014 1,200,000
02391517 BONUM REAL ESTATE SAS 2014 10,000,000
01992055 BORDA SOTO LAURA CATALINA 2014 1,000,000
01677112 BORDADOS EL TIGRE 2014 5,000,000
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01464193 BORDADOS Y ALGO MAS 2014 4,000,000
01893391 BOSSA ACOSTA EDGAR FERNANDO 2014 800,000
02291568 BOUTIC MIMA SPORT 2014 1,700,000
01071768 BOUTIQUE PRIMAVERA 2014 1,150,000
02094888 BRAKEMAD 2014 1,000,000
02091896 BRASAZON RESTAURANTE PARRILLA 2012 1,000,000
02091896 BRASAZON RESTAURANTE PARRILLA 2013 1,000,000
02313280 BRIGADA AUTOMOTRIZ SAS 2014 32,291,965
01130678 BUILES RAMIREZ LIBARDO DE JESUS 2014 1,200,000
01488103 BUITRAGO AREVALO BERNABE 2014 1,179,000
02261949 BUITRAGO FORERO DIANA ESTELLA 2014 1,000,000
02062635 BUITRAGO IBARRA MARISOL 2013 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2005 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2006 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2007 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2008 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2009 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2010 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2011 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01377365 BUITRAGO RUIZ LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
01078280 BUITRAGO VARGAS MARIA CRISTINA 2014 2,832,000
00161934 BULLA PEÑALOZA JAIME 2014 850,000
01382410 BURBANO FORERO MARTA CECILIA 2014 7,800,000
02303239 BURGOS JIMENEZ CLAUDIA YOLANDA 2014 2,000,000
02037965 BUSINESSMIND COLOMBIA S.A LA COMPAÑIA
PODRA USAR LA SIGLA BMIND COLOMBIA
S.A.
2014 4,137,876,000
01728305 BUSTOS ANGULO LIDUINA MARYLIN 2014 10,000,000
02016796 BUSTOS ORJUELA HECTOR IVAN 2014 1,500,000
02377477 BXS GRAN ESTACION 2014 6,000,000
01749071 C.C. SAN ANDRESITO L-91 2014 1,823,000
02290460 CABALLERO GOMEZ HELENA 2014 3,500,000
01697465 CABEZAS COVALEDA DIANA ROCIO 2014 1,000,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2005 716,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2006 716,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2007 716,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2008 716,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2009 716,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2010 716,000
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01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2011 716,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2012 716,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2013 716,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2014 8,624,000
01615204 CABREJO MAHECHA OSCAR CAMILO 2014 1,200,000
01801182 CACERES CACERES NELSON 2014 1,600,000
02309740 CACHARRERIA GLOVER 2014 1,200,000
01244248 CACHARRERIA MARINELA 2013 1,000,000
01244248 CACHARRERIA MARINELA 2014 1,000,000
01956007 CACHARRERIA PAPELERIA EL RADAR 2014 2,000,000
01947008 CADENA RODRIGUEZ FLORANGELA DEL CARMEN 2014 1,200,000
00260951 CAFE BAR LA FUENTE 2014 1,230,000
01874383 CAFE INTERNET M Y M ERIKA 2013 993,800
01874383 CAFE INTERNET M Y M ERIKA 2014 993,800
00568972 CAFETERIA BAR CANDILEJAS 2014 1,232,000
01982760 CAFETERIA EL BUEN SABOR DONDE LEO 2014 1,030,000
01557254 CAFETERIA LA ESMERALDA M F 2014 800,000
02111045 CAFETERIA LA GRUA SOACHA 2014 1,300,000
01624655 CAFETERIA WIMPI GONZALEZ 2014 1,200,000
01373698 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL TIO 2014 1,232,000
02231209 CAFETERIA Y FRUTERIA AVELLANEDA 2013 1,000,000
02231209 CAFETERIA Y FRUTERIA AVELLANEDA 2014 1,845,000
00396789 CAFETERIA Y GOLOSINAS EL TRIGAL 2014 450,000
02390652 CAICEDO PINZON YENY PATRICIA 2014 1,000,000
01676517 CAICEDO SUPELANO & CIA LTDA 2014 1,204,485,000
02386144 CAJA NEGRA VEHICULAR S.A.S 2014 1,000,000
01183796 CAJILACTEOS LIMITADA 2014 28,000,000
02180259 CALAX DISTRIBUCIONES SAS 2014 1,051,079,873
02269718 CALDERON ARANGO MARIA LILIA 2014 4,000,000
00955727 CALDERON DIAZ YENNY MILENA 2014 2,400,000
01007578 CALDERON MANRIQUE INGRID JOHANNA 2014 2,920,000
02325751 CALDERON MANRIQUE JENNCY TATIANA 2014 2,980,000
02214089 CALDERON QUINTERO XIMENA 2014 500,000
01857992 CALDERON VEGA CLAUDIA PATRICIA 2014 8,000,000
02365564 CALIFORNIA BOUTIQUE 2014 1,100,000
02256007 CALZADO PALATINO 2013 1,000,000
02256007 CALZADO PALATINO 2014 1,000,000
02363895 CAMACHO ARIZA JAIME ALBERTO 2014 2,000,000
01247456 CAMACHO JURADO GIOVANNY 2006 500,000
01247456 CAMACHO JURADO GIOVANNY 2007 500,000
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01247456 CAMACHO JURADO GIOVANNY 2008 500,000
01247456 CAMACHO JURADO GIOVANNY 2009 500,000
01247456 CAMACHO JURADO GIOVANNY 2010 500,000
01247456 CAMACHO JURADO GIOVANNY 2011 500,000
01247456 CAMACHO JURADO GIOVANNY 2012 500,000
01247456 CAMACHO JURADO GIOVANNY 2013 500,000
01247456 CAMACHO JURADO GIOVANNY 2014 1,200,000
01218165 CAMACHO RODRIGUEZ YOLMAN OSWALDO 2003 100,000
01218165 CAMACHO RODRIGUEZ YOLMAN OSWALDO 2004 100,000
01218165 CAMACHO RODRIGUEZ YOLMAN OSWALDO 2005 100,000
01218165 CAMACHO RODRIGUEZ YOLMAN OSWALDO 2006 100,000
S0001675 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL
2014 6,429,811,000
S0002629 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE
BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA
2014 5,568,766,000
02130540 CAMARGO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02073417 CAMELO CLAVIJO YACKELINE 2014 8,000,000
01447379 CAMPILACTEOS 2013 1,000,000
00166223 CAMPIN LTDA 2014 3,734,963,375
02206047 CAMPO DE TEJO EL DIAMANTE 2 2014 500,000
00601544 CAMPO DE TEJO LOS COMPADRES DE
CHINAUTA
2012 1,000,000
00601544 CAMPO DE TEJO LOS COMPADRES DE
CHINAUTA
2013 1,000,000
00601544 CAMPO DE TEJO LOS COMPADRES DE
CHINAUTA
2014 1,000,000
02257552 CAMPOS CORTES SINDY KATHERINE 2014 1,700,000
01940255 CAMPOS SIERRA OSCAR ODIMAR 2013 1,100,000
01940255 CAMPOS SIERRA OSCAR ODIMAR 2014 1,100,000
01497208 CANCHAS DE TEJO EL RINCON PACHUNO 2014 1,170,000
01882670 CANCHAS DE TEJO VILLA ANDRES 2014 1,000,000
01987623 CAÑON BECERRA JOSE MISAEL 2013 800,000
01987623 CAÑON BECERRA JOSE MISAEL 2014 800,000
01985219 CAÑON SOLANO ALEX YESID 2013 1,000,000
01288218 CAPACHOS ASADERO 2014 17,640,000
02059967 CAR WASH J.M 2013 20,500,000
01678458 CARABALLO TRIANA MARIA DEYA 2014 5,000,000
01803511 CARBUCON 2011 1,000,000
01803511 CARBUCON 2012 1,000,000
01803511 CARBUCON 2013 1,000,000
01369911 CARCOMUNICAC 2014 1,500,000
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01443284 CARDENAS CHAPARRO NELSON ENRIQUE 2014 10,000,000
01620249 CARDENAS FERNANDEZ LUIS ELIAS 2014 980,000
01102670 CARDENAS GARCIA MARTINIANO 2014 3,000,000
00649508 CARDENAS MARTINEZ JORGE ORLANDO 2014 1,000,000
01427033 CARDENAS MORENO VICTOR JULIO 2014 3,000,000
02268137 CARDENAS VILLAMIL CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02268137 CARDENAS VILLAMIL CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02345032 CARDONA SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01606850 CARDOZO ARCE JORGE ANDRES 2014 1,200,000
02224571 CARDOZO CONSULTORES S A S 2014 979,896,056
02173432 CARDOZO MONTEALEGRE DIANA MARCELA 2013 2,000,000
02281374 CARIBE RICO TROPICAL 2013 1,500,000
01059694 CARLOS E MONTENEGRO 2014 3,600,000
02169615 CARLOS GOMEZ ESTUPIÑAN 2013 500,000
02169615 CARLOS GOMEZ ESTUPIÑAN 2014 1,000,000
00306864 CARLOS ROBERTS S Y CIA S EN C 2014 111,674,642
02384521 CARNE CREPES & ALGO MAS ... 2014 500,000
01516419 CARNES LA MEJOR JUNIOR 2014 1,500,000
02374685 CARRILLO GUERRERO LUIS ANGEL 2014 2,300,000
01051797 CARRILLO PENAGOS ROSA CECILIA 2014 300,000
02271229 CARVAJAL RODRIGUEZ ALVARO ENRIQUE 2013 1,000,000
01862531 CASA 4 ESQUINAS 2014 500,000
01888102 CASA COMERCIAL NUEVA FRONTERA 2014 5,000,000
S0009508 CASA CULTURAL COMUNITARIA LA
PERSEVERANCIA
2014 500,000
02059651 CASA DE ARI 2014 1,230,000
02359935 CASA DE NOVIAS BOUTIQUE A.A.R. AURORA
AVILA
2014 900,000
02276346 CASA LIMPIA SUMINISTROS 2014 1,000,000
01757215 CASADIEGOS ORTEGA ROOSEVELTH 2014 1,200,000
00887025 CASALLAS SOLON 2014 5,000,000
01239137 CASAS BAUTISTA HERCILIA WBALDINA 2014 2,000,000
02283807 CASAS CORDON HILDE EUGENIO 2014 1,100,000
02113853 CASAS DE COLOMBIA CADECOL 2014 25,000,000
02273056 CASAS Y COSAS DEL CAMPO S A S 2014 3,000,000
02318310 CASO CONSULTORES SAS 2014 52,394,626
01956032 CASTAÑEDA CUEVAS BAUDILIO 2014 900,000
01161096 CASTAÑEDA GARCIA CLARA INES 2014 100
02330073 CASTAÑEDA PEREZ ELIZABETH 2014 1,000,000
00147080 CASTAÑEDA RUSSY JORGE ENRIQUE 2014 8,100,000
00974156 CASTAÑO BUITRAGO LILIANA 2014 1,500,000
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01926128 CASTAÑO CIFUENTES MARIA NORA 2014 700,000
02169516 CASTAÑO CORTES SERGIO 2014 1,000,000
01874303 CASTELBLANCO BRICEÑO FERLEY 2014 900,000
02226418 CASTELBLANCO CARLOS ANDRES 2014 1,071,000
00956060 CASTELBLANCO JOSE ORLANDO 2014 1,071,000
01263007 CASTELLANOS LIBARDO 2014 4,312,000
01737167 CASTELLANOS ROJAS MARIA ESPERANZA 2014 1,500,000
01882990 CASTIBLANCO ORJUELA EDER GIOVANNY 2014 1,225,000
01749447 CASTILLO GARZON YANIRA ELIZABETH 2014 950,000
00262291 CASTILLO PRIETO MANUEL ALFREDO 2014 1,000,000
02381955 CASTILLO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01258029 CASTRO CAMACHO JORGE ARTURO 2014 5,999,902,359
02337374 CASTRO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2014 5,300,000
00981084 CASTRO LEON OSCAR ALFONSO 2008 1,500,000
00981084 CASTRO LEON OSCAR ALFONSO 2009 1,500,000
00981084 CASTRO LEON OSCAR ALFONSO 2010 1,500,000
00981084 CASTRO LEON OSCAR ALFONSO 2011 1,500,000
00981084 CASTRO LEON OSCAR ALFONSO 2012 1,500,000
00981084 CASTRO LEON OSCAR ALFONSO 2013 1,500,000
02113845 CASTRO MONSALVE LINA MARIA 2014 1,000,000
01191884 CASTRO SANCHEZ FERNANDO 2013 1,000,000
01191884 CASTRO SANCHEZ FERNANDO 2014 1,000,000
01661053 CATALINA SOSA 2014 1,179,000
00863561 CAYCEDO LOZANO ABEL 2012 100,000
00863561 CAYCEDO LOZANO ABEL 2013 100,000
00863561 CAYCEDO LOZANO ABEL 2014 1,200,000
02381431 CB MUEBLES DISEÑO Y CALIDAD 2014 2,000,000
02114073 CEBALLOS FRANCO ANGELA MARIA 2014 1,600,000
01558438 CELLEITS 2007 500,000
01558438 CELLEITS 2008 500,000
01558438 CELLEITS 2009 500,000
01558438 CELLEITS 2010 500,000
01558438 CELLEITS 2011 500,000
01558438 CELLEITS 2012 500,000
01558438 CELLEITS 2013 500,000
01605684 CENTER FASHION PELUQUERIA 2007 800,000
01605684 CENTER FASHION PELUQUERIA 2008 800,000
01605684 CENTER FASHION PELUQUERIA 2009 800,000
01605684 CENTER FASHION PELUQUERIA 2010 800,000
01605684 CENTER FASHION PELUQUERIA 2011 1,000,000
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01605684 CENTER FASHION PELUQUERIA 2012 1,000,000
01605684 CENTER FASHION PELUQUERIA 2013 1,000,000
01605684 CENTER FASHION PELUQUERIA 2014 1,000,000
02008770 CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO
VICTORY GYM
2012 1,300,000
02008770 CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO
VICTORY GYM
2013 1,400,000
02008770 CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO
VICTORY GYM
2014 1,600,000
02310816 CENTRO DE ENSEÑANZA DE MAQUINARIA
PESADA SAS
2014 1,200,000
02203974 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BLACK INK 2014 80,000,000
01968458 CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORIA PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL CEADE EU
2014 10,000,000
01674726 CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CAR 2014 1,000,000
01332611 CENTRO EDUCATIVO DE ESTIMULACION
TEMPRANA PEQUEÑOS GENIOS DEL MAÑANA
2014 800,000
01533130 CENTRO MEDICO DEPORTIVO C A P F PEOPLE
TRAINING S.A.S.
2014 169,356,000
02303245 CENTRO OPTICO DEL QUIRIGUA 2014 2,000,000
02220313 CEPEDA GONZALEZ EDGAR HUMBERTO 2014 4,000,000
02131284 CEPEDA MURCIA BLANCA CECILIA 2014 1,100,000
02203858 CEPEDA ROSA INES 2014 18,000,000
01233387 CESPEDES PARRADO ROSALBA 2014 1,000,000
00056447 CHACON FIGUEROA NELSON ENRIQUE 2014 1,179,000
01288215 CHALA GARZON EDGAR HERNANDO 2014 17,640,000
01810456 CHARCUTERIA BORINQUEN 2014 1,200,000
01062946 CHAVARRO QUINTERO NOHORA YAMIR 2014 1,000,000
02379465 CHAVES FRANCO MARIA ISABEL 2014 1,230,000
01953970 CHAVES LINARES JOSE ANTONIO 2013 2,000,000
01953970 CHAVES LINARES JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
01571406 CHAVEZ SANCHEZ DELIA 2007 3,103,500
01571406 CHAVEZ SANCHEZ DELIA 2008 6,631,791
01571406 CHAVEZ SANCHEZ DELIA 2009 9,525,000
01571406 CHAVEZ SANCHEZ DELIA 2010 12,075,000
01571406 CHAVEZ SANCHEZ DELIA 2011 17,925,000
01571406 CHAVEZ SANCHEZ DELIA 2012 20,850,030
01571406 CHAVEZ SANCHEZ DELIA 2013 34,600,000
02152387 CHELO`S MUSIC 2014 1,600,000
00731355 CHICACAUSA DE FORERO MERCEDES 2014 400,000
00986294 CHIPATECUA GARCIA MARCO AURELIO 2014 744,862,000
02081003 CHITIVA ANGEL GLADYS CECILIA 2014 1,500,000
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02327234 CHOCOLATE  BY  CARO  E  CAMI 2014 1,200,000
02088267 CI BOLIVARIANA LA GRAN COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
02143470 CIBER YEYIS Y JUANPIS 2014 1,230,000
01859503 CIBERCENTRO CHAPINERO 2012 1,000,000
01859503 CIBERCENTRO CHAPINERO 2013 1,000,000
01859503 CIBERCENTRO CHAPINERO 2014 1,200,000
01987626 CICLO ESPLENDOR 2013 800,000
01987626 CICLO ESPLENDOR 2014 800,000
01170119 CICLO GAVI 2014 1,200,000
01907180 CICLO LUCKY 2014 1,550,000
01233388 CICLO ROSY 2014 1,000,000
01919096 CIFUENTES BELTRAN ZORAIDA 2012 1,000,000
01919096 CIFUENTES BELTRAN ZORAIDA 2013 1,000,000
01919096 CIFUENTES BELTRAN ZORAIDA 2014 1,200,000
02338527 CIFUENTES DIAZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02062991 CIGARRERIA BOSQUES DE MARIA 2014 2,000,000
02072256 CIGARRERIA DE LA 104 2014 400,000
01807426 CIGARRERIA DON JUAN 2014 1,200,000
02193065 CIGARRERIA EL PAISA JIMMY 2014 1,200,000
01104564 CIGARRERIA LA CASITA PAISA E B 2014 1,200,000
02035998 CIGARRERIA LA ESQUINA DE DANY 2013 500,000
02035998 CIGARRERIA LA ESQUINA DE DANY 2014 1,200,000
02381720 CIGARRERIA LEOSS 2014 1,000,000
01420679 CIGARRERIA MIRIAM Y HUGO 2014 1,200,000
01269548 CIGARRERIA VELODROMO 2013 1,600,000
02345035 CIGARRERIA Y LICORES EL EXITO 2014 1,000,000
02250544 CIGARRERIA Y VARIEDADES VALLUNA 2014 1,300,000
02175112 CIXY ROPA Y ACCESORIOS 2014 900,000
01956326 CLAROS PARRA MONICA ANDREA 2013 1,000,000
01956326 CLAROS PARRA MONICA ANDREA 2014 2,000,000
01720387 CLAVIJO VELASQUEZ JOSE YOVANNY 2014 1,200,000
01390504 CLUB DE TEJO EL NOGAL CHIA 2014 1,300,000
01230747 CLUB SOCIAL DE TEJO EL BOCIN DORADO A
Y O
2014 1,700,000
02157418 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SABANA CLUB 2014 5,000,000
02395411 CNC WORLDWIDE COLOMBIA S A S 2014 300,000,000
02224416 CNS COMPANY NETWORK SISTEMS 2014 1,000,000
01215624 COFEE & HELADO 2012 800,000
01215624 COFEE & HELADO 2013 800,000
01215624 COFEE & HELADO 2014 800,000
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00739593 COINSA COCINAS INTEGRALES SANTAFE 2012 3,500,000
00739593 COINSA COCINAS INTEGRALES SANTAFE 2013 3,800,000
00739593 COINSA COCINAS INTEGRALES SANTAFE 2014 6,400,000
02230605 COL ENERGY SAS 2014 167,630,939
01614806 COLMENARES AVILA JAIME ALEJANDRO 2014 4,000,000
02175580 COLOMBIAN METALS S A S 2014 5,000,000
01434192 COLOMBIANA DE EDIFICACIONES SAS 2014 17,495,139,801
00724347 COMBICOLOR II 2014 1,500,000
02149189 COMERCIALIZADORA BERACA NISSI 2013 1,000,000
02149189 COMERCIALIZADORA BERACA NISSI 2014 1,000,000
00887579 COMERCIALIZADORA BIENESTAR SALUD Y
BELLEZA S A S
2014 697,406,000
02165925 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS M F S A S 2014 3,000,000
02219570 COMERCIALIZADORA IMPACTO GLOBAL 2014 1,000,000
02104821 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PURE
NATURE S A S SIGLA CIPN S A S
2014 1,232,000
02052682 COMERCIALIZADORA LA GEMA S A S CON
SIGLA GEMASAS S A S
2012 100,000,000
02052682 COMERCIALIZADORA LA GEMA S A S CON
SIGLA GEMASAS S A S
2013 100,000,000
02052682 COMERCIALIZADORA LA GEMA S A S CON
SIGLA GEMASAS S A S
2014 100,000,000
02230080 COMERCIALIZADORA M L R SAS 2014 1,000,000
02073341 COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE ELECTRICOS
Y FERRETERIA SAS
2014 20,000,000
02290961 COMIDAS RAPIDAS "LAS DELICIAS DE
SANTY"
2014 8,000,000
01898347 COMIDAS RAPIDAS LA LOCURA AF 2014 1,179,000
S0004152 COMITE DE BOGOTA DE LA SOCIETA DANTE
ALIGHIERI
2014 157,400,799
02308002 COMPAÑIA GESTORA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES S A S
2014 1,000,000
00964332 COMPAÑIA SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO
OPERATIVO S A
2014 3,902,682,818
00880200 COMPETENCIA PLUS S.A.S 2014 1,590,677,978
01763294 COMPRA VENTA DE REPUESTOS PARA
AUTOMOTORES SAED
2014 1,800,000
01888068 COMPRA VENTA NUEVO MILENIO SUR 2014 5,000,000
02372284 COMPRAS C DE C SAS 2014 53,850,251
00974159 COMPULISE 2014 1,500,000
S0013687 COMPUTADORES PARA EDUCAR 2014 203,713,156,000
00651920 COMSISTELCO S.A.S. 2014 9,050,923,490
01643424 COMUN Y SILVESTRE 2014 600,000
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02203874 COMUNICACIONES J&L 2014 2,300,000
01738478 COMUNICACIONES TABARES 2014 1,230,000
02127001 CONCRETOS ARGOS PLANTA CAJICA 2014 1,840,000
02127004 CONCRETOS ARGOS PLANTA CALLE 80 2014 1,840,000
01971563 CONCRETOS ARGOS PLANTA FONTIBON 2014 1,840,000
01971566 CONCRETOS ARGOS PLANTA PUENTE ARANDA 2014 1,840,000
01971561 CONCRETOS ARGOS PLANTA SOACHA 2014 1,840,000
00247081 CONCRETOS ARGOS S A 2014 724,987,917,125
01399234 CONDE GOMEZ LUIS FRANCISCO 2007 600,000
01399234 CONDE GOMEZ LUIS FRANCISCO 2008 600,000
01399234 CONDE GOMEZ LUIS FRANCISCO 2009 600,000
01399234 CONDE GOMEZ LUIS FRANCISCO 2010 600,000
01399234 CONDE GOMEZ LUIS FRANCISCO 2011 600,000
01399234 CONDE GOMEZ LUIS FRANCISCO 2012 600,000
01399234 CONDE GOMEZ LUIS FRANCISCO 2013 600,000
01399234 CONDE GOMEZ LUIS FRANCISCO 2014 800,000
00901795 CONFECCIONES ALGIL 2014 1,823,000
02351140 CONFECCIONES Y DISEÑOS KATERIN Y DAYAN 2014 10,300,000
02377603 CONOZKSE S A S 2014 10,000,000
02170724 CONSOLUCION ASESORES S A S 2014 118,648,338
01710518 CONSTRUCCIONES AMG S.A.S. 2014 388,441,990
02359061 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CHJ SAS 2014 800,000
00662964 CONSTRUCTORA A H A LTDA 2014 389,701,018
02207277 CONSTRUCTORA BIOTAKKO S A S 2014 20,000,000
02183470 CONSTRUCTORA TORRE MAYOR S.A.S. 2014 2,266,122,179
00575530 CONSUCASA S A S 2014 9,746,369,992
01619100 CONTRERAS BERNAL GUSTAVO 2014 1,200,000
01824108 CONTRERAS MORENO GINA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01935483 CONTROL DE PLAGAS RAGA 2014 500,000
S0001182 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CREDIFLORES CUYA SIGLA CREDIFLORES
2014 96,164,128,139
S0003833 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE COOPSERFUN
RED LOS OLIVOS Y DEMAS PERSONAS Y
ENTIDADES CONSTITUIDAS LEGALMENTE
2014 319,698,259
S0001522 COOPERATIVA DE TRANSPORTES BUENOS
AIRES Y QUE PARA TODAS SUS OPERACIONES
COMERCIALES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOTRASBONAIRE
2014 188,975,281
S0002255 COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LA




S0037000 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VETERANOS
RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA FUERZA
PUBLICA COOVETERANOS
2013 24,886,644
02022496 COORATIENDAS 186 2011 10,000,000
02022496 COORATIENDAS 186 2012 10,000,000
02022496 COORATIENDAS 186 2013 10,000,000
02022496 COORATIENDAS 186 2014 10,000,000
02301123 COROMANDEL  SAS 2014 5,000,000
S0033706 CORPORACION CO NEXOS 2013 4,000,000
S0033706 CORPORACION CO NEXOS 2014 7,000,000
S0001205 CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA
INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA CUYA
SIGLA ES CORPECOL
2014 21,726,625,617
S0043113 CORPORACION MAKADESH SIGLA
CORPOMAKADESH
2014 1,000,000
S0037730 CORPORACION NACIONAL DE COMERCIANTES
INFORMALES POBLACION VULNERABLE CORAIN
2014 700,000
S0033457 CORPORACION NAPAY 2013 1,564,120
S0033457 CORPORACION NAPAY 2014 1,564,120
S0013911 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
COMPLEXUS SU DENOMINACION ABREVIADA
SERA COMPLEXUS
2014 137,479,775
01992897 CORREA GARCIA MONICA MILENA 2014 1,300,000
01347804 CORREA LEGUIZAMON CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00710120 CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE
SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A
PUDIEN
2014 20,394,274,773
01663170 CORREDOR DE GONZALEZ MARIA NANCY 2014 950,000
01237289 CORTAZAR GUZMAN FLAMINIO 2014 3,200,000
02115463 CORTES CASTIBLANCO GUSTAVO 2014 1,000,000
02266127 CORTES RAFAEL 2014 300,000
01813827 CORVACHO AROCA MARTHA LUCIA 2012 700,240,000
01813827 CORVACHO AROCA MARTHA LUCIA 2013 671,547,000
01336607 COTRANSCARGO 2012 500,000
01336607 COTRANSCARGO 2013 1,179,000
01160151 COTRINO TRUJILLO RICARDO 2014 2,000,000
02061688 COVALEDA MUÑOZ EDDY YAMITH 2014 1,232,000
01411177 COY CRUZ MARTHA PAOLA 2007 1,000,000
01411177 COY CRUZ MARTHA PAOLA 2008 1,000,000
01411177 COY CRUZ MARTHA PAOLA 2009 1,000,000
01411177 COY CRUZ MARTHA PAOLA 2010 1,000,000
01411177 COY CRUZ MARTHA PAOLA 2011 1,000,000
01411177 COY CRUZ MARTHA PAOLA 2012 1,000,000
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01411177 COY CRUZ MARTHA PAOLA 2013 1,000,000
01411177 COY CRUZ MARTHA PAOLA 2014 1,000,000
01944925 CPS COLOMBIA S A 2014 10,069,857,699
02130713 CREACIONES CABOT 2014 1,232,000
01887227 CREACIONES DIATANI 2013 1,000,000
01887227 CREACIONES DIATANI 2014 1,000,000
01354754 CREACIONES MODIYEI 2014 1,845,000
02210521 CREACIONES PAULA JANNETH 2013 1,000,000
01809687 CREACIONES RAAH 2014 900,000
01911524 CREAR MERCADEO & PUBLICIDAD S.A.S. 2014 1,000,000
01688456 CREATIVIDAD GRAFICA CON LOS PRIMEROS 2014 900,000
01681074 CREDICORP BANK S A OFICINA DE
REPRESENTACION
2014 208,313,754
02298657 CRESPO ORTEGON JUAN ALDEMAR 2014 1,232,000
02360451 CRINOXCOL 2014 2,100,000
01617140 CRUZ ALBORNOZ JAVIER GEOVANNY 2014 3,000,000
02296712 CRUZ FLORIAN ANGELA PATRICIA 2014 616,000
02048807 CRUZ GARCIA DAVID GIOVANNI 2011 1,000,000
02048807 CRUZ GARCIA DAVID GIOVANNI 2012 1,000,000
01810318 CRUZ MALAGON CAROLINA 2011 5,000,000
01810318 CRUZ MALAGON CAROLINA 2012 5,000,000
01810318 CRUZ MALAGON CAROLINA 2013 5,000,000
01810318 CRUZ MALAGON CAROLINA 2014 5,000,000
00365896 CRUZ ROMERO CANDIDO ANTONIO 2014 2,140,000
00545479 CUARTERIA FRUTI VERDURAS 2014 500,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2005 716,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2006 716,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2007 716,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2008 716,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2009 716,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2010 716,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2011 716,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2012 716,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2013 716,000
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2014 8,624,000
02174154 CUBILLOS MOLINA JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
01845106 CUBILLOS ROJAS NANCY CRISTINA 2010 900,000
01845106 CUBILLOS ROJAS NANCY CRISTINA 2011 900,000
01845106 CUBILLOS ROJAS NANCY CRISTINA 2012 900,000
01845106 CUBILLOS ROJAS NANCY CRISTINA 2013 900,000
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01845106 CUBILLOS ROJAS NANCY CRISTINA 2014 900,000
01724372 CUELLAR CHAPARRO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02195873 CUELLAR TAVERA MARTHA BIBIANA 2014 1,000,000
01994884 CUEVAS LUIS ANTONIO 2014 4,000,000
01370199 CUEVAS MELENDEZ EDIL ALBERTO 2008 1,000,000
01370199 CUEVAS MELENDEZ EDIL ALBERTO 2009 1,000,000
01370199 CUEVAS MELENDEZ EDIL ALBERTO 2010 1,000,000
01370199 CUEVAS MELENDEZ EDIL ALBERTO 2011 1,000,000
01370199 CUEVAS MELENDEZ EDIL ALBERTO 2012 1,000,000
01370199 CUEVAS MELENDEZ EDIL ALBERTO 2013 1,000,000
01375021 CUFER SAS 2014 4,321,633
01675946 CURTIEMBRES AYALA E U SIGLA C A A 2014 18,793,000
02361102 CUTIVA PINILLA YEIMY PAOLA 2014 1,000,000
02149226 CWM & ENGINEERING S.A.S 2014 162,237,000
01102073 CYBERCOM.COM 2014 1,000,000
01678461 D & J PELUQUERIA 2014 5,000,000
01005123 D CONTADORES LTDA 2014 15,949,222,880
00534708 D GALANTEX LAVASECO 2014 5,000,000
01445350 D GALAXI LAVASECO 2014 4,000,000
01794180 D OLIVER INDUSTRIAL 2014 1,800,000
01748598 D PROFESIONALES LTDA 2014 1,651,920,755
01721532 D Y W ASOCIADOS 2013 1,000,000
01721532 D Y W ASOCIADOS 2014 1,000,000
02042335 DAMIAN CASTELLANOS JOSE ANTONIO 2011 100,000
02042335 DAMIAN CASTELLANOS JOSE ANTONIO 2012 100,000
02042335 DAMIAN CASTELLANOS JOSE ANTONIO 2013 100,000
01824174 DANY BABY'S 2013 500,000
01824174 DANY BABY'S 2014 1,200,000
01708301 DAZA BAYONA MARIA HUMBERTINA 2008 100,000
01708301 DAZA BAYONA MARIA HUMBERTINA 2009 100,000
01708301 DAZA BAYONA MARIA HUMBERTINA 2010 100,000
01708301 DAZA BAYONA MARIA HUMBERTINA 2011 100,000
01708301 DAZA BAYONA MARIA HUMBERTINA 2012 100,000
01708301 DAZA BAYONA MARIA HUMBERTINA 2013 1,000,000
02204001 DAZA CARDENAS HANS GIOVANNY 2014 1,232,000
00818085 DAZA ROA LUCINDA 2014 1,000,000
02302930 DEELI CARNES DEC 2014 2,600,000
00866875 DELGADO ACOSTA MARIA NILSA 2014 28,850,000
02225854 DELGADO FRANCO IVAN CAMILO 2014 1,000,000
01655662 DELGADO GUZMAN MARIA EFIGENIA 2014 1,000,000
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02367514 DELGADO ORTIZ JAIME 2014 1,000,000
00033372 DELOITTE & TOUCHE LTDA 2014 39,439,897,854
01234108 DELOITTE & TOUCHE LTDA 2013 17,290,000
01234108 DELOITTE & TOUCHE LTDA 2014 17,290,000
00779885 DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA 2014 25,110,690,749
01234112 DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA 2014 1,977,000
00426012 DELOITTE LTDA 2014 1,460,797,548
02367062 DELUXE WINE&SPIRITS S A S 2014 70,158,003
01524179 DEPABLOS GAMBA JOSE LISANDRO 2014 2,500,000
01985222 DEPOSITO DE MATERIALES EL RANCHO 1 2013 1,000,000
00969229 DEPOSITO DE PAPA LA QUINCE M A 2014 1,000,000
02130209 DEPOSITO DE PAPA SANTA LUCIA 2014 1,200,000
01104990 DEPOSITO GRAND EDIFICAR 2014 5,500,000
01007582 DEPOSITO PRIMAVERA 2014 2,920,000
02375968 DESARROLLO EVOLUTIVO C F S A S 2014 20,000,000
01274829 DESARROLLO GRAFICO PUBLICITARIO 2014 1,000,000
02322116 DESTELLOS HERNANDEZ Y RUIZ 2014 25,000,000
02350496 DIAZ CERON JACQUELINE 2014 1,200,000
01441421 DIAZ GARCIA WILMER 2014 1,200,000
02173825 DIAZ NARANJO CARLOS EFREN 2014 1,000,000
01611839 DIAZ NIETO WILLIAM 2014 3,000,000
01558434 DIAZ OSPINA NIDIA 2007 500,000
01558434 DIAZ OSPINA NIDIA 2008 500,000
01558434 DIAZ OSPINA NIDIA 2009 500,000
01558434 DIAZ OSPINA NIDIA 2010 500,000
01558434 DIAZ OSPINA NIDIA 2011 500,000
01558434 DIAZ OSPINA NIDIA 2012 500,000
01558434 DIAZ OSPINA NIDIA 2013 500,000
02336259 DIAZ PARDO NESTOR ISAURO 2014 13,000,000
02079552 DIAZ PETER EDWARD 2014 5,500,000
01721530 DIAZ RUBIO DOUGLAS ANDRES 2013 500,000
01721530 DIAZ RUBIO DOUGLAS ANDRES 2014 500,000
02274196 DIBAGGIO PASSIONE E DISEGNO 2013 100,000
02274196 DIBAGGIO PASSIONE E DISEGNO 2014 100,000
01636100 DICOFARMA DE COLOMBIA LTDA 2007 1,000,000
01636100 DICOFARMA DE COLOMBIA LTDA 2008 1,000,000
01636100 DICOFARMA DE COLOMBIA LTDA 2009 1,000,000
01636100 DICOFARMA DE COLOMBIA LTDA 2010 1,000,000
01636100 DICOFARMA DE COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
01636100 DICOFARMA DE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
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01636100 DICOFARMA DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01636100 DICOFARMA DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
00495037 DIEGO BOTERO CABAL Y ASOCIADOS LTDA 2014 72,447,882
00537744 DIGIGRAPHIC LIMITADA 2014 48,083,613
02268139 DIRECCION FINCA RAIZ 2013 1,000,000
02268139 DIRECCION FINCA RAIZ 2014 1,200,000
02019252 DISCO BAR SON PASIFICO 2014 1,000,000
00708045 DISEÑOS E IMAGENES ARQUITECTONICAS B &
A LIMITADA
2013 104,047,905
01810319 DISEÑOS J 2011 5,000,000
01810319 DISEÑOS J 2012 5,000,000
01810319 DISEÑOS J 2013 5,000,000
01810319 DISEÑOS J 2014 5,000,000
02308432 DISEÑOS PELUQUERIA ANA RAMIREZ 2014 2,000,000
02209542 DISFRACES ALEGRÍAS 2014 2,000,000
01963350 DISFRACESS 2014 1,220,000
02271230 DISFRUTAS JARDINES DE ORIENTE 2013 1,000,000
00860528 DISMONTAJES 2014 1,000,000
00860150 DISMONTAJES SAS 2014 868,527,263
01779533 DISQUIMER EU 2014 265,692,532
02173435 DISTOL LUBRICANTES 2013 2,000,000
00863562 DISTRIAVICOLA VILLA ANDREA 2012 100,000
00863562 DISTRIAVICOLA VILLA ANDREA 2013 100,000
00863562 DISTRIAVICOLA VILLA ANDREA 2014 1,200,000
01297020 DISTRIBUCIONES DELIPAN W J 2014 10,000,000
02376600 DISTRIBUCIONES OKA S A S 2014 5,000,000
02292920 DISTRIBUCIONES VURTEC SAS 2014 13,047,391
02038390 DISTRIBUIDORA AVICOLA JR S A S 2014 1,000,000
01862500 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLOS J R 2014 1,000,000
01835166 DISTRIBUIDORA DE BANANO DON ORLANDO 2014 1,000,000
02063335 DISTRIBUIDORA DE CALZADO JH VANEGAS 2014 1,100,000
01568884 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CERDITO DE
UBATE
2014 3,850,000
02340697 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PAULAS L 2014 15,000,000
00437262 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS ESPEYUR 2014 8,000,000
02135121 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA ENTRE
SABANAS
2012 1,500,000
02135121 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA ENTRE
SABANAS
2013 2,000,000




01516747 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES ANDREITA BON 2014 1,200,000
02216693 DISTRIBUIDORA DE POLLO MARIA C. 2014 1,000,000
02127379 DISTRIBUIDORA DE POLLOS DAYIS 2014 400,000
01703377 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
JIREH
2014 4,500,000
01970523 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS LA
RUBIELITA
2014 2,300,000
01832824 DISTRIBUIDORA DE QUESOS 2014 1,030,000
01396079 DISTRIBUIDORA DICAB E U 2014 10,941,000
01832540 DISTRIBUIDORA DOBLE A EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 3,000,000
02090165 DISTRIBUIDORA EL TRIUNFO 1 2014 1,000,000
02001801 DISTRIBUIDORA FULLIMP BOGOTA 2011 150,000
02001801 DISTRIBUIDORA FULLIMP BOGOTA 2012 500,000
02001801 DISTRIBUIDORA FULLIMP BOGOTA 2013 1,000,000
02001801 DISTRIBUIDORA FULLIMP BOGOTA 2014 1,000,000
01456910 DISTRIBUIDORA GUADALUPE P T 2013 500,000
01456910 DISTRIBUIDORA GUADALUPE P T 2014 1,232,000
01913042 DISTRIBUIDORA LA BODEGA DEL ESTILISTA 2014 1,400,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2002 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2003 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2004 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2005 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2006 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2007 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2008 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2009 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2010 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2011 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2012 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2013 600,000
01060810 DISTRIBUIDORA LAGOS 2014 600,000
00861651 DISTRIBUIDORA SUPER POLLO 2014 800,000
01159999 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL
ESQUINAZO
2014 2,450,000
01958885 DISTRICARNES CAPARRAPI 2014 1,200,000
02290174 DISTRICARNES E R 2014 1,200,000
00950193 DISTRICARNES EL SINAI 2014 1,232,000
01841760 DISTRICARNES PINEDA 2014 1,500,000
01672211 DISTRIMODAS EL HUECO J.S 2014 13,000,000
02146581 DL CONSTRUCCIONES SAS 2012 7,200,000
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02146581 DL CONSTRUCCIONES SAS 2013 10,000,000
02146581 DL CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02178604 DOBLADORA Y CORTADORA GUSTAVO
GUTIERREZ
2014 2,000,000
02178254 DOBLE VARIEDADES VICKY 2014 1,500,000
01814593 DOCUCENTRO PALERMO 2014 1,000,000
02374690 DOIN DISEÑO 2014 2,000,000
01992205 DONDE CESAR GRAJALES 2014 1,200,000
00874042 DONDE ESTRADA 2014 410,000
01883175 DORITA S SWEET DREAMS 2014 6,000,000
01934084 DOTACIONES Y SUMINISTROS LILA 2010 970,000
01934084 DOTACIONES Y SUMINISTROS LILA 2011 970,000
01934084 DOTACIONES Y SUMINISTROS LILA 2012 970,000
01934084 DOTACIONES Y SUMINISTROS LILA 2013 970,000
01934084 DOTACIONES Y SUMINISTROS LILA 2014 1,200,000
01470476 DPEQUES CRECIENDO JUNTOS 2014 5,000,000
01153375 DROGAS JESSICA PAOLA 2014 1,000,000
00786995 DROGAS PROCA 2013 1,232,000
00786995 DROGAS PROCA 2014 1,232,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2005 500,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2006 550,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2007 600,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2008 650,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2009 700,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2010 750,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2011 800,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2012 850,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2013 900,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2014 1,100,000
01260710 DROGAS ZULIA BR 2013 1,000,000
01260710 DROGAS ZULIA BR 2014 1,000,000
02286951 DROGUERIA ALAMEDA SUR 2014 1,232,000
02246859 DROGUERIA AMISALUD MONCADA 2014 1,000,000
01300737 DROGUERIA CODAZZI (CESAR) 2014 1,000,000
01174218 DROGUERIA EL CISNE DE FUSA 2014 1,500,000
00931918 DROGUERIA NUEVA DE GACHETA 2014 5,000,000
00255732 DROGUERIA RODRIMAR 2014 1,000,000
01772682 DROGUERIA SAN JOSE J.G.O 2014 2,500,000
02174157 DROGUERIA SOFI MEDICA 2014 1,000,000
00642417 DUARTE GALLEGOS RICARDO 2014 5,000,000
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01639084 DUARTE HERRERA JOSE FLORENCIO 2011 500,000
01639084 DUARTE HERRERA JOSE FLORENCIO 2012 500,000
01639084 DUARTE HERRERA JOSE FLORENCIO 2013 500,000
01639084 DUARTE HERRERA JOSE FLORENCIO 2014 1,000,000
02179574 DUARTE PULIDO GUSTAVO 2013 1,000,000
02179574 DUARTE PULIDO GUSTAVO 2014 10,000,000
02061740 DUCON GUERRERO JEANET 2014 1,000,000
01830225 DUEÑAS RIOS BERNARDO ANDRES 2014 5,000,000
02267118 DUEÑAS SALINAS ALBERTO PAVEL 2014 800,000
01835160 DUEÑAS VASQUEZ EDGAR ORLANDO 2014 1,000,000
02258919 DUL & CHOC 2013 1,000,000
01830138 DUQUE GARCIA JULIA FRESIA 2014 1,000,000
02375504 DUQUE MORALES ROBERT SMITH 2014 1,000,000
01944252 DURAN CASTELLANO FRANCISCO EULISES 2014 1,000,000
01702914 DYNAMIC MEDIA SYSTEM 2014 1,800,000
01480425 E & C INGENIEROS LTDA 2014 535,674,989
01659124 E.O.A TECNOLOGIA 2014 59,800,000
02201717 EAGLEBURGMANN COLOMBIA S A S 2014 868,810,197
01799132 EBANISH 2009 1,100,000
01799132 EBANISH 2010 1,100,000
01799132 EBANISH 2011 1,100,000
01799132 EBANISH 2012 1,100,000
01799132 EBANISH 2013 1,100,000
01799132 EBANISH 2014 1,232,000
02123137 EDS LA LEONA 2014 3,649,250,000
02123141 EDS PRADO 2014 480,000,000
02029997 EFECTO A & A 2013 1,200,000
02029997 EFECTO A & A 2014 1,200,000
02161101 EL ARCA DE SIMON 2013 100,000
02161101 EL ARCA DE SIMON 2014 1,230,000
02062275 EL ATOLON DE SUBA 2014 4,000,000
01161572 EL CALLEJON 97 2014 10,400,000
01065098 EL CANTON SUIZO 85 2012 100
01065098 EL CANTON SUIZO 85 2013 100
01065098 EL CANTON SUIZO 85 2014 100
02069242 EL CARRUSEL DE LAS OFERTAS EN MEDIAS Y
ROPA INTERIOR
2014 200,000
01263009 EL CASTILLO DE LAS MEDIAS 2014 1,800,000
01147533 EL DANUBIO DORADO 2014 2,500,000
00262292 EL HORNO RUSTICO 2014 1,000,000
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00113179 EL NEDE LTDA 2014 4,292,908,187
01969466 EL OPITA HUILENSE 2013 1,000,000
02336464 EL PALACIO DE LAS JAULAS 2014 1,000,000
01920385 EL PARAISO DEL COLOR 2014 1,232,000
00224500 EL PITE LTDA 2014 4,902,112,310
02277755 EL PORTAL DEL PAN M 2014 1,100,000
02010569 EL PORTAL DEL SOL DEL SUR 2011 1,000,000
02010569 EL PORTAL DEL SOL DEL SUR 2012 1,000,000
02010569 EL PORTAL DEL SOL DEL SUR 2013 1,000,000
02010569 EL PORTAL DEL SOL DEL SUR 2014 1,000,000
01976004 EL RINCONCITO DE LOS SEGURA 2014 1,000,000
00903146 EL TATUS SANTA ISABEL 2014 800,000
01589419 ELECTRONVOL LTDA 2012 1,000,000
01589419 ELECTRONVOL LTDA 2013 1,000,000
01589419 ELECTRONVOL LTDA 2014 1,000,000
02061692 ELECTROSYSTEM INTERNATIONAL 2014 1,232,000
02024005 ELGORDO 2014 1,600,000
01855943 ELMECI 2012 1,000,000
01855943 ELMECI 2013 1,000,000
01855943 ELMECI 2014 1,000,000
01670810 ELYON FINCA RAIZ 2014 4,000,000
00648822 EMBOBINADOS ELECTRO CAR S BEJARANO 2014 5,000,000
02167838 EMMA EQUILIBRIO MENTE Y ALIMENTACION
SAS
2014 37,197,429
02243253 EMPANADAS Y JUGOS EL BUEN GUSTO 2013 1,000,000
01025561 EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA MERCANTIL LTDA
2014 618,460,855
02151540 EMSERVICOV S A S 2014 1,000,000
00947803 ENCERDADORA DEL SUR 2014 1
02326277 ENCERDADORA DEL SUR LIMITADA 2014 452,912,000
01799127 ENCISO DIAZ NELSON ENRIQUE 2014 2,000,000
02052579 ENERGÍA DE RESPALDO S A S CON SIGLA
ENRES ANDINA S A S
2014 161,618,000
02089957 ENGLISH TOOLS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 3,000,000
01187155 ENIGMA TATTOO & BODY PIERCING 2013 1,000,000
01187155 ENIGMA TATTOO & BODY PIERCING 2014 1,800,000
02296622 ENTELAR 2014 1,200,000
01830139 ENTRE MALLAS 2014 1,000,000
01078669 ENVASES Y PELETIZADOS G M 2014 1,232,000
01634672 EQUALITYSOFT LTDA 2014 94,743,400
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02384356 ERUDITOS S A S 2014 15,000,000
02374655 ESCOBAR LLERENA ORIANA ELICETH 2014 1,500,000
02087801 ESOFT COLOMBIA SAS 2014 1,017,645,244
00256377 ESPINOSA CAICEDO HUGO 2014 1,000,000
01071765 ESPINOSA ESPINOSA MARIA DEL CARMEN 2014 1,150,000
01139236 ESPINOSA HERNANDEZ JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
01139236 ESPINOSA HERNANDEZ JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
01996006 ESPITIA ALARCON MARIA NIDIA 2014 3,850,000
02055000 ESPITIA DE LOZADA NELLY LEONOR 2014 100,000
01486383 ESPITIA SANABRIA ELSA IDALI 2013 300,000
01486383 ESPITIA SANABRIA ELSA IDALI 2014 300,000
02295707 ESTADERO LISTO EL POLLO 2014 1,230,000
02149764 ESTRATEGIA ANDINA S A S 2014 2,149,009,898
02078283 ESTRATEGICA COMUNICACIONES 2014 9,000,000
01219791 ESTRATEGICA COMUNICACIONES LTDA 2014 1,015,784,111
02336344 ESTRUCTURAS PRADOS Y JARDINES JM SAS 2014 2,000,000
02331142 ESTUDIO FOTOGRAFICO ISMO 2014 1,000,000
01981270 EVOKANDO 2011 1,000,000
01981270 EVOKANDO 2012 1,000,000
01981270 EVOKANDO 2013 1,000,000
01981270 EVOKANDO 2014 1,000,000
02333105 EXABYTE IT SAS 2014 88,872,845
01767322 EXOSTOS MANRIQUE S 2014 2,980,000
01826236 EXPENDIO EL PALMAR LLANERO 2014 900,000
01585378 EXPENDIO VISCERAS BULLA 2014 850,000
01951920 EXPOMARQUILLA BOGOTA SAS 2013 94,971,000
01281614 EXPORTACIONES INTEGRALES LIMITADA 2013 1,000,000
01281614 EXPORTACIONES INTEGRALES LIMITADA 2014 11,000,000
01928555 EXTI SCREEN 2014 3,000,000
02118837 EXTINTORES DE AMERICA SAS 2014 5,000,000
02118838 EXTINTORES DE AMERICA SAS 2014 5,000,000
01244969 EXTINTORES LUMAR 2004 500,000
01244969 EXTINTORES LUMAR 2005 500,000
01244969 EXTINTORES LUMAR 2006 500,000
01244969 EXTINTORES LUMAR 2007 500,000
01244969 EXTINTORES LUMAR 2008 500,000
01244969 EXTINTORES LUMAR 2009 500,000
01244969 EXTINTORES LUMAR 2010 500,000
01244969 EXTINTORES LUMAR 2011 500,000
01244969 EXTINTORES LUMAR 2012 500,000
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01244969 EXTINTORES LUMAR 2013 500,000
01826368 F S R DISSAN DISTRIBUIDORA 2014 80,230,000
01918131 FAJARDO FAJARDO ANTONIO 2014 750,000
02203872 FAJARDO PARDO CLAUDIA JOHANA 2014 2,300,000
02066893 FANNY BARRERA 2014 1,800,000
02124577 FARJAT BERNAL NORMAN ELIAS 2012 1,100,000
02124577 FARJAT BERNAL NORMAN ELIAS 2013 1,100,000
02124577 FARJAT BERNAL NORMAN ELIAS 2014 1,100,000
00539392 FARMACIA DERMATOLOGICA ROPIM 2014 5,000,000
00539413 FARMACIA DERMATOLOGICA ROPIM 2014 5,000,000
01437328 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2014 10,000,000
01465316 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2014 10,000,000
01468063 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2014 10,000,000
01546590 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2014 10,000,000
02103688 FARMACIA HOMEOPATICA HEEL 2014 10,000,000
02100202 FASHION CHICOS GUAPOS 2014 850,000
02168873 FEINNET S A S 2013 10,000,000
02168873 FEINNET S A S 2014 10,000,000
S0003507 FEMPHA- FONDO DE EMPLEADOS, EL CUAL
PODRA TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FEMPHA
2014 36,110,994,180
02248126 FENIX PRODUCTOS DE ASEO 2013 1,000,000
02248126 FENIX PRODUCTOS DE ASEO 2014 1,000,000
01893393 FERCHO COMIDAS RAPIDAS 2014 800,000
02358624 FERRE DRYWALL LUCHIN 2014 1,000,000
01821149 FERREINTEGRALES 2014 13,227,355
01166537 FERRELECTRICOS & CERRAJERIA SUPER 2014 1,200,000
01273893 FERRELECTRICOS GRAN ROYAL 2014 5,200,000
01697468 FERRELECTRICOS MI PATO 2014 1,000,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2004 500,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2005 500,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2006 500,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2007 500,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2008 500,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2009 500,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2010 500,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2011 500,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2012 500,000
01067744 FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA 2013 500,000
01205339 FERRETERIA DAMELCA SAS 2013 179,608,633
02288116 FERRETERIA LA PONDEROSA 2014 1,000,000
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02297263 FERRETERIA NUEVA UNION SAS 2014 53,616,912
01345711 FERRETERIA RHINO S.A. 2014 2,770,690,534
01502144 FERRETERIA SISITO 2014 1,230,000
02319647 FIGUEROA MOSQUERA MARITZA 2014 2,000,000
02251127 FINCA RAIZ BOGOTA DC 2014 1,000,000
02355379 FLOREZ ECHEVERRY EDGAR HERNAN 2014 1,700,000
01898344 FLOREZ REYES ALEXY 2014 1,179,000
01510612 FLORISTERIA J A H 2014 900,000
02311315 FMDAS CABINAS TELEFONICAS 2014 1,500,000
S0008741 FONDO DE EMPLEADOS DE B J SERVICES FON
BJ SIGLA FON BJ
2014 4,504,860,005
S0003115 FONDO DE EMPLEADOS DE FANA SIGLA
FONDEFANA
2014 453,268,677
S0003545 FONDO DE EMPLEADOS DE FASECOLDA 2014 335,231,696
S0001349 FONDO DE EMPLEADOS DE INCOLBESTOS LTDA
CUYA SIGLA ES FEINCOL
2014 8,812,384,083
S0025076 FONDO DE EMPLEADOS DE RENETUR S A CUYA
SIGLA SERA FENDETUR
2013 55,041,194
S0025076 FONDO DE EMPLEADOS DE RENETUR S A CUYA
SIGLA SERA FENDETUR
2014 45,936,133
01710983 FONSECA DULCEY ARNULFO 2014 5,000,000
01979345 FONSECA LOPEZ JHON ANDERSON 2012 2,000,000
01979345 FONSECA LOPEZ JHON ANDERSON 2013 2,000,000
01979345 FONSECA LOPEZ JHON ANDERSON 2014 2,000,000
00874496 FONSECA SIERRA COSME 2014 1,232,000
02369719 FONTECHA SANTAMARIA FLOR ALBA 2014 1,000,000
01333414 FONTECHA VARGAS ORLANDO 2014 2,250,000
00802203 FORERO AVILA PEDRO ALBERTO 2014 1,232,000
02294700 FORERO B. LAWYERS SAS 2014 1,555,000
02256005 FORERO CASALLAS JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
02256005 FORERO CASALLAS JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
01476859 FORERO DE MONTES GRACIELA 2014 971,000,000
00822669 FORERO GOMEZ MARCELA 2012 1,000,000
00822669 FORERO GOMEZ MARCELA 2013 1,000,000
00822669 FORERO GOMEZ MARCELA 2014 1,000,000
02045621 FORERO MALAGON CESAR ALEXANDER 2014 1,000,000
00702488 FORERO OSMA LUZ ELENA 2014 3,900,000
02046592 FORERO SANCHEZ JHON FREDY 2013 1,000,000
02059962 FORET JEANS 2014 500,000
01472824 FOREVER BAR PARRILLA 2009 100,000
01472824 FOREVER BAR PARRILLA 2010 100,000
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01472824 FOREVER BAR PARRILLA 2011 100,000
01472824 FOREVER BAR PARRILLA 2012 100,000
01247470 FORMAR SUELOS 2014 500,000
01679335 FORTE SEGUROS 2014 1,200,000
01491957 FOTO CENTURION 2014 1,500,000
01843193 FOTO ESTUDIO DIGITAL EL GRAN DISEÑO 2013 700,000
01843193 FOTO ESTUDIO DIGITAL EL GRAN DISEÑO 2014 700,000
01529856 FOTO ESTUDIO MILENA 2009 500,000
01529856 FOTO ESTUDIO MILENA 2010 500,000
01529856 FOTO ESTUDIO MILENA 2011 500,000
01529856 FOTO ESTUDIO MILENA 2012 500,000
01529856 FOTO ESTUDIO MILENA 2013 500,000
01886205 FOTO LASER M V 2014 1,800,000
01491955 FRANCO ARIAS LUZ ADRIANA 2014 500,000
01614046 FRANCO DE CUBILLOS SOL MARIA 2014 1,200,000
01065094 FRANCO LOMBANA JUAN GUILLERMO 2012 100
01065094 FRANCO LOMBANA JUAN GUILLERMO 2013 100
01065094 FRANCO LOMBANA JUAN GUILLERMO 2014 100
01692873 FRANCO MARIN YAMILE 2014 1,000,000
01303541 FRANCO PAYAN JULIO CESAR 2014 900,000
01094881 FRIEDE HERREÑO INGRID 2008 100,000
01094881 FRIEDE HERREÑO INGRID 2009 100,000
01094881 FRIEDE HERREÑO INGRID 2010 100,000
01094881 FRIEDE HERREÑO INGRID 2011 100,000
01094881 FRIEDE HERREÑO INGRID 2012 100,000
01094881 FRIEDE HERREÑO INGRID 2013 100,000
01094881 FRIEDE HERREÑO INGRID 2014 1,232,000
00823152 FRIGO CARNES LA ISLA 2014 2,400,000
02376373 FRUCAQUEZA 2014 1,200,000
01624982 FRUTALES Y VERDURAS MACROFUSA 2011 600,000
01624982 FRUTALES Y VERDURAS MACROFUSA 2012 600,000
01624982 FRUTALES Y VERDURAS MACROFUSA 2013 600,000
01941134 FRUTAS Y VERDURAS PUNTO 76 2014 1,200,000
01588927 FRUTERIA DELIFRUIT 2013 500,000
01784143 FRUTERIA GRANVALLE 2013 993,000
01784143 FRUTERIA GRANVALLE 2014 993,000
01861613 FRUTERIA PATY DE FUSA 2014 980,000
02372242 FRUTERIA Y HELADERIA PRIMAVERA 2014 1,000,000
02300296 FRUTIVERDURAS CRUZ 2014 1,200,000
02395688 FRUTOS DEL BOSQUE GRAN ESTACION 2014 12,800,000
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02395775 FRUTOS DEL BOSQUE HC 170 2014 9,500,000
01888086 FRUTYMAO 2012 2,000,000
01888086 FRUTYMAO 2013 2,000,000
01888086 FRUTYMAO 2014 2,000,000
01867448 FRUVER LA CASITA CAMPESINA VHB 2014 1,500,000
01996525 FRUVIVERDE DE COLOMBIA 2011 500,000
01996525 FRUVIVERDE DE COLOMBIA 2012 500,000
01996525 FRUVIVERDE DE COLOMBIA 2013 500,000
02161375 FUERA DE LUGAR 2014 1,840,000
S0030052 FUNDACION AMBIENTAL PANDORA 2014 1,000,000
S0039008 FUNDACION ANANDA MARGA COLOMBIA 2014 1,351,465
S0041262 FUNDACION ARTESANOS Y RECICLADORES 2014 500,000
S0045081 FUNDACION BENTO BIENESTAR EN TU
OCUPACION
2014 600,000
S0009738 FUNDACION CULTURAL Y AMBIENTAL
CANDELARIO OBESO FUCOB
2014 1,232,000
S0026399 FUNDACION EDUCATIVA CALASANZ 2014 483,067,000
S0020754 FUNDACION EMPRENDEDORES POR COLOMBIA 2013 500,000
S0020754 FUNDACION EMPRENDEDORES POR COLOMBIA 2014 500,000
S0037767 FUNDACION FOLCLORICA Y CULTURAL
RENACER COLOMBIANO
2013 200,000
S0037767 FUNDACION FOLCLORICA Y CULTURAL
RENACER COLOMBIANO
2014 200,000
S0036266 FUNDACION GRANDES OPORTUNIDADES 2013 1,000,000
S0036266 FUNDACION GRANDES OPORTUNIDADES 2014 1,000,000
S0030951 FUNDACION HOGAR DE LA MANO CON CRISTO
SIGLA FUHMANCRIS
2014 1,232,000
S0036728 FUNDACION INTI HUASI CASA DEL SOL
EDUCACION PARA LA VIDA
2014 72,582,893
S0010374 FUNDACION JUSTICIA SOCIAL 2014 298,057,110
S0039532 FUNDACION PARA LA CONSERVACION Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
2014 836,132,715
S0014993 FUNDACION PUENTES DE LA ESPERANZA 2014 175,700,108
S0044654 FUNDACION RECONCILIACION POR COLOMBIA 2014 1,232,000
S0030615 FUNDACION RENACER VERDE 2014 2,000,000
S0043859 FUNDACION SI SCIENCE INTERNATIONAL
CONOCIMIENTO EN ACCION
2014 9,109,822
S0039301 FUNDACION STAR OF HOPE 2013 2,000,000
S0039301 FUNDACION STAR OF HOPE 2014 2,000,000
S0023238 FUNDACION TECHO 2014 1,000,000
S0040418 FUNDACION UNDIFEL FUNDIFEL 2013 3,000,000
S0040418 FUNDACION UNDIFEL FUNDIFEL 2014 3,000,000
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S0043685 FUNDACION ZOOCIOS 2014 3,000,000
02330076 FURNITURE DESIGN 2014 1,000,000
01895248 FUSSIONI ARTE & ACCESORIOS S A S QUE
IGUALMENTE SE IDENTIFICARA PARA TODOS
SUS EFECTOS CON SU SIGLA FUSSIONI S A
S
2013 100,715,000
02382187 G&C CONSTRUCCIONES SAS 2014 155,500,000
01817594 GACHA CORREA NEYDA 2009 500,000
01817594 GACHA CORREA NEYDA 2010 500,000
01817594 GACHA CORREA NEYDA 2011 500,000
01817594 GACHA CORREA NEYDA 2012 500,000
01817594 GACHA CORREA NEYDA 2013 500,000
01817594 GACHA CORREA NEYDA 2014 1,230,000
01569820 GAIA DISEÑO S A S 2013 173,944,213
01569820 GAIA DISEÑO S A S 2014 159,877,180
01162782 GALERIA MARQUETERIA ARTE COLOMBIANO 2013 2,000,000
01162782 GALERIA MARQUETERIA ARTE COLOMBIANO 2014 2,050,000
01960761 GALINDO SANABRIA LUZ ELVIRA 2014 5,000,000
01935480 GALLEGO RAMIREZ PASTOR RAMIRO 2014 500,000
02272410 GALLERA LA ANTIGUA 86 2013 1,000,000
02272410 GALLERA LA ANTIGUA 86 2014 1,000,000
02095280 GALLO FRANCO NORDEY ALONSO 2014 5,000,000
01660597 GALVIS DIAZ LUCILA 2014 97,300,000
01929215 GALVIS GARCIA GUSTAVO 2014 2,000,000
00852440 GALVIS HERNANDEZ IRMA 2014 1,179,000
01714005 GAMEZ FERIA MARIA DEL PILAR 2013 2,000,000
01714005 GAMEZ FERIA MARIA DEL PILAR 2014 2,000,000
02215341 GANADERIA MONTESUBIO LTDA 2014 50,000,000
00544345 GANTIVA ALONSO ADELAIDA 2007 1,000,000
00544345 GANTIVA ALONSO ADELAIDA 2008 1,000,000
00544345 GANTIVA ALONSO ADELAIDA 2009 1,000,000
00544345 GANTIVA ALONSO ADELAIDA 2010 1,000,000
00544345 GANTIVA ALONSO ADELAIDA 2011 1,000,000
00544345 GANTIVA ALONSO ADELAIDA 2012 1,000,000
00544345 GANTIVA ALONSO ADELAIDA 2013 1,000,000
00544345 GANTIVA ALONSO ADELAIDA 2014 1,000,000
02000100 GARAVITO SANCHEZ WILSON DE JESUS 2014 5,000,000
01252343 GARCIA ALMANZA JOSE DAIRO 2014 6,233,700
02304614 GARCIA DE FORERO NOHEMY 2014 1,000,000
01888180 GARCIA HORJUELA NORMA LUCIA 2014 1,000,000
01078667 GARCIA MILLAN RAFAEL IGNACIO 2014 1,232,000
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01832135 GARCIA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2009 600,000
01832135 GARCIA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2010 500,000
01832135 GARCIA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2011 700,000
01832135 GARCIA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2012 600,000
01832135 GARCIA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2013 800,000
01421565 GARCIA ROJAS OSCAR RODOLFO 2014 14,100,000
01499197 GARCIA SANCHEZ JACQUELINE 2014 800,000
01849574 GARCIA TAFUR LUIS GEOVANNI 2014 1,000,000
02067139 GARCIA URIBE ALFONSO 2014 2,500,000
00926893 GARZON BARRERA RAFAELINO 2013 1,232,000
01643422 GARZON HERRAN MAURICIO 2014 600,000
02253035 GDA NETWORKS SAS 2014 14,920,804
02277221 GESEL S.A.S. 2014 10,000,000
02336323 GESTION ESPECIALIZADA INTEGRAL EN
SALUD OCUPACIONAL Y PSICOLOGIA S A S
2014 3,718,626
02391783 GEVO SAS 2014 5,000,000
02183318 GGWOOT S A S 2014 46,805,000
01960082 GIIOS 2014 1,000,000
01176691 GIL CRISTANCHO MARIO 2014 2,400,000
02027117 GIRALDO LOPEZ DORIS 2013 10,000,000
02027117 GIRALDO LOPEZ DORIS 2014 10,000,000
01420678 GIRALDO MURILLO HUGO ALBEIRO 2014 1,200,000
02291931 GLOBAL SEM COMMERCE S A S 2014 18,000,000
02286656 GLÜCK COMUNICACIONES SAS 2014 1,230,000
01136008 GOLFITO INTERACTIVO 2014 1,000,000
02248568 GOMEZ ATENCIA EMEL DE JESUS 2013 1,500,000
00786991 GOMEZ AVELLANEDA CARLOS RODRIGO 2013 1,232,000
00786991 GOMEZ AVELLANEDA CARLOS RODRIGO 2014 1,232,000
00834682 GOMEZ CASTIBLANCO VICTOR MANUEL 2013 2,000,000
00834682 GOMEZ CASTIBLANCO VICTOR MANUEL 2014 2,000,000
01489947 GOMEZ ESCOBAR UMBELINA 2012 100,000
01489947 GOMEZ ESCOBAR UMBELINA 2013 100,000
01489947 GOMEZ ESCOBAR UMBELINA 2014 2,000,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2004 500,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2005 500,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2006 500,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2007 500,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2008 100,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2009 100,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2010 100,000
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00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2011 100,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2012 500,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00719920 GOMEZ FAYAD PIEDAD CECILIA 2014 1,000,000
01244247 GOMEZ GIRALDO MARIA EDELMIRA 2013 1,000,000
01244247 GOMEZ GIRALDO MARIA EDELMIRA 2014 1,000,000
01144189 GOMEZ ISIDRO 2014 1,200,000
02324364 GOMEZ MORENO TATIANA MARIA 2014 1,700,000
02342521 GOMEZ PICO CARLOS GIOVANNI 2014 1,000,000
01436035 GOMEZ PINZON MANUEL JOSE 2014 810,000
02288114 GOMEZ RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA 2014 1,000,000
01840468 GOMEZ ROLDAN LAURA MARIA 2014 9,000,000
01500269 GOMEZ SANGUINO LINA PATRICIA 2010 1,800,000
01500269 GOMEZ SANGUINO LINA PATRICIA 2011 2,000,000
01500269 GOMEZ SANGUINO LINA PATRICIA 2012 2,100,000
01500269 GOMEZ SANGUINO LINA PATRICIA 2013 2,100,000
01500269 GOMEZ SANGUINO LINA PATRICIA 2014 2,100,000
01956023 GOMEZ VIANCHA SANDRA MARLENY 2013 1,000,000
01956023 GOMEZ VIANCHA SANDRA MARLENY 2014 1,000,000
02178873 GONZALEZ ALBARRACIN LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01008647 GONZALEZ ARGUELLO JOSE CRISTOBAL 2014 1,232,000
02274193 GONZALEZ COLLAZOS CRISTHIAN 2013 100,000
02274193 GONZALEZ COLLAZOS CRISTHIAN 2014 100,000
01624652 GONZALEZ DUQUE JACKELINE 2014 1,200,000
02300898 GONZALEZ HERRERA JAIME 2014 900,000
01165746 GONZALEZ MARROQUIN OMAR 2013 950,000
02360448 GONZALEZ PRIETO HECTOR EFREN 2014 2,100,000
02217588 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES 2013 1,200,000
02217588 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES 2014 1,200,000
01474468 GONZALEZ VARGAS JAIME 2013 2,000,000
01474468 GONZALEZ VARGAS JAIME 2014 2,500,000
01162564 GORDILLO HERNANDEZ JOSE FLAMINIO 2014 250,000
01187153 GRACIA RODRIGUEZ OMAR HUMBERTO 2013 1,000,000
01187153 GRACIA RODRIGUEZ OMAR HUMBERTO 2014 1,800,000
01497728 GRAJALES VALENCIA CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02166513 GRANADA DE SVENDBLAD BEATRIZ 2014 62,305,367
02243579 GRANERO DOÑA MARY LA 74 2014 1,200,000
02225857 GRANERO LA COSECHA DE ZAPAN 2014 1,000,000
02313411 GRASSCOL SAS 2014 311,464,000
02321670 GREAT BLESSING ARTE Y DECORACION 2014 500,000
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01743386 GREAT IDEAS GROUP E U SIGLA G I GROUP
E U
2013 5,000,000
01743386 GREAT IDEAS GROUP E U SIGLA G I GROUP
E U
2014 5,000,000
02167243 GROB SISTEMAS S A S 2014 53,500,000
00749232 GRUPO BACHUES EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2011 3,000,000
00749232 GRUPO BACHUES EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2012 3,000,000
00749232 GRUPO BACHUES EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2013 3,000,000
00749232 GRUPO BACHUES EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2014 3,000,000
01958395 GRUPO BASEL SAS 2014 148,666,930
00130843 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A 2014 64,627,575,223
01731038 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A 2014 2,000,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2005 100,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2006 100,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2007 100,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2008 100,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2009 100,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2010 100,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2011 100,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2012 100,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2013 100,000
01436257 GRUPO FAGAZ S A S 2014 204,500,000
00910984 GRUPO JURIDICO ESPECIALIZADO LIMITADA 2012 3,000,000
00910984 GRUPO JURIDICO ESPECIALIZADO LIMITADA 2013 3,000,000
02171222 GRUPO PROFINTEG SAS 2013 170,100,000
02171222 GRUPO PROFINTEG SAS 2014 170,100,000
02276673 GRUPO SWAP ENTERPRISES SAS 2014 2,000,000
01369905 GUALDRON HERRERA CARLOS HERNANDO 2014 1,500,000
02394086 GUARIN MORENO AMANDA LUCIA 2014 1,000,000
01516745 GUASCA DE BONILLA ALCIRA 2014 1,200,000
02182564 GUASCA VICTOR ALFONSO 2014 15,000,000
01967210 GUERRERO JOSE RODOLFO 2014 1,220,000
02032398 GUERREROS FINCA RAIZ 2014 15,000,000
01300734 GUETTE BASTIDAS JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01931291 GUEVARA ARIAS WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
02092101 GUEVARA GUEVARA JULIA ELVIRA 2014 1,230,000
00690497 GUEVARA GUEVARA MARTHA GRACIELA 2014 4,125,000
01708259 GUIZA BALLEN CRISTINA 2014 2,300,000
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01600174 GUTIERREZ CEDIEL CRISTHI JOHANA 2014 40,000,000
01813870 GUTIERREZ DE GARCIA SONIA 2014 1,000,000
01577886 GUTIERREZ REINA LIZARDO EGIDIO 2007 500,000
01577886 GUTIERREZ REINA LIZARDO EGIDIO 2008 500,000
01577886 GUTIERREZ REINA LIZARDO EGIDIO 2009 500,000
01577886 GUTIERREZ REINA LIZARDO EGIDIO 2010 500,000
01577886 GUTIERREZ REINA LIZARDO EGIDIO 2011 500,000
01577886 GUTIERREZ REINA LIZARDO EGIDIO 2012 500,000
01577886 GUTIERREZ REINA LIZARDO EGIDIO 2013 500,000
01577886 GUTIERREZ REINA LIZARDO EGIDIO 2014 5,000,000
02048465 GUTIERREZ SAMACA GUSTAVO 2014 6,000,000
01887225 GUTIERREZ SICHACA ARACELY 2013 1,000,000
01887225 GUTIERREZ SICHACA ARACELY 2014 1,000,000
01839490 GUZMAN ALVAREZ CLAUDIA PATRICIA 2014 10,472,000
00465616 GUZMAN BEJARANO EBERTO 2014 7,000,000
01190051 HAMON MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00807335 HEEL COLOMBIA LTDA 2014 14,754,057,000
01457038 HELADERIA MI SANTY 2013 450,000
02296296 HELENA  CABALLERO 2014 3,500,000
02350867 HENAO PALACIO CARLOS ALBERTO 2014 8,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2003 1,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2004 1,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2005 1,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2006 1,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2007 1,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2008 1,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2009 1,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2010 1,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2011 1,000,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2012 2,350,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2013 2,400,000
01101542 HERNANDEZ ESPINOSA RODRIGO 2014 2,400,000
01287184 HERNANDEZ HERNANDEZ PARMENIO DE JESUS 2014 3,800,000
02302923 HERNANDEZ LEON SANDRA LILIANA 2014 2,600,000
02008766 HERNANDEZ MOLANO EMILY 2012 1,300,000
02008766 HERNANDEZ MOLANO EMILY 2013 1,400,000
02008766 HERNANDEZ MOLANO EMILY 2014 1,600,000
01799129 HERNANDEZ MUÑOZ JULIETH MILENA 2009 1,100,000
01799129 HERNANDEZ MUÑOZ JULIETH MILENA 2010 1,100,000
01799129 HERNANDEZ MUÑOZ JULIETH MILENA 2011 1,100,000
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01799129 HERNANDEZ MUÑOZ JULIETH MILENA 2012 1,100,000
01799129 HERNANDEZ MUÑOZ JULIETH MILENA 2013 1,100,000
01799129 HERNANDEZ MUÑOZ JULIETH MILENA 2014 1,232,000
01510611 HERNANDEZ QUIROGA JOSE ANTONIO 2014 900,000
02322113 HERNANDEZ SANCHEZ CIELO YOLANDA 2014 25,000,000
01659199 HERNANDEZ SANCHEZ LUZ HELENA 2014 500,000
01788236 HERNANDEZ SANCHEZ OLGA CELENE 2014 750,000
01502143 HERNANDEZ ZAPATA SIGIFREDO 2014 1,230,000
01338985 HERREÑO CASTAÑEDA LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
02376365 HERRERA BAQUERO EDWIN ALEXANDER 2014 1,200,000
02059961 HERRERA BLANCO MARIA ANGELICA 2014 6,000,000
02032393 HERRERA GONZALEZ MAYRA GESSELL 2014 9,500,000
01565062 HERRERA OSPINO PEDRO MANUEL 2014 3,000,000
02336462 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO ROBERTO 2014 1,000,000
01818826 HICALU S A S 2014 3,183,914,612
01068784 HIDALGO ARCOS JONAS ANTONIO 2012 1,000,000
01068784 HIDALGO ARCOS JONAS ANTONIO 2013 1,000,000
01068784 HIDALGO ARCOS JONAS ANTONIO 2014 12,300,000
01305101 HIDALGO HIDALGO BEATRIZ ELENA 2013 500,000
01305101 HIDALGO HIDALGO BEATRIZ ELENA 2014 500,000
01305350 HIDALGO URREGO ANA ELIZABETH 2014 2,000,000
01277243 HILARION CARDENAS ALVARO ALONSO 2014 1,500,000
01871135 HILARION RAMOS ANTONIO 2014 1,000,000
01781273 HINCAPIE CUBILLOS GILBERTO 2013 950,000
01781273 HINCAPIE CUBILLOS GILBERTO 2014 950,000
01306961 HOGAR GERIATRICO ESPERANZA Y VIDA 2010 1,800,000
01306961 HOGAR GERIATRICO ESPERANZA Y VIDA 2011 2,000,000
01306961 HOGAR GERIATRICO ESPERANZA Y VIDA 2012 2,100,000
01306961 HOGAR GERIATRICO ESPERANZA Y VIDA 2013 2,100,000
01306961 HOGAR GERIATRICO ESPERANZA Y VIDA 2014 2,100,000
02061706 HOJA FRESCA DEL TOLIMA 2014 1,700,000
02238367 HOLANDA VIDRIOS ESPEJOS 2014 1,133,000
01888067 HOLGUIN FONSECA GERMAN 2014 3,500,000
02107567 HOLGUIN GALVIS GUISELLE NAYIBE 2012 1,000,000
02107567 HOLGUIN GALVIS GUISELLE NAYIBE 2013 1,179,000
02107567 HOLGUIN GALVIS GUISELLE NAYIBE 2014 1,230,000
01992449 HOLLYWOOD STIVEN 2014 1,200,000
01600176 HOMEOPATIA Y VIDA 2014 10,000,000
02062990 HORMAZA BEJARANO LAURA MARIA 2014 3,000,000
02057569 HORTUA MORALES DORIS CECILIA 2012 1,000,000
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02057569 HORTUA MORALES DORIS CECILIA 2013 1,000,000
00442327 HOSPEDAJE TORRE MONTANA 2014 5,000,000
01615089 HOTEL EL CHAIRA 2014 1,179,000
01171370 HOTEL FLORES DE LA 66 2014 2,600,000
00903145 HOYOS DE PACHON BLANCA MIRIAN 2014 800,000
02187368 HUAYRA LICORES 2014 5,000,000
01130449 HUESO LEON MARIA NANCY 2014 4,600,000
00316780 HULLERAS DE LOS ANDES LIMITADA 2014 5,000,000
00978173 HUTTON ENERGY GROUP S A S 2014 1,000,000
02224415 IBAÑEZ MERCHAN WILLIAM ANDRES 2014 1,000,000
01920383 IBAÑEZ TORRES MARIA PASTORA 2014 1,232,000
01682789 IBD CAPITAL LTDA 2014 10,000,000
02282499 ICONOLABS SAS 2014 8,119,809
02236473 IDARRAGA HENAO GRACIELA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
02375506 IMAG-CORP 2014 1,000,000
02272799 IMESA ACERO Y VIDRIO SAS 2014 50,000,000
00367641 IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A
LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA O
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA
EXPRESION I S O S.A
2014 57,451,323,919
01421566 IMPORTACIONES N G 2014 1,800,000
01072072 IMPROCAN SEGURIDAD LTDA 2014 1,046,086,000
02076244 IN GENIOS LOGISTICA Y ALIMENTOS 2014 9,000,000
01829502 IN GENIOS LOGISTICA Y ALIMENTOS LTDA 2014 212,821,285
00402192 INCCEI LTDA. 2014 253,160,998
02271238 INCLAVA SAS 2014 20,000,000
00031961 INDECO ASOCIADOS S A S 2014 1,942,962,478
02174940 INDUOLMOS 2013 700,000
02174940 INDUOLMOS 2014 14,095,000
02221131 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DANDRE SAS 2014 6,000,000
01929218 INDUSTRIA DE MUEBLES MIO 2014 1,000,000
00325719 INDUSTRIAS ERREGE  S.A.S. 2014 1,281,207,626
01479089 INDUSTRIAS FABRICEP LTDA 2013 2,200,000
01479089 INDUSTRIAS FABRICEP LTDA 2014 2,200,000
01479099 INDUSTRIAS FABRICEP LTDA 2013 2,200,000
01479099 INDUSTRIAS FABRICEP LTDA 2014 2,200,000
00157426 INDUSTRIAS LUQUE - VICTOR MANUEL LUQUE
CARDENAS
2014 1,200,000
02146220 INDUSTRIAS METALICAS Y DEMOLICIONES
MONTOYA
2013 1,000,000




02299372 INFANTILES BURBUJITAS 2014 900,000
02144283 INFANTILES KEISY 2014 1,200,000
01981313 ING GAMMA S A S CON SIGLA ING GAMMA S
A S
2014 259,474,935
02131096 INGENIAR COMUNICACIONES S A S 2014 164,888,356








CONSTRUCCION ASESORIAS Y SERVICIOS
LTDA INGELCAS
2014 1,232,000
00689615 INGENIERIAS LTDA 2014 580,681,579
01848266 INGENIO CANINO 2014 2,200,000
00618818 INGESER INGENIERIA LIMITADA 2014 500,000
02104816 INMOBILIARIA JAGA SAS 2013 2,897,419
02104816 INMOBILIARIA JAGA SAS 2014 1,466,054
01225271 INMOBILIARIA LA FORTALEZA J C 2011 1,000,000
01225271 INMOBILIARIA LA FORTALEZA J C 2012 1,000,000
01225271 INMOBILIARIA LA FORTALEZA J C 2013 1,000,000
01225271 INMOBILIARIA LA FORTALEZA J C 2014 5,000,000
01614047 INMOBILIARIA SOL. M 2014 1,200,000
02386854 INNTOUCH SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
02268896 INSTALACIONES ELECTRICAS FJL SAS 2014 2,000,000
02344176 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS LUIS
SANABRIA SAS
2014 5,000,000
02381958 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE LA SALLE 2014 1,000,000
01242278 INSTITUTO DELOITTE ASESORES Y
CONSULTORES LTDA
2014 1,000,000
02237304 INSTRUMENTOS WIKA COLOMBIA S A S 2014 374,003,000
01521008 INSUPANIA 2014 1,232,000
01749565 INTEGRAL CONSULTING GROUP I C G LTDA 2014 17,245,000
01013758 INTEGRALES GENESIS 2014 35,000,000
02112014 INTEGRALES GENESIS BC SAS 2014 100,000
02168402 INTERCOM BAVARIA 2013 100,000
02168402 INTERCOM BAVARIA 2014 1,230,000
01379423 INTERCOMUNICACIONES JZ 2014 1,050,000
00412439 INTERCOMUNICAMOS 2014 10,837,861
02225516 INTERNATIONAL FINANCIAL ACCOUNTING
SOLUTIONS S A S
2014 300,000,000
01499199 INTERNET GOMA@2 2014 900,000
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01601213 INTERNET NESTORNET 2013 8,000,000
01601213 INTERNET NESTORNET 2014 8,000,000
02060706 INTERNET PAPELERIA TATOCAL 2012 300,000
02060706 INTERNET PAPELERIA TATOCAL 2013 1,700,000
02073068 INTERTOTO SPORTS MARKETING S A S 2013 5,000,000
02073068 INTERTOTO SPORTS MARKETING S A S 2014 5,000,000
02161446 INVERSIONES DOÑA CHILA S A S 2014 1,000,000
00155791 INVERSIONES DRILLTEX 2014 3,463,331,968
00155790 INVERSIONES DRILLTEX S A S 2014 14,663,466,287
02001918 INVERSIONES GONCO SAS 2014 7,882,634,608
01521492 INVERSIONES QUINTERO MEJIA 2014 750,000
02280040 INVERSIONES SANTA GRACIA SAS 2014 40,000,000
01254999 INVERSIONES SANTO Y LEÑA LIMITADA 2014 11,250,000
00546818 INVERSIONES TASYBAS S.A.S. 2014 8,936,067,870
01799130 INVERSIONES TROYA ABOGADOS 2014 2,000,000
02262774 IPICA S A S 2014 228,762,865
02121942 ISERGO GROUP SAS 2013 223,138,541
02046940 IVOTECSA INNOVACIONES TECNOLOGICAS S A
S CON SIGLA IVOTECSA S A S
2013 2,000,000
01243345 IZQUIERDO BERNAL OLGA JANETHE 2014 145,491,680
01692875 J & C COMUNICACIONES JUNIOR 2014 1,000,000
01948249 J & M COMBUSTIBLES LIMPIOS 2013 1,000,000
01948249 J & M COMBUSTIBLES LIMPIOS 2014 10,000,000
01249858 J C ASESORIAS SAS 2014 5,000,000
01832136 J K DISIL 2009 600,000
01832136 J K DISIL 2010 500,000
01832136 J K DISIL 2011 700,000
01832136 J K DISIL 2012 600,000
01832136 J K DISIL 2013 800,000
01316669 J R A A LTDA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
PERO PODRA USAR LA SIGLA J R A A LTDA
2014 442,697,471
02052221 JACARD OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SAS 2014 1,000,000
01885265 JAIME CASTRO LUZ FRANCI 2014 1,000,000
02239081 JAIME ORTIZ LIZETH XIMENA 2014 6,600,000
01077450 JAIME RODRIGUEZ PACHECO RETO
TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL E U
2014 60,764,520
01933450 JAIMES GOMEZ CLARA INES 2014 800,000
00236279 JALREY Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 12,000,000
01272570 JAPIN 2014 1,200,000
01445046 JARA RIVEROS KAREN GIULIANA 2014 8,000,000
01780910 JARAMILLANTAS LA 4TA LTDA 2013 12,000,000
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01780910 JARAMILLANTAS LA 4TA LTDA 2014 12,000,000
02201182 JARAMILLO RODRIGUEZ JULIAN DAVID 2014 3,000,000
01076883 JARAMILLO VANEGAS YANETH 2013 1,000,000
01076883 JARAMILLO VANEGAS YANETH 2014 1,200,000
01740368 JARDIN INFANTIL DEL REY LEON 2014 1,000,000
01553006 JARDIN INFANTIL EL PARAISO DE LOS
GENIOS
2014 9,000,000
02180548 JARDIN INFANTIL MUNDO DE DANIELA 2014 5,000,000
01062947 JARDIN INFANTIL SANTA MATILDE 2014 1,500,000
02130206 JEJEN MALGUINI JUAN ALBERTO 2014 1,200,000
01305291 JIMENEZ ACOSTA BEATRIZ MIREYA 2014 1,000,000
01385086 JIMENEZ BARRERA JORGE IVAN 2012 800,000
01385086 JIMENEZ BARRERA JORGE IVAN 2013 800,000
01385086 JIMENEZ BARRERA JORGE IVAN 2014 800,000
00883502 JIMENEZ CASTAÑEDA TEOFILO 2014 1,400,000
02154146 JIMENEZ CONTRERAS CATALINA 2014 1,000,000
01517455 JIMENEZ DE MARTINEZ MARIA LUZ 2014 1,179,000
02302676 JIMENEZ JIMENEZ JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
01221334 JIMENEZ LOPEZ HERNANDO 2014 1,000,000
01447378 JIMENEZ MARIA AMPARO 2013 1,000,000
01953971 JOSE CHAVES SERVICIO AUTOMOTRIZ 2013 2,000,000
01953971 JOSE CHAVES SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 2,000,000
01625647 JOSENRY LTDA 2014 193,045,640
01976739 JOSILIAN COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02292118 JR TRANSPORTES REFRIGERADOS SAS 2014 11,050,000
01613985 JT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
2014 816,000
02154148 JUAN PELUQUERIA 2014 1,000,000
02264775 JUCALIMA TRADING CO 2014 1,000,000
01761443 JUEPAJE SA 2014 38,125,973,636
01770937 JURADO ANTONIO 2014 17,000,000
02332063 JWF MEDIA SAS 2014 600,000
02374656 KAFE SOCIAL 2014 1,500,000
01348826 KEIZEN ASESORES LTDA 2013 6,756,000
01348826 KEIZEN ASESORES LTDA 2014 10,432,000
01474471 KLAN G 2013 2,000,000
01474471 KLAN G 2014 2,500,000
01857993 KLAU ESTILOS 2014 8,000,000
02130211 KLOTZ PHOTO S A S 2014 15,000,000
02317782 KODIAK SERVICES INT'L INC 2014 3,060,768,390
01997709 KROLLER S A S 2012 563,350,806
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01997709 KROLLER S A S 2013 566,513,368
01997709 KROLLER S A S 2014 566,513,368
01699281 L M ASADERO SANTA ISABEL 2014 1,220,000
01412814 L M V COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02162392 L&Q SERVICE SAS 2014 69,976,194
01817600 LA BARRA DEL VIRREY 2009 500,000
01817600 LA BARRA DEL VIRREY 2010 500,000
01817600 LA BARRA DEL VIRREY 2011 500,000
01817600 LA BARRA DEL VIRREY 2012 500,000
01817600 LA BARRA DEL VIRREY 2013 500,000
01817600 LA BARRA DEL VIRREY 2014 1,230,000
02347779 LA BRASA DE ROJAS AA 2014 1,150,000
01370202 LA CASITA DEL ASEO DONDE BETO 2008 1,000,000
01370202 LA CASITA DEL ASEO DONDE BETO 2009 1,000,000
01370202 LA CASITA DEL ASEO DONDE BETO 2010 1,000,000
01370202 LA CASITA DEL ASEO DONDE BETO 2011 1,000,000
01370202 LA CASITA DEL ASEO DONDE BETO 2012 1,000,000
01370202 LA CASITA DEL ASEO DONDE BETO 2013 1,000,000
01592462 LA CASITA DEL ASEO EMMASEO 2014 750,000
01762184 LA CERVETECA BAR CAFE 2014 1,000,000
S0023507 LA CORPORACION SOCIAL UNA MANO AMIGA 2014 2,000,000
02083059 LA EMBAJADA BAR . 2014 1,000,000
00113180 LA ESPE LTDA 2014 3,934,617,101
01489930 LA ESTRELLA BLANCA PANADERIA 2007 500,000
01489930 LA ESTRELLA BLANCA PANADERIA 2008 500,000
01489930 LA ESTRELLA BLANCA PANADERIA 2009 500,000
01489930 LA ESTRELLA BLANCA PANADERIA 2010 500,000
01489930 LA ESTRELLA BLANCA PANADERIA 2011 500,000
01489930 LA ESTRELLA BLANCA PANADERIA 2012 500,000
01489930 LA ESTRELLA BLANCA PANADERIA 2013 500,000
01489930 LA ESTRELLA BLANCA PANADERIA 2014 1,200,000
02230912 LA FONDA DE MARIO 2014 1,000,000
02379088 LA GIRALDA PAGOS Y RECAUDOS 2014 1,232,000
02060246 LA HELADERIA MP 2012 700,000
02060246 LA HELADERIA MP 2013 1,700,000
01440757 LA MONA MICELANEA 2014 1,200,000
01615169 LA OFICINA DE LOS RODRIGUEZ 2011 500,000
01615169 LA OFICINA DE LOS RODRIGUEZ 2012 500,000
01615169 LA OFICINA DE LOS RODRIGUEZ 2013 500,000
01139246 LA PANDILLA DEL RIO BRAVO 2014 1,000,000
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02373081 LA PECERA CREATIVA SAS 2014 3,000,000
01962205 LA QUINTA BAR 2014 900,000
02299159 LA REBAJA .K 2014 1,000,000
00246834 LA REGADERA LTDA 2014 5,997,517,706
01130600 LA RES...PUESTA 2014 1,500,000
01893326 LA SUPER PIÑATA DE LA 11 2014 5,000,000
02304617 LA SUPERTIENDA DE LOS ABUELOS 2014 1,000,000
02289536 LA TIENDITA NUEVA 2014 1,000,000
01968342 LABORATORIO CENTRO A 2014 3,000,000
02131149 LABORATORIO LHR DIESEL 2014 2,700,000
00641958 LADINO VELASQUEZ Y CIA S. EN C.S. 2014 5,100,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2002 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2003 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2004 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2005 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2006 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2007 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2008 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2009 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2010 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2011 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2012 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2013 600,000
01060803 LAGOS MONSALVE ISIDRO 2014 600,000
02122124 LAGUNA PAEZ JHON ALEXANDER 2014 10,000,000
02248125 LARA PACHON DALIA JANNETH 2013 1,000,000
02248125 LARA PACHON DALIA JANNETH 2014 1,000,000
02210087 LARA PAEZ SALVADOR 2013 1,000,000
02105316 LARA RODRIGUEZ DEISSY ALCIRA 2014 600,000
02098836 LARA RODRIGUEZ FRANCY JUDITH 2014 32,000
02305204 LARROTA CORREA MELBA YUVIANA 2014 520,000
01399237 LAS DELICIAS DE LUCHO 2007 600,000
01399237 LAS DELICIAS DE LUCHO 2008 600,000
01399237 LAS DELICIAS DE LUCHO 2009 600,000
01399237 LAS DELICIAS DE LUCHO 2010 600,000
01399237 LAS DELICIAS DE LUCHO 2011 600,000
01399237 LAS DELICIAS DE LUCHO 2012 600,000
01399237 LAS DELICIAS DE LUCHO 2013 600,000
01399237 LAS DELICIAS DE LUCHO 2014 800,000
00246817 LAS PESEBRERAS S A S 2014 3,170,526,513
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01272566 LATORRE BORRERO INES DE JESUS 2014 1,200,000
00131011 LAVANDERIA MORRIS 2014 35,000,000
00299194 LAVASECO ESCORPION 2014 15,250,000
02126263 LAVASECO SUPER CLASE 2014 900,000
00568971 LAVERDE CASTIBLANCO HECTOR JULIO 2014 1,232,000
02375559 LAVOMATIC MORRAEL 2014 1,100,000
01410509 LEAL MARTIN DANILO 2006 500,000
01410509 LEAL MARTIN DANILO 2007 500,000
01410509 LEAL MARTIN DANILO 2008 500,000
01410509 LEAL MARTIN DANILO 2009 500,000
01410509 LEAL MARTIN DANILO 2010 500,000
01410509 LEAL MARTIN DANILO 2011 500,000
01410509 LEAL MARTIN DANILO 2012 500,000
01410509 LEAL MARTIN DANILO 2013 1,000,000
02144281 LECHON CAMUENDO JHON JAIRO 2014 1,200,000
00947961 LEGUIZAMON MARTINEZ MARTHA 2014 1,200,000
02299371 LEITON TORRES SANDRA MILENA 2014 900,000
02178248 LEMUS MARIA VICTORIANA 2014 1,500,000
01139235 LEON CASTAÑEDA EDWIN ALFONSO 2012 1,000,000
01139235 LEON CASTAÑEDA EDWIN ALFONSO 2013 1,000,000
01139235 LEON CASTAÑEDA EDWIN ALFONSO 2014 1,000,000
01699280 LEON MARTINEZ GUSTAVO EDUARDO 2014 1,220,000
02341580 LEON ROZO MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01496548 LEON SABOGAL CECILIO 2014 1,100,000
02274151 LEON SUAREZ JAIME 2013 1,250,000
02274151 LEON SUAREZ JAIME 2014 1,250,000
00065441 LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA 2014 464,608,164,914
00208985 LIBERTY SEGUROS S A 2014 1,260,392,656,202
00975886 LICEO COLOMBIANO DE TELECOMUNICACIONES 2014 1,200,000
02294261 LINARES GILBERTO 2014 600,000
02375555 LINARES LUIS CARLOS 2014 1,100,000
02264773 LINARES MANRIQUE JUAN CARLOS 2014 4,000,000
02133786 LINARES MARTINEZ BUENAVENTURA 2014 1,200,000
01461962 LINARES RODRIGUEZ HECTOR TEODULO 2014 600,000
02283287 LINCOR SAS 2014 216,136,302
00899811 LLANTAS Y RINES A R 2013 1,000,000
00899811 LLANTAS Y RINES A R 2014 1,000,000
02310667 LN TECNOLOGIA 2014 1,500,000
02332660 LOAIZA LOAIZA LUIS HELI 2014 1,232,000
01759043 LOCALIZA BOGOTA 1 2014 3,344,944
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01760364 LOCALIZA BOGOTA 2 2014 2,784,054
01995977 LOCALIZA BOGOTA 3 2014 1,569,033,686
01940315 LONDOÑO ALVIS JAIME 2014 500,000
02300562 LONDOÑO ARGUELLES JULIA 2014 1,200,000
02340692 LONDOÑO YENNY VIVIANA 2014 15,000,000
01888289 LOPEZ ARIAS GLORIA 2014 1,179,000
02302175 LOPEZ BAQUERO HOOVER HIDALGO 2014 800,000
01363461 LOPEZ CASTAÑEDA BERTHA 2014 700,000
01862517 LOPEZ DE ARDILA FLOR MARINA 2014 500,000
01648202 LOPEZ GALEANO ANDRES 2014 800,000
02258913 LOPEZ RIVEROS LUIS EMILIO 2013 1,000,000
02144886 LOPEZ SALAMANCA JOHN FERNANDO 2014 1,000,000
01729034 LOPEZ TELLEZ JUAN CARLOS 2014 1,900,000
01676317 LOS GIRASOLES R R 2014 700,000
02390655 LOS POCHOS 2014 1,000,000
02279244 LOS SECRETOS DEL TRIGO DM 2013 500,000
02279244 LOS SECRETOS DEL TRIGO DM 2014 1,000,000
01645535 LOS VITRALES DEL HUILA 2009 200,000
01645535 LOS VITRALES DEL HUILA 2010 200,000
01645535 LOS VITRALES DEL HUILA 2011 200,000
01645535 LOS VITRALES DEL HUILA 2012 200,000
01645535 LOS VITRALES DEL HUILA 2013 200,000
01645535 LOS VITRALES DEL HUILA 2014 200,000
01645534 LOSADA PENAGOS NELCY 2009 200,000
01645534 LOSADA PENAGOS NELCY 2010 200,000
01645534 LOSADA PENAGOS NELCY 2011 200,000
01645534 LOSADA PENAGOS NELCY 2012 200,000
01645534 LOSADA PENAGOS NELCY 2013 200,000
01645534 LOSADA PENAGOS NELCY 2014 500,000
02078313 LOTUS NATUREXTENSION TECNOLOGIAS S A S
CUYA SIGLA SERA LONEXT S A S
2012 1,000,000
02078313 LOTUS NATUREXTENSION TECNOLOGIAS S A S
CUYA SIGLA SERA LONEXT S A S
2013 1,000,000
02078313 LOTUS NATUREXTENSION TECNOLOGIAS S A S
CUYA SIGLA SERA LONEXT S A S
2014 1,000,000
01002754 LOVERA LEON MARIA INES 2014 1,100,000
02010567 LOZANO CUADROS NARCISO 2011 1,000,000
02010567 LOZANO CUADROS NARCISO 2012 1,000,000
02010567 LOZANO CUADROS NARCISO 2013 1,000,000
02010567 LOZANO CUADROS NARCISO 2014 1,000,000
01002564 LUBRICANTES L A P 2014 1,230,000
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01740159 LUENGAS VARGAS WEYLER 2014 1,232,000
01530366 LUGO VEGA FABIO 2014 1,230,000
02061705 LUNA LEAL BERNARDO 2014 6,500,000
00157425 LUQUE CARDENAS VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
00434846 LUQUE CORREDOR JOSE GUILLERMO 2014 500,000
00283971 LUQUE DE ESTRADA BERENICE 2014 410,000
01907179 LUQUE GONZALEZ FELIPE CRISANTO 2014 1,550,000
02295876 LUVALLANTAS 2014 1,232,000
01090844 LUZ HELENA HERNANDEZ SANCHEZ E U 2013 500,000
01277963 M & M GROUP SA 2014 5,864,600,524
01434482 M M TABERNA PUNTO WILLY 2014 1,230,000
01602063 M&S DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2013 609,911,660
02331351 M&V ASOCIADOS SAS 2014 500,000
02356254 MA - ORTEAUTOS 2014 1,230,000
02153018 MACHIMPORT SAS 2013 138,198,631
02164069 MACIAS ARIAS CHRISTIAN DAVID 2013 1,000,000
02164069 MACIAS ARIAS CHRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
02287556 MAFEPI S A S 2014 574,509,317
00562584 MAHECHA BELTRAN WAGNER 2014 1,500,000
02291565 MAHECHA BRAVO MYRIAN 2014 1,700,000
00933952 MALAGON GIL MARTIN EMILIO 2014 1,232,000
02306762 MALAGON MAHECHA TERESA 2014 500,000
01367112 MALAGON ROJAS MARIA ANTONIA 2014 1,060,000
01004220 MALAVER MARTINEZ ANA BERTILDE 2014 12,900,000
00861649 MALAVER PARADA NUBIA MARGOTH 2014 800,000
01553004 MALDONADO GARCIA JUDITH DEL PILAR 2014 9,000,000
02018963 MALDONADO RUEDA CARLOS RODRIGO 2014 1,232,000
02206068 MANA MARKET 2013 6,000,000
00761761 MANCERA ESLAVA ALVARO 2014 1,850,000
01728308 MANDARINA DELICIAS AL NATURAL 2014 5,000,000
01350236 MANOF&S 2013 500,000
01350236 MANOF&S 2014 500,000
01767317 MANRIQUE LEON GLADYS ALICIA 2014 2,980,000
02358925 MANTILLA RODRIGUEZ NANCY ADRIANA 2014 1,000,000
02180837 MAQUIANDES COLOMBIA S A S 2014 1,062,294,864
01824109 MAQUINAS MILENIUM 2014 1,000,000
01010084 MAQUINAS Y PARTES J.C.G 2014 1,232,000
00320421 MARGACEITES BOGOTA 2014 1,200,000




02260990 MARIN ARISTIZABAL LUIS HORACIO 2014 1,000,000
01057004 MARIN QUIÑONES JHONSON ANDRES 2014 1,800,000
01805098 MARIN RODRIGO 2014 1,100,000
01561604 MARIN SILVA EDWIN YAMID 2007 100,000
01561604 MARIN SILVA EDWIN YAMID 2008 100,000
01561604 MARIN SILVA EDWIN YAMID 2009 100,000
01561604 MARIN SILVA EDWIN YAMID 2010 100,000
01561604 MARIN SILVA EDWIN YAMID 2011 100,000
01561604 MARIN SILVA EDWIN YAMID 2012 100,000
01561604 MARIN SILVA EDWIN YAMID 2013 100,000
01561604 MARIN SILVA EDWIN YAMID 2014 10,000,000
01076559 MARKETING DRIVE-COLOMBIA 2014 1
02336274 MARKETING MUSICAL 2014 10,000,000
02363314 MARMOLES Y CONSTRUCCIONES LOPEZ
FIGUEROA SAS
2014 10,000,000
01659781 MARQUETERIA NORBERTO 2013 1,000,000
01659781 MARQUETERIA NORBERTO 2014 1,230,000
00947962 MARTHA LEGUIZAMON MARTINEZ 2014 1,200,000
01166609 MARTIN MARTIN OCTAVIO ALFONSO 2014 1,800,000
00901794 MARTIN VASQUEZ MARIA GILMA 2014 32,000,000
02054854 MARTINEZ & GIANNI INMOBILIARIA
CONSTRUCTORA SAS
2014 54,332,494
01928554 MARTINEZ BALLEN LADY DIANA 2014 3,000,000
01961635 MARTINEZ CAICEDO ANDERSON IVAN 2014 1,000,000
01913040 MARTINEZ CASTAÑEDA YAMILE 2014 1,400,000
00652954 MARTINEZ DE DUARTE MARIA INES 2014 500,000
00576147 MARTINEZ MARTINEZ CIRO 2014 15,350,000
00255718 MARTINEZ PEÑA CECILIA 2014 1,000,000
02251120 MARTINEZ PICO CARMEN ELISA 2014 1,000,000
02241716 MARTINEZ QUINTERO YENNY LIZETH 2014 1,232,000
02127378 MARTINEZ RODRIGUEZ FLOR YANET 2014 400,000
02069238 MARTINEZ RODRIGUEZ LIGOBARDO 2014 3,000,000
02102632 MARTINEZ ROJAS GIOVANNI 2013 1,000,000
02356248 MARULANDA DIAZ MIGUEL ANGEL 2014 1,230,000
01888101 MARULANDA RINCON RODRIGO 2014 3,500,000
02362111 MASAJES SAYVI 2014 1,000,000
02208156 MASATO SAN MARTIN 2013 1,100,000
02208156 MASATO SAN MARTIN 2014 1,200,000
01573896 MASSOTT 2013 100,000
01573896 MASSOTT 2014 100,000
00363187 MAYO PUBLICIDAD COLOMBIA S A 2014 1,393,758,707
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02041976 MDE TECHNOLOGY INDUSTRIES SAS CON
SIGLA MDE TECHIND S.A.S.
2014 326,030,554
01416908 MEDELLIN BOHORQUEZ JOSE ISMAEL 2006 100,000
01416908 MEDELLIN BOHORQUEZ JOSE ISMAEL 2007 100,000
01416908 MEDELLIN BOHORQUEZ JOSE ISMAEL 2008 100,000
01416908 MEDELLIN BOHORQUEZ JOSE ISMAEL 2009 100,000
01416908 MEDELLIN BOHORQUEZ JOSE ISMAEL 2010 100,000
01416908 MEDELLIN BOHORQUEZ JOSE ISMAEL 2011 100,000
01416908 MEDELLIN BOHORQUEZ JOSE ISMAEL 2012 100,000
01416908 MEDELLIN BOHORQUEZ JOSE ISMAEL 2013 100,000
02386754 MEDIAS Y ROPA INTERIOR APACHE S 2014 1,000,000
00154154 MEDICA MAGDALENA S A S 2014 9,933,938,224
02219566 MEDINA CASTRO ERWIN ALEJANDRO 2014 1,000,000
00042188 MEDITEC 2014 250,000,000
00042187 MEDITEC S A 2014 7,496,108,944
01166610 MEGA-MAN O.A.M. 2014 1,800,000
01502412 MEGAFOTO.NET 2009 900,000
01502412 MEGAFOTO.NET 2010 1,000,000
01502412 MEGAFOTO.NET 2011 1,000,000
01502412 MEGAFOTO.NET 2012 1,000,000
01502412 MEGAFOTO.NET 2013 1,000,000
01502412 MEGAFOTO.NET 2014 1,000,000
01521491 MEJIA HIDALGO JULIETA 2014 750,000
02187365 MEJIA TORRES BEATRIZ 2014 5,000,000
01981269 MELGAREJO GOMEZ DANIEL AUGUSTO 2011 1,000,000
01981269 MELGAREJO GOMEZ DANIEL AUGUSTO 2012 1,000,000
01981269 MELGAREJO GOMEZ DANIEL AUGUSTO 2013 1,000,000
01981269 MELGAREJO GOMEZ DANIEL AUGUSTO 2014 1,000,000
02290957 MELO LOZANO JACKELINE 2014 8,000,000
01099900 MELO SARMIENTO LUIS EMILIO 2014 1,000,000
01529855 MENA GOMEZ RODRIGO DE JESUS 2009 500,000
01529855 MENA GOMEZ RODRIGO DE JESUS 2010 500,000
01529855 MENA GOMEZ RODRIGO DE JESUS 2011 500,000
01529855 MENA GOMEZ RODRIGO DE JESUS 2012 500,000
01529855 MENA GOMEZ RODRIGO DE JESUS 2013 500,000
01434480 MENDEZ PERDOMO MARIA VICTORIA 2014 1,230,000
02277753 MENDIETA CARO ZAMIR ESNEYER 2014 1,100,000
00967511 MENDOZA PATAQUIVA MARIO 2014 2,500,000
02372235 MENDOZA RINCON JOSE RODRIGO 2014 1,000,000
02388901 MENESES GAMBA CARLOS EDUARDO 2014 300,000
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02178870 MERCADOS PIO XII 2014 4,250,000
02110395 MERCADOS TROPICAL FRUVER 2012 1,000,000
02110395 MERCADOS TROPICAL FRUVER 2013 1,100,000
02110395 MERCADOS TROPICAL FRUVER 2014 1,200,000
01914291 MERCHAN DIAZ NELSON ANTONIO 2014 1,230,000
00458916 MERFINZA SAS 2014 121,729,481
00611913 METALICAS CAMILO TORRES 2014 6,500,000
01724673 MEZFER DE COLOMBIA LTDA 2014 8,588,900
00066952 MICARO GROUP S.A.S 2014 7,720,736,894
01070425 MICROSITIOS SAS 2014 1,898,247,415
01445050 MIEL SPORT WEAR 2014 8,000,000
02391598 MIGUEL AMEZQUITA DELGADO SAS 2014 20,000,000
00955147 MIGUEL URREGO CONSTRUCTORES LTDA 2014 999,998,151
02293364 MINI ROCOLA MARIANA 2014 700,000
02336265 MINIMERCA EL DIAMANTE 2014 8,000,000
02361230 MINIMERCADO EDS PRADO 2014 80,000,000
01154335 MINIMERCADO LA HUERTA T F 2014 1,400,000
02055003 MINIMERCADO LAS VILLAS NELLY 2014 1,100,000
01287185 MINIMERCADO PARA TODOS 2014 3,800,000
01486385 MINIMERCADO RONY 2013 300,000
01486385 MINIMERCADO RONY 2014 300,000
01078284 MINITIENDA JEIMI 2014 1,400,000
01171726 MINY ALMACEN BUCARAMANGA 2014 1,900,000
01948241 MIRANDA ALVAREZ HUGO ALBERTO 2013 1,000,000
01948241 MIRANDA ALVAREZ HUGO ALBERTO 2014 10,000,000
00756470 MISCELANEA "LEIDY BETTY" 2014 1,000,000
00465292 MISCELANEA DANNY 2014 1,000,000
02010215 MISCELANEA GLADIS 2014 1,000,000
01491912 MISCELANEA J R G 2014 1,400,000
00841206 MISCELANEA LA AMISTAD DE LA 46 SUR 2013 5,000,000
00841206 MISCELANEA LA AMISTAD DE LA 46 SUR 2014 5,000,000
00914093 MISCELANEA LA AZUCENA 2012 1,000,000
00914093 MISCELANEA LA AZUCENA 2013 1,000,000
00914093 MISCELANEA LA AZUCENA 2014 1,000,000
02208588 MISCELANEA LAS QUINTAS CAJICA 2014 1,230,000
02306763 MISCELANEA NICO M 2014 1,800,000
01032299 MISCELANEA PAPELERIA CECI 2014 1,000,000
01641769 MISCELANEA PAPELERIA Y PAÑALERA PIPE'S 2009 1,000,000
01641769 MISCELANEA PAPELERIA Y PAÑALERA PIPE'S 2010 1,000,000
01641769 MISCELANEA PAPELERIA Y PAÑALERA PIPE'S 2011 1,000,000
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01641769 MISCELANEA PAPELERIA Y PAÑALERA PIPE'S 2012 1,000,000
01641769 MISCELANEA PAPELERIA Y PAÑALERA PIPE'S 2013 1,000,000
01641769 MISCELANEA PAPELERIA Y PAÑALERA PIPE'S 2014 1,000,000
02061762 MISCELANEA SAN DIEGO J N 2014 500,000
02159055 MISCELANEA TATTYS 2014 1,070,000
02363898 MISCELANEA Y PAPELERIA "BERAKAH" 2014 2,000,000
01239138 MISCELANEA Y PAPELERIA J Y G 2014 2,000,000
01577821 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS PINOS DEL
SUR
2014 900,000
01489951 MISCELANEA Y VARIEDADES LINA CRA 8 2012 100,000
01489951 MISCELANEA Y VARIEDADES LINA CRA 8 2013 100,000
01489951 MISCELANEA Y VARIEDADES LINA CRA 8 2014 2,000,000
01749449 MISTER PIG 2014 950,000
02272526 MODAS CHEKINA 2013 1,000,000
02272526 MODAS CHEKINA 2014 1,200,000
02035993 MOGOLLON AGUILAR OLGA YANETH 2013 500,000
02035993 MOGOLLON AGUILAR OLGA YANETH 2014 1,200,000
02295700 MOLINA BARRETO NIEVES DEL CARMEN 2014 1,230,000
01874382 MOLINA RODRIGUEZ ERIKA MARCELA 2013 993,800
01874382 MOLINA RODRIGUEZ ERIKA MARCELA 2014 993,800
02246857 MONCADA PINZON MAYERLY 2014 1,000,000
00434849 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES G L 2014 500,000
01931292 MONTALLANTA EL GATO WF 2014 1,000,000
01059692 MONTENEGRO RODRIGUEZ CARLOS EDILBERTO 2014 3,600,000
02293301 MONTES MONTES WILMA EDITH 2014 5,000,000
01939122 MONTOYA LOPEZ VIANEY 2013 1,000,000
01170118 MONTOYA VELASQUEZ JOSE GABRIEL 2014 1,200,000
01817260 MONTOYA ZULUAGA EDGAR OVIDIO 2013 1,000,000
01817260 MONTOYA ZULUAGA EDGAR OVIDIO 2014 1,500,000
01963348 MORA CUBILLOS LUZ MYRIAM 2014 1,220,000
02116917 MORA DE QUENGUAN ANA DILIA 2014 14,100,000
02062270 MORA MARTINEZ BARBARA 2014 4,000,000
00865400 MORALES ABRIL RICARDO ALBERTO 2013 1,000,000
00865400 MORALES ABRIL RICARDO ALBERTO 2014 1,000,000
01444988 MORALES BAEZ ROSEMBERG 2014 700,000
00705722 MORALES COLORADO MIGUEL ANTONIO 2014 1,230,000
02244480 MORALES ESTRADA EMILIANO 2014 1,500,000
01472822 MORALES GALINDO JORGE ARTURO 2009 100,000
01472822 MORALES GALINDO JORGE ARTURO 2010 100,000
01472822 MORALES GALINDO JORGE ARTURO 2011 100,000
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01472822 MORALES GALINDO JORGE ARTURO 2012 100,000
01618782 MORALES GARCIA MADIRIS 2013 100,000
01618782 MORALES GARCIA MADIRIS 2014 1,200,000
01020903 MORALES HENAO MARIA CLAUDIA 2014 2,409,643,116
02204490 MORALES JULIO ROBERTO 2013 1,000,000
02327228 MORALES MARTINEZ MARTA LEIDIS 2014 1,200,000
02263828 MORALES VEGA JULIO EDUARDO 2014 500,000
02321668 MORALES ZAMBRANO JAIRO ANDRES 2014 1,000,000
02193059 MORENO CARDONA ARACELI 2014 1,200,000
01775797 MORENO CHACON DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01775797 MORENO CHACON DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02111043 MORENO DE CRUZ MARIA DOLORES 2014 1,300,000
01908457 MORENO JOSE ISRAEL 2014 1,100,000
02072831 MORENO PRIETO LIBIA CONSTANZA 2012 500,000
02072831 MORENO PRIETO LIBIA CONSTANZA 2013 1,179,000
02344979 MORENO SOSA JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
02095359 MORRALES TOLIMA 2013 1,179,000
02095359 MORRALES TOLIMA 2014 1,230,000
02244237 MOSCOSO PEDREROS INGRID JOHANA 2013 1,000,000
01718075 MOSQUERA PACHECO EDWIN GERARDO 2014 1,200,000
02318762 MOSQUERA PUIN FREDY ALBERTO 2014 2,350,000
02384158 MOTOS DE ALTA POTENCIA 2014 1,500,000
01879408 MOTOS GATO 2014 7,000,000
01247459 MOTOS H J 2006 500,000
01247459 MOTOS H J 2007 500,000
01247459 MOTOS H J 2008 500,000
01247459 MOTOS H J 2009 500,000
01247459 MOTOS H J 2010 500,000
01247459 MOTOS H J 2011 500,000
01247459 MOTOS H J 2012 500,000
01247459 MOTOS H J 2013 500,000
01247459 MOTOS H J 2014 1,200,000
02043062 MOX COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O MOX COLOMBIA S A S
2013 2,250,000
02043062 MOX COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O MOX COLOMBIA S A S
2014 3,050,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2003 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2004 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2005 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2006 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2007 500,000
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00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2008 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2009 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2010 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2011 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2012 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2013 500,000
00863830 MOYA BUITRAGO GERARDO ALBERTO 2014 5,000,000
02254963 MOYANO CALDERON SANDRA YAHIDIVA 2013 1,500,000
02254963 MOYANO CALDERON SANDRA YAHIDIVA 2014 1,500,000
01424725 MUEBLES ALEJANDRO C M 2014 1,500,000
02053096 MULTISERVICIOS EL MULERO 2012 1,000,000
02053096 MULTISERVICIOS EL MULERO 2013 1,000,000
02053096 MULTISERVICIOS EL MULERO 2014 1,000,000
01469490 MUNDIAL DE ABASTOS D.A. 2014 5,300,000
01922852 MUNDO DIGITAL JM 2014 1,800,000
01599734 MUÑOZ BELTRAN FREDY LEONARDO 2014 2,500,000
01592461 MUÑOZ DE GARCIA EMMA GRACIELA 2014 750,000
02238366 MUÑOZ JIMENEZ EDWIN ENRIQUE 2014 1,133,000
01375721 MUÑOZ PELUQUERIA 2014 1,200,000
01375720 MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN MARIA 2014 1,200,000
00456894 MUÑOZ TRIANA OLGA CLEMENCIA 2014 2,000,000
00911206 MURCIA CANTE MISAEL 2014 1,071,000
00804110 MURCIA LOAIZA JOHN FARID 2014 4,100,000
02386070 MURCIA ROMERO ALEXANDER 2014 5,300,000
01260928 MURCIA ROSSO FABIO HUMBERTO 2011 500,000
01260928 MURCIA ROSSO FABIO HUMBERTO 2012 500,000
01260928 MURCIA ROSSO FABIO HUMBERTO 2013 500,000
01260928 MURCIA ROSSO FABIO HUMBERTO 2014 500,000
01697205 NAITRE COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01697205 NAITRE COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01711815 NASA SAFETY SAS 2014 300,090,062
02059650 NATHAN ARI 2014 1,230,000
01804365 NAVARRETE GARZON CARLOS JULIO 2014 500,000
02067543 NAVARRO SALAZAR LORAINE ANDREA 2014 1,232,000
02058482 NAVARRO VARGAS LUZ AMPARO 2014 1,100,000
02341811 NEBULA SOLUTIONS S A S 2014 63,061,953
01702912 NEIRA MALAVER JHON ALEXANDER 2014 12,900,000
01210661 NEVA TORRES MIGUEL ALFONSO 2012 5,000,000
01210661 NEVA TORRES MIGUEL ALFONSO 2013 5,000,000
01210661 NEVA TORRES MIGUEL ALFONSO 2014 5,000,000
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01363473 NEW ORLEANSAR 2014 700,000
02055751 NEW STYLO'S 2014 1,800,000
02337100 NEWTENBERG COLOMBIA SAS 2014 290,523,002
02343617 NEYZEN + PARTNERS ARCHITECTS SAS 2014 1,000,000
02348661 NEYZEN 360 INTERACTIVE SAS 2014 1,000,000
02371359 NICKMAICK STILO URBANO 2014 1,000,000
01932678 NIETO BUITRAGO JINM ALEXANDER 2014 2,500,000
01551266 NIETO CORONADO JAZMIN 2010 1,000,000
01551266 NIETO CORONADO JAZMIN 2011 1,000,000
01551266 NIETO CORONADO JAZMIN 2012 1,000,000
01551266 NIETO CORONADO JAZMIN 2013 1,000,000
01551266 NIETO CORONADO JAZMIN 2014 1,000,000
02351100 NIETO DE MELO CLARA NANCY 2014 300,000
02077103 NIETO DE SALAZAR CLARA INES 2014 966,880
02313753 NINCO GALLEGO RONALD MAURICIO 2014 1,000,000
02313756 NINNCORECREACION 2014 1,000,000
02277163 NIÑA MALA PRODUCCIONES SAS 2014 3,000,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2002 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2003 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2004 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2005 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2006 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2007 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2008 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2009 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2010 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2011 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2012 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2013 100,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2014 15,250,000
01758668 NIÑO SILVA JUAN BAUTISTA 2014 1,200,000
00631068 NIÑO Y RIVEROS ESTRATEGIAS
ADMINISTRATIVAS LIMITADA PUDIENDO
USARLA SIGLA N & R ESTRATEGIAS
ADMINISTRATIVAS LTDA
2012 1,000,000
00631068 NIÑO Y RIVEROS ESTRATEGIAS
ADMINISTRATIVAS LIMITADA PUDIENDO




00631068 NIÑO Y RIVEROS ESTRATEGIAS
ADMINISTRATIVAS LIMITADA PUDIENDO
USARLA SIGLA N & R ESTRATEGIAS
ADMINISTRATIVAS LTDA
2014 1,000,000
02247189 NIZKZUL 2013 1,000,000
02247189 NIZKZUL 2014 1,000,000
01125183 NOLDATA LTDA 2014 238,562,838
01661046 NOPE BOHORQUEZ MARTHA LUCIA 2014 1,179,000
00465291 NOVA QUICAZAN JESUS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01074158 NOVATEL S A S 2014 52,324,813
01171834 NOVEDADES LUMI 2014 1,000,000
00887250 NOVOA DE ORTIZ ROSA ELVIRA 2014 10,000,000
02204492 NUESTRA PIZZA 2013 1,000,000
00154155 NUEVA CLINICA MAGDALENA 2014 9,933,938,224
00712737 NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI LTDA 2014 954,677,370
01966423 NUEVO PAN DE LUCERO 2013 900,000
00352104 NUTRICION Y RECURSOS DE COLOMBIA S A Y
PUEDE UTLIZAR LA SIGLA NUTRYR S A
2014 5,524,204,203
02295165 NV PUBLICIDAD 2014 1,500,000
02323551 NYS 07 SAS 2014 500,000
02348060 O J G INGENIERIA SAS 2014 100,000,000
02301464 OBANDO LOZADA ERIK ANDRES 2014 1,230,000
02266422 OBREGON RAMIREZ JORGE MARIO 2014 2,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 1997 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 1998 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 1999 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2000 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2001 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2002 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2003 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2004 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2005 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2006 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2007 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
00206904 OBRING LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01817054 OCASION DE RODRIGUEZ OLGA MARIA 2013 920,000
01351407 ODONT EXPRESS CENTER GRANCOLOMBIANO Y
LABORATORIO DENTAL GRAN COLOMBIANO
2014 4,100,000
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01745008 ODONTOLOGIA DIDACTICA LTDA 2013 10,000,000
01745008 ODONTOLOGIA DIDACTICA LTDA 2014 10,000,000
01395351 ODONTOLOGIA ESTETICA SANTA LIBRADA 2014 5,000,000
01915393 OJEDA MANCHAY MARIA EDILMA 2014 1,000,000
01982756 OJEDA SIERRA LEOVIGILDO 2014 1,030,000
01686300 OLARTE GOMEZ ARNULFO 2011 900,000
01686300 OLARTE GOMEZ ARNULFO 2012 1,100,000
01686300 OLARTE GOMEZ ARNULFO 2013 1,179,000
01686300 OLARTE GOMEZ ARNULFO 2014 1,232,000
01605681 OLARTE MARIA LUZORA 2007 800,000
01605681 OLARTE MARIA LUZORA 2008 800,000
01605681 OLARTE MARIA LUZORA 2009 800,000
01605681 OLARTE MARIA LUZORA 2010 800,000
01605681 OLARTE MARIA LUZORA 2011 1,000,000
01605681 OLARTE MARIA LUZORA 2012 1,000,000
01605681 OLARTE MARIA LUZORA 2013 1,000,000
01605681 OLARTE MARIA LUZORA 2014 1,000,000
01429927 OLAYA AVILES ENRIQUE 2014 530,000,000
02207310 OLIVEROS HENAO LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
00788507 OLIVEROS OCHOA SECUNDINO 2014 1,000,000
01516417 OLIVEROS VERA JULIO CESAR 2014 1,500,000
02309948 OLJ SUMINISTROS PETROLEROS S A S 2014 5,000,000
02174936 OLMOS BERNAL WILMARK ISAIAS 2013 700,000
02174936 OLMOS BERNAL WILMARK ISAIAS 2014 1,735,000
02072255 OME DE SANCHEZ MARIA GILMA 2014 400,000
01415239 ON LINE ACCESORIOS PARA CELULAR 2013 900,000
01415239 ON LINE ACCESORIOS PARA CELULAR 2014 1,200,000
02175483 OP GROUP SAS 2014 11,000,000
00689929 OPTICA EL TEJAR 2014 3,000,000
01857418 ORAL SMILE 2014 500,000
00817632 ORDOÑEZ ALFONSO ELVIRA 2014 600,000
01857417 ORDOÑEZ IDARRAGA CLAUDIA MILENA 2014 500,000
01497202 ORDOÑEZ LINARES LUIS GUILLERMO 2014 1,170,000
02042914 ORDOÑEZ OLAYA MARTIN 2014 1,000,000
01677111 ORJUELA ALONSO ANA OFELIA 2014 5,000,000
02331140 ORJUELA DIAZ EDWIN 2014 1,000,000
02124040 ORJUELA HERNANDEZ ANDREA 2014 700,000
01538387 ORJUELA ROCHA ISMAEL ANTONIO 2014 10,000,000
01794178 ORJUELA ROJAS OLIVER 2014 4,200,000
01740161 ORNAMENTACION CAMILA 2014 1,232,000
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02161371 ORTEGA AGUIRRE MILTON LEONARDO 2014 2,460,000
01544757 ORTEGA BOLIVAR JAIME GIOVANNI 2014 2,500,000
02070890 ORTEGA MARIA ZITA 2014 1,200,000
01588926 ORTEGON BENAVIDES LUZ ANGELA 2013 1,000,000
01588926 ORTEGON BENAVIDES LUZ ANGELA 2014 1,230,000
01850921 ORTIZ CASAS LUZ STELLA 2014 1,000,000
01649324 ORTIZ FREDY ALEXANDER 2014 1,200,000
01852201 ORTIZ MAHECHA DOLLY MARLENE 2012 1,000,000
01852201 ORTIZ MAHECHA DOLLY MARLENE 2013 1,000,000
01852201 ORTIZ MAHECHA DOLLY MARLENE 2014 1,000,000
01233182 ORTIZ NIETO ROSALBA 2014 5,000,000
01742045 ORTIZ NOVOA JUAN HERNANDO 2014 10,000,000
01740367 ORTIZ ORTIZ LUZ MARY 2014 1,000,000
02328906 ORTIZ RIAÑO MAURICIO 2014 17,260,000
01640785 OUTLET REEBOK CENTENARIO 2014 3,962,369,977
01978641 OVALLE ESCOBAR MARIA ANDREA 2012 1,200,000
01978641 OVALLE ESCOBAR MARIA ANDREA 2013 1,200,000
01978641 OVALLE ESCOBAR MARIA ANDREA 2014 1,200,000
01350233 OVIEDO GUZMAN EDGAR ANTONIO 2013 230,200,000
01350233 OVIEDO GUZMAN EDGAR ANTONIO 2014 248,000,000
01768164 OVIEDO SILVA JUAN PABLO 2009 400,000
01768164 OVIEDO SILVA JUAN PABLO 2010 400,000
01768164 OVIEDO SILVA JUAN PABLO 2011 400,000
01768164 OVIEDO SILVA JUAN PABLO 2012 400,000
01768164 OVIEDO SILVA JUAN PABLO 2013 400,000
02293305 P AL HAMBRE 2014 5,000,000
02361732 PABON RODRIGUEZ GONZALO 2014 1,179,000
00396788 PACHON GARZON ALVARO HERNANDO 2014 450,000
02175418 PAEZ FONSECA OLGA PATRICIA 2013 800,000
02175418 PAEZ FONSECA OLGA PATRICIA 2014 800,000
01435419 PAEZ OLGA 2012 1,200,000
01435419 PAEZ OLGA 2013 1,200,000
01435419 PAEZ OLGA 2014 1,200,000
02168399 PAEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN 2013 100,000
02168399 PAEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN 2014 1,230,000
01557253 PAEZ RUIZ MARGARITA FLOR 2014 800,000
00995276 PALACIO BOTANICO 2014 75,700,000
02206044 PALACIO VESGA ANGEL MARIA 2014 500,000
01825492 PALACIOS CASTELLANOS GUSTAVO 2014 1,232,000
01347805 PAN BRITANIA 2014 1,000,000
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01801185 PANADERIA CAFETERIA LUNY PAN 2014 1,600,000
01482303 PANADERIA FESTIPAN R R 2014 1,200,000
02294299 PANADERIA LA ESPIGA DORADA A Y P 2014 1,000,000
01686109 PANADERIA MAS PAN DE PRADERA 2014 3,000,000
01112659 PANADERIA MILENA I.B 2010 800,000
01112659 PANADERIA MILENA I.B 2011 800,000
01112659 PANADERIA MILENA I.B 2012 800,000
01112659 PANADERIA MILENA I.B 2013 800,000
01112659 PANADERIA MILENA I.B 2014 1,900,000
01108927 PANADERIA PANYA DE RIOS 2014 1,230,000
01979346 PANADERIA TRES HORNITOS Y ALGO MAS 2012 2,000,000
01979346 PANADERIA TRES HORNITOS Y ALGO MAS 2013 2,000,000
01979346 PANADERIA TRES HORNITOS Y ALGO MAS 2014 2,000,000
01128046 PANADERIA VILLA CECILIA 2010 500,000
01128046 PANADERIA VILLA CECILIA 2011 500,000
01128046 PANADERIA VILLA CECILIA 2012 500,000
01128046 PANADERIA VILLA CECILIA 2013 500,000
01128046 PANADERIA VILLA CECILIA 2014 500,000
01586686 PANADERIA Y CAFETERIA AGOSPAN 2014 2,100,000
01669635 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN TRIGAL
GC
2014 1,050,000
01588886 PANADERIA Y CAFETERIA SUPER PAN 1 A 2014 1,200,000
02016804 PANADERIA Y PASTELERIA EL  TRIUNFO HIB 2014 1,500,000
00926895 PANIFICADORA DIANA PILAR NRO 1 2013 616,000
00926897 PANIFICADORA DIANA PILAR NRO 2 2013 616,000
01532762 PANTY MEDIAS CONFOR PRINS NO 2 2014 1,200,000
01690285 PANTY MEDIAS STYLO Y CONFOR 2013 500,000
01690285 PANTY MEDIAS STYLO Y CONFOR 2014 1,200,000
02246647 PAÑALERA GACHETA 2014 1,000,000
00365897 PAPELERIA CARLITOS 2014 1,500,000
02374309 PAPELERIA LUQUI 2014 1,000,000
01746821 PAPELERIA MISCELANIA Y ALGO MAS LA
PROVISION
2014 1,200,000
00056448 PAPELERIA NELSON CHACON 2014 1,179,000
01953288 PAPELERIA Y MISCELANEA LA LIBELULA 2013 1,179,000
01953288 PAPELERIA Y MISCELANEA LA LIBELULA 2014 1,179,000
02100200 PARADA CANO MARIA ISABEL 2014 850,000
00996064 PARADA PEÑUELA ALVARO 2014 1,500,000
01233183 PARADOR PUNTO 53 2014 16,000,000
01667842 PARALELO DESIGN LTDA 2013 28,504,000
01452173 PARDO PARDO DELIA 2014 2,410,000
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01959714 PARDO PARDO ENRIQUE 2014 1,800,000
02247707 PARLARE TERRAZA CAFE 2014 1,200,000
01813828 PARQUEADERO DEL COUNTRY 2012 3,000,000
01813828 PARQUEADERO DEL COUNTRY 2013 4,000,000
01893082 PARQUEADERO EL TRIANGULO A S C 2013 1,030,000
01893082 PARQUEADERO EL TRIANGULO A S C 2014 1,030,000
01756381 PARQUEADERO LA 22 FABIO 2014 1,200,000
01815191 PARQUEDERO LOS OLIVOS RESTREPO 2014 1,000,000
01992445 PARRA CASTAÑEDA ANABEIBA 2014 1,200,000
02095355 PARRA CASTILLO JATZEEL AUGUSTO 2013 1,179,000
02095355 PARRA CASTILLO JATZEEL AUGUSTO 2014 1,230,000
02276343 PARRA HERNANDEZ OLIVA PAOLA 2014 1,000,000
01007838 PARRA LOPEZ NANCY 2013 1,000,000
01007838 PARRA LOPEZ NANCY 2014 3,000,000
01002561 PARRA LUIS ALBERTO 2014 1,230,000
02167881 PARRAGA BULLA FERNANDO 2014 1,100,000
02352199 PARRAGA HERNANDEZ MARIA ANGELA 2014 1,000,000
02317250 PARRALES DANIEL EDUARDO 2014 5,258,000
02144889 PASTELERIA CASA HELENA 2014 1,000,000
02046593 PASTIPAN JM 2013 1,000,000
02025153 PCTECNOLOGIA SAS 2014 1,000,000
02036338 PELAEZ RAMIREZ LEONARDO 2012 1,000,000
02036338 PELAEZ RAMIREZ LEONARDO 2013 1,000,000
02036338 PELAEZ RAMIREZ LEONARDO 2014 1,200,000
02304373 PELUQUERIA CANINA EL PEZ OSCAR 2014 1,000,000
02236476 PELUQUERIA CHELA 2013 1,000,000
02369723 PELUQUERIA INTER BELLEZA ALBA 2014 1,000,000
01814590 PENSAMIENTO ARTE Y FLOR 2014 1,000,000
02294294 PEÑA ANGARITA ARIEL ARMEL 2014 1,000,000
02263311 PEÑA CAMPOS GEOVANNY 2014 1,200,000
01521028 PEÑA MARTINEZ NOHORA JULIA 2006 1,000,000
01521028 PEÑA MARTINEZ NOHORA JULIA 2007 1,000,000
01521028 PEÑA MARTINEZ NOHORA JULIA 2008 1,000,000
01521028 PEÑA MARTINEZ NOHORA JULIA 2009 1,000,000
01521028 PEÑA MARTINEZ NOHORA JULIA 2010 1,000,000
01521028 PEÑA MARTINEZ NOHORA JULIA 2011 1,000,000
01521028 PEÑA MARTINEZ NOHORA JULIA 2012 1,000,000
01521028 PEÑA MARTINEZ NOHORA JULIA 2013 1,000,000
01521028 PEÑA MARTINEZ NOHORA JULIA 2014 1,000,000
01931485 PEÑA SANCHEZ RUBEN DARIO 2012 1,500,000
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01931485 PEÑA SANCHEZ RUBEN DARIO 2013 2,000,000
01931485 PEÑA SANCHEZ RUBEN DARIO 2014 4,250,000
01308078 PEÑA TELLEZ LEONEL 2014 1,100,000
01440754 PERALTA DE OBANDO MARIA NINFA 2014 1,200,000
00855115 PERALTA JORGE ENRIQUE 2014 10,000,000
02138396 PEREIRA DE HERNANDEZ BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02228613 PEREIRAS IN 2014 1,200,000
01349285 PEREZ BARRERA CARLOS ALBERTO 2014 21,000,000
01762848 PEREZ BARRERA CARMEN ELENA 2009 100,000
01762848 PEREZ BARRERA CARMEN ELENA 2010 100,000
01762848 PEREZ BARRERA CARMEN ELENA 2011 100,000
01762848 PEREZ BARRERA CARMEN ELENA 2012 100,000
01762848 PEREZ BARRERA CARMEN ELENA 2013 100,000
01762848 PEREZ BARRERA CARMEN ELENA 2014 100,000
01757782 PEREZ BARRERA LUIS ERNESTO 2014 16,000,000
02308035 PEREZ HEREDIA EDNA MILADY 2014 800,000
00395292 PEREZ RODRIGUEZ MAGDALENA 2012 1,100,000
00395292 PEREZ RODRIGUEZ MAGDALENA 2013 1,179,000
00395292 PEREZ RODRIGUEZ MAGDALENA 2014 1,230,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2003 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2004 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2005 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2006 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2007 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2008 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2009 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2010 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2011 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2012 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2013 1,000,000
01188605 PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE 2014 1,000,000
01502411 PEREZ VASQUEZ LILIA EMILCE 2009 900,000
01502411 PEREZ VASQUEZ LILIA EMILCE 2010 1,000,000
01502411 PEREZ VASQUEZ LILIA EMILCE 2011 1,000,000
01502411 PEREZ VASQUEZ LILIA EMILCE 2012 1,000,000
01502411 PEREZ VASQUEZ LILIA EMILCE 2013 1,000,000
01502411 PEREZ VASQUEZ LILIA EMILCE 2014 1,000,000
02343637 PERIODICO EL BUEN VECINO 2014 1,179,000
02330043 PESCADERIA J.D 2014 2,000,000
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01083477 PESCADOS Y CAZUELAS DE MARISCOS EL
TIBURON
2011 900,000
01083477 PESCADOS Y CAZUELAS DE MARISCOS EL
TIBURON
2012 950,000
01083477 PESCADOS Y CAZUELAS DE MARISCOS EL
TIBURON
2013 1,000,000
01083477 PESCADOS Y CAZUELAS DE MARISCOS EL
TIBURON
2014 1,000,000
01351119 PETIT EXTREME 2014 1,100,000
02127287 PHONECOL.COM 2014 1,000,000
01494505 PICO CAMACHO JOSE ANTONIO 2014 1,230,000
01961585 PIERNAGORDA MORA PAOLA ANDREA 2012 100,000
01961585 PIERNAGORDA MORA PAOLA ANDREA 2013 100,000
01961585 PIERNAGORDA MORA PAOLA ANDREA 2014 100,000
01663214 PIJAMA MEMIN 2014 950,000
01564458 PIN@RWEB 2007 1,000,000
01564458 PIN@RWEB 2008 1,000,000
01564458 PIN@RWEB 2009 1,000,000
01564458 PIN@RWEB 2010 1,000,000
01564458 PIN@RWEB 2011 1,000,000
01564458 PIN@RWEB 2012 1,000,000
01564458 PIN@RWEB 2013 1,000,000
01841758 PINEDA PEDRO PABLO 2014 5,000,000
01845288 PINILLA RODRIGUEZ MARTIN DAVID 2013 1,100,000
01845288 PINILLA RODRIGUEZ MARTIN DAVID 2014 1,200,000
01291508 PINZON JOSE ALBERTO 2014 1,230,000
01955442 PINZON RODRIGUEZ LUZ MIRYAM 2014 4,500,000
02260838 PIÑEROS ROA MIGUEL ANTONIO 2014 1,050,000
01678976 PIOLIN BROASTER 2014 2,600,000
01942763 PIQUETEADERO LA ORQUIDEA DE FUSA 2014 350,000
02073421 PIQUETEADERO Y CAMPO DE TEJO ARIZONA 2014 8,000,000
02379471 PISOS AL PIE 2014 1,230,000
02192563 PISOS Y TEXTURAS 2013 1,000,000
00800528 PIZZA D'NICO 2012 1,200,000
00800528 PIZZA D'NICO 2013 1,200,000
00800528 PIZZA D'NICO 2014 1,200,000
01308081 PIZZERIA EL AMIGO 2014 1,100,000
00950863 PLANET REEBOK OUTLET 2014 1
02176223 PLANET TRADE S A S 2014 9,000,000
00848946 PLASTICOS WIBER 2014 867,400
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01166691 PLASTICOS Y DESECHABLES DISTRIPLAS
JOTA ERRE
2014 980,000
02054343 PLASTINNOVA SAS 2014 517,411,401
01835978 PLATE EXPRESS LTDA 2014 1,200,000
02381818 PLAY CAFE BAR 2014 20,000,000
02279177 PLAZA URANGO NEILA CECILIA 2013 500,000
02279177 PLAZA URANGO NEILA CECILIA 2014 1,000,000
02279241 PLAZA URANGO ORBEY ANTONIO 2013 500,000
02279241 PLAZA URANGO ORBEY ANTONIO 2014 1,000,000
01162781 PLAZAS VELANDIA JAIRO ENRIQUE 2013 2,000,000
01162781 PLAZAS VELANDIA JAIRO ENRIQUE 2014 2,050,000
00219412 PLURISEGUROS LTDA. CONSULTORES DE
SEGUROS
2013 30,100,000
01651117 PM ARQUITECTOS S A S 2014 1,678,314,922
02264306 POLANCO DIAZ AFRANIO 2014 1,000,000
02264308 POLANCO E HIJOS 2014 1,000,000
01719441 POLICLINICO DIAGNOSTICO DEL SUR E U 2014 532,519,606
01781230 POLLOS DEL CAMPO M M 2013 1,000,000
01781230 POLLOS DEL CAMPO M M 2014 1,000,000
02047329 POLO OYAGA GUSTAVO ADOLFO 2014 850,000
02047333 POLOS TOUR 2014 850,000
02271504 PORQUE QUIERO MI CIUDAD NO MAS
CORRUPTOS VOTO BLANCO
2014 600,000
02152382 PORRAS VILLARREAL CONSUELO 2014 1,600,000
01546821 PORTA PICTURES E U 2014 34,059,000
00475049 POSADA GONIMA PROPIEDADES LIMITADA 2014 175,528,546
01852202 POSTRES Y DELICIAS MARLENCITA 2012 1,000,000
01852202 POSTRES Y DELICIAS MARLENCITA 2013 1,000,000
02292011 POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS
S.A
2014 13,251,869,629
02192681 POVEDA AREVALO DAVID 2014 4,500,000
01927592 POVEDA GUTIERREZ YOLANDA 2013 500,000
01927592 POVEDA GUTIERREZ YOLANDA 2014 1,200,000
01788050 POVEDA SALGADO & ASOCIADOS LTDA SIGLA
P & S ASOCIADOS
2014 2,111,434,820
01335956 POZO RAMIREZ MARIA ESTELA 2014 1,232,000
02290478 PRADA BUSTOS SANDRA VIVIANA 2014 20,000,000
02137625 PRADA DE CASTAÑEDA MODESTA 2014 1,050,000
02289128 PRECIADO SAS 2014 81,058,340
00152313 PREVENCION TECNICA LTDA 2014 879,119,000
01686873 PRIETO CASTILLO DARIO ALEXANDER 2014 1,000,000
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01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2005 500,000
01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2006 550,000
01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2007 600,000
01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2008 650,000
01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2009 700,000
01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2010 750,000
01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2011 800,000
01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2012 850,000
01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2013 900,000
01290788 PRIETO CORREA LARRY ADOLFO 2014 1,100,000
00706256 PRIETO JAMAICA MARIA ELENA 2014 1,000,000
01816390 PRIETO PRIETO IRMA ROSA 2014 1,300,000
02272905 PRIETO VARGAS MABEL ADRIANA 2014 2,000,000
02290480 PROCESADORA DE CAUCHOS V Y P 2014 20,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2003 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2004 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2005 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2006 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2007 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2008 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2009 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2010 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2011 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2012 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2013 1,000,000
00146408 PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL SAS
2014 75,000,000
01457647 PRODUCTOS DE BELLEZA ERIKA MILENA D M 2014 600,000
02262382 PRODUCTOS NATURALES EL CIDRON 2014 1,000,000
01184870 PROEXTIN 2013 1,000,000
01184870 PROEXTIN 2014 1,000,000
02290789 PROMOPRIME SAS 2014 653,212,736
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01135432 PRONTONET COMUNICACIONES LTDA CUYA
SIGLA SERA PRONTONET COM LTDA
2012 5,452,000
01135432 PRONTONET COMUNICACIONES LTDA CUYA
SIGLA SERA PRONTONET COM LTDA
2013 4,998,000
02351062 PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA
TPROCONING SAS
2014 6,000,000
02349732 PSICOLABORAL 2014 1,000,000
02271099 PUBLISTORE BOGOTA 2014 1,200,000
02298444 PUENTE REYES GACHETA 2014 1,000,000
00989745 PUERTO JIMENEZ JAVIER AUGUSTO 2014 1,200,000
S0037990 PUERTO TEATRO FUNDACION ARTISTICA 2013 5,000,000
S0037990 PUERTO TEATRO FUNDACION ARTISTICA 2014 5,000,000
02176658 PULIDO CASTILLO LILIA MARLENE 2014 250,000
01942761 PULIDO OSPINA JOSE DUCARDO 2014 350,000
02272407 PULIDO REYES YINA CONSTANZA 2013 1,000,000
02272407 PULIDO REYES YINA CONSTANZA 2014 1,000,000
02055178 PUNTO DE ENCUENTRO B Y M 2014 1,000,000
00822670 PUNTO DE FABRICA CAPERUZA 2012 1,000,000
00822670 PUNTO DE FABRICA CAPERUZA 2013 1,000,000
00822670 PUNTO DE FABRICA CAPERUZA 2014 1,000,000
01708303 QUESO CAMPESINO EL PROGRESAR 2008 100,000
01708303 QUESO CAMPESINO EL PROGRESAR 2009 100,000
01708303 QUESO CAMPESINO EL PROGRESAR 2010 100,000
01708303 QUESO CAMPESINO EL PROGRESAR 2011 100,000
01708303 QUESO CAMPESINO EL PROGRESAR 2012 100,000
01708303 QUESO CAMPESINO EL PROGRESAR 2013 100,000
01848265 QUEVEDO SUAREZ JUAN CARLOS 2014 2,200,000
01342654 QUICENO GALVIS MARIA MARGARITA 2014 650,000
02367612 QUIMICOS DEL RINCON LTDA 2014 20,000,000
01943568 QUINTERO DIAZ ELISEO 2014 700,000
01457034 QUINTERO MOLANO MARTHA CECILIA 2013 450,000
01240561 QUINTERO PARRA OMAIRA 2014 1,000,000
02210164 QUINTERO RAQUIRA MONICA PATRICIA 2014 20,000,000
02333471 QUINTERO SANDRA CATALINA 2014 600,000
01953738 QUINTERO SANTODOMINGO IVAN DARIO 2013 550,000
01953738 QUINTERO SANTODOMINGO IVAN DARIO 2014 550,000
01853661 QUIÑONES GONZALEZ NIDIA ESPERANZA 2014 3,000,000
02198251 QUIÑONES SANCHEZ DORIS 2014 400,000
01164564 QUIROGA LUZ DARY 2013 1,000,000
01164564 QUIROGA LUZ DARY 2014 1,000,000
01727831 QUIROGA MARTINEZ CLARA 2014 1,000,000
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01194178 QUIROGA MARTINEZ LUCILA 2014 1,000,000
02143154 QUIROGA PEDRAZA ANA TEOTISTE 2014 700,000
00320419 QUIROGA ROSENDO 2014 1,200,000
02310661 QUIROZ BONELO NAYIVE 2014 1,500,000
02182242 QUITIAN QUITIAN SANDRA YADI 2014 1,000,000
01956602 R X JEANS 2014 10,000,000
02308427 RAMIREZ BARRETO MARIA ANA ROSA 2014 2,000,000
02387109 RAMIREZ BELLO MARCO ANTONIO 2014 1,100,000
01912122 RAMIREZ CARRANZA ANGELA 2014 800,000
00905756 RAMIREZ CONDE OVIDIO 2011 900,000
00905756 RAMIREZ CONDE OVIDIO 2012 950,000
00905756 RAMIREZ CONDE OVIDIO 2013 1,000,000
00905756 RAMIREZ CONDE OVIDIO 2014 1,200,000
01529767 RAMIREZ DE SANCHEZ LUZ MARINA 2014 800,000
01609534 RAMIREZ GONZALEZ CARLOS OMAR 2014 1,232,000
01561227 RAMIREZ MARTINEZ NATALIA MARIA 2014 2,000,000
02083056 RAMIREZ PEREZ WILFREDO 2014 1,000,000
00689928 RAMIREZ PLITT OLGA ISABEL 2014 3,000,000
00029346 RAMIREZ RAMIREZ HERMELINDA CECILIA 2014 4,330,000
02286950 RAMIREZ RAMIREZ OSKAR 2014 1,232,000
01446850 RAMIREZ ROMERO CLARA YURANY 2014 2,500,000
01786891 RAMIREZ SANCHEZ PATRICIA DEL SOCORRO 2014 4,000,000
01956597 RAMIREZ SOTO JESUS HEMEL 2014 10,000,000
02348750 RAMIREZ UNIBIO MARLENE 2014 1,100,000
01859497 RAMIREZ VANEGAS MARIA LUCILA 2012 1,000,000
01859497 RAMIREZ VANEGAS MARIA LUCILA 2013 1,000,000
01859497 RAMIREZ VANEGAS MARIA LUCILA 2014 1,200,000
01670804 RAMOS ORDOÑEZ NUBIA ESPERANZA 2014 4,000,000
02296002 RANCHEROS COMIDAS RAPIDAS 2014 3,000,000
00892905 RAVILAUTOS 2014 1,230,000
02311437 RC PUBLICIDAD SAS 2014 10,000,000
02061761 REATIGA DE NAVARRO CARMEN ROSA 2014 500,000
02086139 RECICLADORA Y CHATARRERIA JJ 2014 1,232,000
01413988 RECTIFICADORA UMBA 2014 1,500,000
01042133 REINA ARGENIS 2014 1,232,000
01166536 REINA NEIRA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02352201 REMATE LA VENDICION DE DIOS 2014 1,000,000
01614805 REMMTECH SAS 2014 50,000,000
02302178 RENOVADORA DE CALZADO ORIGINAL 2014 800,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2003 1,000,000
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01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2004 1,000,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2005 1,000,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2006 1,000,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2007 1,000,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2008 1,000,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2009 1,000,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2010 1,000,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2011 1,000,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2012 2,350,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2013 2,400,000
01101549 RENOVADORA DE CALZADO UNIVERSAL 2014 2,400,000
02060826 REPUESTOS ENCAR 2012 1,000,000
02060826 REPUESTOS ENCAR 2013 1,000,000
02060826 REPUESTOS ENCAR 2014 1,000,000
01507447 REPUESTOS LA 45 UBM 2014 3,000,000
02343101 REPUESTOS Y LUJOS LA 71 2014 1,000,000
01256073 RESAMA INMUEBLES 2014 1,200,000
01933451 RESTAURANTE BAR DONDE EL VALLUNO 2014 800,000
01418361 RESTAURANTE BAR LAS DELICIAS DE LA
CHIQUI
2013 100,000
01418361 RESTAURANTE BAR LAS DELICIAS DE LA
CHIQUI
2014 1,200,000
02228736 RESTAURANTE COCINA ABIERTA 2013 1,100,000
01568071 RESTAURANTE EN SOPO LA SAZON 2014 5,000,000
00933954 RESTAURANTE PARRILLA BAR DONDE INES 2014 1,232,000
02239085 RESTAURANTE PUNTO CAFE 2014 6,600,000
02317254 RESTAURANTE RUBY DANY 2014 5,258,000
02164424 RESTAURANTE SAN JUAN K 2013 10,000,000
01967211 RESTAURANTE SAZON Y SABOR DEL VALLE 2014 1,220,000
02139541 RESTAURANTE XIN MEI 2014 32,000,000
02278071 RESTAURANTE Y CAFETERIA MIGLIORE 2013 1,200,000
01837993 RESTREPO MORA NELSON HAROLD 2011 1,200,000
01837993 RESTREPO MORA NELSON HAROLD 2012 1,500,000
01837993 RESTREPO MORA NELSON HAROLD 2013 2,200,000
01837993 RESTREPO MORA NELSON HAROLD 2014 2,400,000
00854391 RESTREPO RESTREPO GERARDO ORLANDO 2014 18,156,334,966
01577814 RETAVIZCA BERNAL MISAEL 2014 900,000
01545569 REVENUE MANAGEMENT EXPERTS LTDA 2013 30,831,217
01545569 REVENUE MANAGEMENT EXPERTS LTDA 2014 20,586,717
02262380 REYES DE ARDILA FLOR DELIA 2014 1,000,000
01482302 REYES REYES LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
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00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2000 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2001 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2002 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2003 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2004 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2005 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2006 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2007 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2008 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2009 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2010 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2011 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2012 5,000
00286242 REYES SERRANO ASCENCIO 2013 5,000
01158900 RIAÑO GARCIA ANGEL MARIA 2014 1,100,000
02086135 RICO HERNANDEZ JESUS ALBERTO 2014 1,232,000
01932681 RIDERS SHOP 2014 2,500,000
02292073 RIG INTEGRITY GENERAL SERVICE AND
LIFTING SYSTEM SAS CON SIGLA RIG
SERVICE & LIFTING SAS
2014 10,000,000
00899810 RINCON COTRINO TULIO ALIRIO 2013 609,603,000
01248415 RINCON HOYOS MAGDA GIMENA 2014 900,000
01104987 RINCON PINZON MARIA DORIS 2014 5,500,000
01367113 RIO ZIPA MALAGON 2014 1,060,000
02172391 RIOS BERNAL ALVARO 2014 1,100,000
01163945 RIOS BERNAL JUAN PABLO 2014 1,100,000
02161100 RIOS CRUZ EDWIN RICARDO 2013 100,000
02161100 RIOS CRUZ EDWIN RICARDO 2014 1,230,000
01941133 RIOS RAMIREZ JHON PABLO 2014 1,200,000
02370348 RIOS RIVERA CARLOS JULIO 2014 800,000
02290960 RIVAS DOMINGUEZ CAROLINA 2014 2,000,000
01166689 RIVERA CANO JOSELITO 2014 980,000
02144136 RIVERA MENDOZA DORIS STELLA 2014 5,000,000
02390582 RIVERA RODRIGUEZ INGRID CAROLINA 2014 500,000
02177610 RIVERA SANCHEZ ALEJANDRO 2014 2,000,000
02126256 RIVEROS PRIETO GLORIA BETTY 2014 900,000
00705726 RM RECONSMIG 2014 1,230,000
01566521 ROA LADINO JESUS IGNACIO 2014 1,328,000
02334418 ROA MONTAÑEZ GERMAN IGNACIO 2014 500,000
02372793 ROCA SALVATELLA BOGOTA SAS 2014 10,000,000
02082231 ROCO ORTOPEDICOS 2014 1,200,000
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02330223 RODRIGUEZ ACOSTA HELIODORO 2014 1,000,000
01147531 RODRIGUEZ ANA RUTH 2014 2,500,000
01469489 RODRIGUEZ BELTRAN DIEGO ARMANDO 2014 5,300,000
01811350 RODRIGUEZ BOTON JOHN FREDY 2012 1,250,000
01811350 RODRIGUEZ BOTON JOHN FREDY 2013 1,300,000
01811350 RODRIGUEZ BOTON JOHN FREDY 2014 2,000,000
02271097 RODRIGUEZ CASTAÑO JONHATAN 2014 1,200,000
02131147 RODRIGUEZ CHAGUALA LUIS HERMIDES 2014 2,700,000
02246631 RODRIGUEZ DE MARTIN MARIA BERNARDA 2014 1,000,000
00914088 RODRIGUEZ DE ORTEGA MARIA LILIA 2012 1,000,000
00914088 RODRIGUEZ DE ORTEGA MARIA LILIA 2013 1,000,000
00914088 RODRIGUEZ DE ORTEGA MARIA LILIA 2014 1,000,000
00654910 RODRIGUEZ DE PATIÑO FANNY 2011 5,000
00654910 RODRIGUEZ DE PATIÑO FANNY 2012 5,000
00654910 RODRIGUEZ DE PATIÑO FANNY 2013 5,000
01803510 RODRIGUEZ ESCOBAR MARIA FERNANDA 2011 1,000,000
01803510 RODRIGUEZ ESCOBAR MARIA FERNANDA 2012 1,000,000
01803510 RODRIGUEZ ESCOBAR MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
02155031 RODRIGUEZ GALINDO ERLY TATIANA 2014 100,000
01354388 RODRIGUEZ GONZALEZ NELSY YOLANDA 2014 1,200,000
01934081 RODRIGUEZ GUERRA NAZLY DEL SOCORRO 2010 970,000
01934081 RODRIGUEZ GUERRA NAZLY DEL SOCORRO 2011 970,000
01934081 RODRIGUEZ GUERRA NAZLY DEL SOCORRO 2012 970,000
01934081 RODRIGUEZ GUERRA NAZLY DEL SOCORRO 2013 970,000
01934081 RODRIGUEZ GUERRA NAZLY DEL SOCORRO 2014 1,200,000
02298406 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE 2014 800,000
02374307 RODRIGUEZ JESUS ALBERTO 2014 1,000,000
02289709 RODRIGUEZ LEON NYDIA MARCELA 2014 1,000,000
01149987 RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 2013 500,000
01149987 RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 2014 500,000
00975884 RODRIGUEZ PARRA JAVIER ANTONIO 2014 1,200,000
01184869 RODRIGUEZ PINO RICARDO ALFONSO 2013 1,000,000
01184869 RODRIGUEZ PINO RICARDO ALFONSO 2014 1,000,000
02173439 RODRIGUEZ QUINTERO ALIRIO 2014 5,000,000
01423133 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSUE DANIEL 2014 2,000,000
01502750 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMER YESID 2013 900,000
01502750 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMER YESID 2014 900,000
02116710 RODRIGUEZ ROJAS DORA ELENA 2014 1,000,000
02384155 RODRIGUEZ ROJAS WEISSMANN 2014 1,500,000
02384515 RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA ANGELICA 2014 500,000
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01462456 RODRIGUEZ SOACHA ALEXANDER 2014 620,000
01171548 RODRIGUEZ SUAREZ GERZON 2011 100,000
01171548 RODRIGUEZ SUAREZ GERZON 2012 100,000
01171548 RODRIGUEZ SUAREZ GERZON 2013 100,000
01826235 RODRIGUEZ TRIVIÑO ANDERSON 2014 900,000
01882662 RODRIGUEZ TRUJILLO ABEL 2014 1,000,000
02349731 ROJANO RODRIGUEZ CLAUDIA ISABEL 2014 1,000,000
02310073 ROJAS  ALVARO 2014 500,000
00950192 ROJAS CAICEDO GABRIEL 2014 1,232,000
02103763 ROJAS CASTRO ANA ELVIA 2014 1,000,000
01243975 ROJAS FELIX CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
02347773 ROJAS GOMEZ ANA MARIA 2014 1,150,000
02395741 ROJAS LAGUNA CARLOS ENRIQUE 2014 1,050,000
01534618 ROJAS MARTIN EDGARD GIOVANNI 2014 6,750,000
02165279 ROJAS NARVAEZ JULIETH ANDREA 2014 1,200,000
01628127 ROJAS ROCHA ELIZABETH 2013 1,000,000
02376369 ROJAS RODRIGUEZ MARY LUZ 2014 1,200,000
01601212 ROJAS YOMAYUZA NESTOR GILBERTO 2013 8,000,000
01601212 ROJAS YOMAYUZA NESTOR GILBERTO 2014 8,000,000
02165811 ROLDAN CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2013 230,778,000
02220844 ROMERO AYALA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02247187 ROMERO CAICEDO LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
02247187 ROMERO CAICEDO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02289532 ROMERO CARDENAS MARIA AMPARO 2014 1,000,000
01202372 ROMERO JARA ELVER ARIEL 2014 1,200,000
01273892 ROMERO SANDOVAL WILLIAM 2014 24,000,000
01879404 ROMERO VACA HECTOR JAVIER 2014 7,000,000
01922850 ROMERO VEGA JOSE IGNACIO 2014 2,400,000
00456895 ROPA SPORT OLGA CLEMENCIA 2014 2,000,000
00064448 ROPIM S A 2014 5,984,956,440
00064449 ROPIM S A 2014 5,000,000
01943570 ROSCAS DEL HUILA CHEO 2014 700,000
02220735 ROVER ALCISA COLOMBIA 2014 11,805,774
02293362 ROZO CARRION MARIANA 2014 700,000
01332311 ROZO MARTINEZ JOSE HECTOR 2014 1,850,000
02261770 RUANO ARGOTI JAVIER ORLANDO 2013 1,000,000
01676316 RUBIANO PINILLA BLANCA AURA MARIA 2014 700,000
01825372 RUBIO ORTEGA ELISEO 2014 1,200,000
01721748 RUEDA RIOBO JOSE NID 2014 1,300,000
00282282 RUIZ DAVILA JAIRO ALIRIO 2014 16,000,000
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02094884 RUIZ FERNANDEZ ANA GRACIELA 2014 1,000,000
02053093 RUIZ PULIDO LUIS ENRIQUE 2012 2,000,000
02053093 RUIZ PULIDO LUIS ENRIQUE 2013 3,000,000
02053093 RUIZ PULIDO LUIS ENRIQUE 2014 5,000,000
02271689 S&S SOLUCIONES OCUPACIONALES E
INDUSTRIALES S A S
2014 1,000,000
02391921 SABROSURA BAR 2014 1,000,000
00306988 SAENZ RESTREPO Y CIA S. EN C. 2014 500,000
01565843 SAF SOLUCIONES AUDIOLOGICAS Y
FONOAUDIOLOGICAS LTDA Y SU SIGLA SERA
SAF AUDIOFONO LTDA
2014 24,950,989
02177611 SAHARA CARS SERVICES 2014 2,000,000
02261953 SALA DE BELLEZA DIANA BB 2014 1,000,000
01042253 SALA DE BELLEZA GENTE ESTILO S 2014 1,232,000
00838501 SALA DE BELLEZA HELEN 2014 1,000,000
02308037 SALA DE BELLEZA INTEGRAL MILADY
PELUQUERIA
2014 800,000
00407732 SALA DE BELLEZA ZORELLA 2014 2,400,000
01893080 SALAZAR CASTAÑO ARIEL 2013 1,030,000
01893080 SALAZAR CASTAÑO ARIEL 2014 1,030,000
01924995 SALAZAR GALEANO MARIA DOLLY 2013 500,000
01924995 SALAZAR GALEANO MARIA DOLLY 2014 1,200,000
02209196 SALAZAR GARCIA NANCY 2014 1,200,000
01215229 SALAZAR GRIMALDO SHERLEY 2013 1,179,000
01215229 SALAZAR GRIMALDO SHERLEY 2014 1,230,000
01970516 SALAZAR GRISALES OSCAR EDUARDO 2014 2,300,000
01968340 SALAZAR MARTINEZ JACQUELINE DEL CARMEN 2014 3,000,000
02054870 SALAZAR ROJAS HENRY WILLIAM 2014 1,000,000
01013754 SALAZAR URREGO YIM OLIVER 2014 35,000,000
02054872 SALAZCAR AUTOMOVILES 2014 1,000,000
02169529 SALCEDO CALDERON NASLY ADRIANA 2014 2,000,000
02311311 SALCEDO PIÑEROS DIEGO ARMANDO 2014 1,500,000
01959717 SALON ORQUIDEAS FUSA 2014 1,800,000
02237518 SALSAMENTARIA Y AVICOLA YON -HER 2014 1,232,000
01747829 SALUD SEGURA JATV S A S 2014 309,388,408
01737168 SALVINAT 2014 2,000,000
02123643 SAMAHI SAS 2014 2,334,000
02247705 SAMUDIO GOMEZ LUIS GABRIEL 2014 1,200,000
01176693 SAN PABLO PANADERIA 2014 1,800,000
01630959 SANABRIA ARIAS MARIELA 2014 6,775,000
01960080 SANABRIA MERCHAN YOVANNY ALEXI 2014 1,000,000
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00550355 SANCHEZ BERMUDEZ SAUL 2014 1,600,000
02255488 SANCHEZ GUZMAN LUZ MARINA 2013 29,000,000
02255488 SANCHEZ GUZMAN LUZ MARINA 2014 43,000,000
01457643 SANCHEZ LEMUS DIANA MILENA 2014 600,000
01015047 SANCHEZ LUIS JORGE 2014 10,000,000
01362142 SANCHEZ MARENTES LUIS ANTONIO 2014 2,464,000
02332596 SANCHEZ MORENO ROSA MELIA 2014 1,100,000
02192561 SANCHEZ MURCIA LUIS HERNANDO 2014 12,000,000
01899092 SANCHEZ PINZON WILSON JAVIER 2014 1,200,000
00963500 SANCHEZ RIVERA FERNEY 2014 80,230,000
01415237 SANCHEZ SANCHEZ JAIME ALFREDI 2013 900,000
01415237 SANCHEZ SANCHEZ JAIME ALFREDI 2014 1,200,000
01300964 SANCHEZ SIERRA ANTONIO 2014 1,232,000
01888083 SANCHEZ SOLER JOSE MAURICIO 2012 2,000,000
01888083 SANCHEZ SOLER JOSE MAURICIO 2013 2,000,000
01888083 SANCHEZ SOLER JOSE MAURICIO 2014 2,000,000
01095322 SANCHEZ URIBE ALVARO RICARDO 2014 500,000
01784141 SANCHEZ VACA NEVARDO 2013 993,000
01784141 SANCHEZ VACA NEVARDO 2014 993,000
02359129 SANDOVAL RODRIGUEZ SENAIRA 2014 5,000,000
02182245 SANDRA LORENA RESTAURANTE 2014 1,000,000
02154768 SANDUCHE EXPRESS 2012 1,000,000
02154768 SANDUCHE EXPRESS 2013 1,000,000
02077104 SANTA ANA FLOWERS 2014 966,880
02275333 SANTA MORALES GLORIA INES 2013 8,000,000
02356962 SANTA PRODUCCIONES S A S 2014 8,253,000
00739590 SANTAFE GONZALEZ VICTOR MANUEL 2012 3,500,000
00739590 SANTAFE GONZALEZ VICTOR MANUEL 2013 3,800,000
00739590 SANTAFE GONZALEZ VICTOR MANUEL 2014 6,400,000
02023999 SANTANA MEDINA REINALDO 2014 1,600,000
01817055 SANTIAGOS CALZADO 2013 920,000
02395686 SANTO Y LEÑA 2014 13,300,000
02048505 SARITA ROPA INFANTIL 2014 1,000,000
02020091 SARMIENTO BUITRAGO ELISEO 2014 1,000,000
01472714 SARMIENTO MANCIPE HECTOR FABIO 2014 1,232,000
02298409 SASTRERIA EL HOMBRE 2014 300,000
02195877 SATELITEX M C 2014 1,000,000
02080938 SAVORE COMIDA ITALIANA 2012 1,000,000
02080938 SAVORE COMIDA ITALIANA 2013 1,000,000
02080938 SAVORE COMIDA ITALIANA 2014 1,000,000
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02062072 SCHMIDT MORENO LUZ STELLA 2014 1,000,000
01667529 SEAT COLOMBIA SAS 2013 1,021,314,433
00671212 SECOLINSA S A S 2014 16,032,179,000
01839492 SEELCOMP 2014 10,472,000
01976001 SEGURA CALDAS JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
02295005 SEGURA NAJAR JOHANNA ANGELICA 2014 1,000,000
02232641 SEGURIDAD JACADIS LTDA 2014 352,929,418
02299907 SEGURIDAD PRIVADA OJOS ABIERTOS SAS 2014 30,000,000
00607644 SEGUROS COY UMAÑA Y CIA ASESORES DE
SEGUROS S A S
2014 17,018,000
00653677 SEGUROS COY UMAÑA Y CIA ASESORES DE
SEGUROS SAS
2014 17,018,000
02333877 SEGUROS PREMIER 2014 1,000,000
00895099 SEINCO INGENIERIA S A S 2014 1,330,999,338
02075816 SEINPROH S A S 2014 6,000,000
02093944 SENSAR COLOMBIA SAS 2014 91,344,780
02192557 SERNA BARRAGAN JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01672208 SERNA JARAMILLO JESUS ANTONIO 2014 13,000,000
01987089 SERRA INVERSIONES SAS 2014 1,758,193,000
01726332 SERRATO MORALES LUIS ERNESTO 2014 9,800,000
01252346 SERVI SEGUROS GAR 2014 6,233,700
01167801 SERVI TORNO 2014 3,000,000
01716015 SERVIAUTOS EL BOSQUE DE BOGOTA 2013 1,000,000
01716015 SERVIAUTOS EL BOSQUE DE BOGOTA 2014 1,200,000
01955444 SERVICENTRO LA 14 LG 2014 4,500,000
01566522 SERVICIO ELECTRO INDUSTRIAL ROA 2014 1,328,000
01879216 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ BERNAL
AUTOS LATONERIA Y PINTURA EN GENERAL
2014 1,200,000
02361046 SERVICIOS & ASESORIAS MEDICAS
PROTECVIDA SAS
2014 8,000,000
02358930 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA GAS
NATURAL Y ARREGLOS LOCATIVOS SEGAL
2014 1,000,000
02178877 SERVICIOS LAGA VISION 2014 1,000,000
02310023 SERVICIOS PETROLEROS INTEGRALES S A S 2014 784,072,196
00537746 SERVICIOS PROFESIONALES DIGIGRAPHIC 2014 5,000,000
01086441 SERVICIOS REYES BEJARANO E U 2014 219,242,315
02064446 SERVICOM ASOCIADOS LTDA 2014 4,209,250,000
01163946 SERVIELECTRICOS DE PUENTE ARANDA 2014 1,100,000
02153230 SERVIGEM SERVICIOS CORPORATIVOS SAS 2014 3,853,450
02353181 SERVIMARKETING SEGUROS LTDA 2014 15,000,000
02234190 SHIMAKI S A S 2014 98,538,139
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01939124 SHOP FERVENT WAS 2013 1,000,000
02230910 SIABATO DE FLOREZ LIGIA 2014 1,000,000
01635021 SIERRA DAZA NIXA NUITH ROCIO DE LAS
VIOLETAS
2014 2,000,000
02267706 SIERRA VILLAMIL YURI JASBLEYDI 2013 900,000
02267706 SIERRA VILLAMIL YURI JASBLEYDI 2014 900,000
02159902 SIICOL INGENIERIA SAS 2014 1,300,000
02165400 SIIMED S A S 2014 108,305,911
01351116 SILVA CARRILLO JOSE GUILLERMO 2014 1,100,000
02048504 SILVA PIMENTEL LEONOR 2014 1,000,000
02034984 SINERGY SALUD 2013 550,000
02034984 SINERGY SALUD 2014 550,000
01149991 SISTEMA MODULAR 2013 500,000
01149991 SISTEMA MODULAR 2014 500,000
01261333 SISTEMAS & TELEFONIA E U 2013 500,000
01261417 SISTEMAS Y TELEFONIA 2013 500,000
00128413 SIVE LTDA 2014 12,728,654,412
02390584 SMARTEKCO 2014 2,500,000
01919097 SOFIEMPANADAS Y COMBOS HOT 2012 1,000,000
01919097 SOFIEMPANADAS Y COMBOS HOT 2013 1,000,000
01919097 SOFIEMPANADAS Y COMBOS HOT 2014 1,200,000
02292326 SOFITEX KAREN 2014 500,000
01782812 SOFTGAN ELECTRONICS E U 2014 1,000,000
01462889 SOFTWORLD LTDA 2014 15,000,000
02289804 SOGOD SAS 2014 274,921,681
02354767 SOLARTE BOLAÑOS LUIS RICARDO 2014 2,800,000
02105496 SOLUCION INTEGRAL HUMANA SINTECH S A S 2012 20,000,000
02105496 SOLUCION INTEGRAL HUMANA SINTECH S A S 2013 20,000,000
02105496 SOLUCION INTEGRAL HUMANA SINTECH S A S 2014 20,000,000
01915861 SOLUCIONES DE POTENCIA Y ENERGIA SAS 2014 266,204,000
01687481 SOLUCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS
LTDA
2012 5,000,000
01687481 SOLUCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS
LTDA
2013 5,000,000
01687481 SOLUCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS
LTDA
2014 5,000,000
02045157 SOLUCIONES EMPRESARIALES KEMMERER S A
S
2013 12,087,580
02045157 SOLUCIONES EMPRESARIALES KEMMERER S A
S
2014 12,087,580
01945074 SOLUCIONES RAGA E U 2014 1,000,000
02347630 SOLUCIONES TECNOLOGICAS JACU SAS 2014 6,000,000
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02080819 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOLUNEED S A S
SIGLA SOLUNEED S A S
2012 500,000
02080819 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOLUNEED S A S
SIGLA SOLUNEED S A S
2013 500,000
01388040 SOLUTEKA LTDA 2014 300,223,651
02008739 SORZA BELTRAN GERMAN DARIO 2014 850,000
02057898 SOSTENIBILIDAD & MEDIO AMBIENTE SAS 2014 2,000,000
02371357 SOTELO SUAREZ YINETH PAOLA 2014 1,000,000
02159049 SOTO BOYACA SANDRA MILENA 2014 1,070,000
01573894 SOTO MASSOTT SONIA ROCIO 2013 100,000
01573894 SOTO MASSOTT SONIA ROCIO 2014 100,000
01456630 SOTO YANGUMA LUCELIDA 2014 763,000
02381716 SOTOMONTE SOTOMONTE LEONARDO 2014 1,000,000
02386725 SUAREZ GIL ANA MARIA 2014 1,000,000
01159998 SUAZO MURILLO MARIA ELISA 2014 2,450,000
01956331 SUIZA LICORES MYF 2013 1,000,000
01956331 SUIZA LICORES MYF 2014 2,000,000
02255491 SUMINISTROS LUZMARS 2013 5,000,000
02255491 SUMINISTROS LUZMARS 2014 6,000,000
02226198 SUPER CONDUCTORES CON DRAGONITH CORTI 2014 5,500,000
01221335 SUPER ECONOMICO JENNY 2014 1,000,000
01753721 SUPER GANGAS JULIETH 2014 1,200,000
02328909 SUPER TIENDA BELMIRA EXPRESS 2014 13,000,000
02260839 SUPERMERCADO AQUIMAR M P 2014 800,000
02247203 SUPERMERCADO CENTRAL DE GACHETA 2013 500,000
02247203 SUPERMERCADO CENTRAL DE GACHETA 2014 500,000
02070174 SUPERMERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN
ALMACÉN CORONA SAS
2013 1,000,000
02070174 SUPERMERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN
ALMACÉN CORONA SAS
2014 1,200,000
01488105 SUPERMERCADO DON BERNA 2014 1,179,000
02387112 SUPERMERCADO GEREZIM 2014 1,100,000
00887252 SUPERMERCADO LA FRAGUA DE ORTIZ 2014 10,000,000
02173442 SUPERMERCADO LOS PINOS LA COFRADIA 2014 5,000,000
01512078 SUPERMERCADO SAN RAIMUNDO 2013 1,000,000
01512078 SUPERMERCADO SAN RAIMUNDO 2014 1,000,000
01440499 SUPERPARQUEADERO 2013 500,000
01742049 SUPERTIENDA SERVIMAX 2014 10,000,000
01964514 SURTIDORA DE AVES LA 22 VF 2012 1,000,000
01964514 SURTIDORA DE AVES LA 22 VF 2013 1,000,000
02102937 SURTINOC S A S 2014 42,806,394
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01923664 SURTIRAVES DE LA 167 2014 1,200,000
02329083 SWISS RE COLOMBIA OFICINA DE
REPRESENTACION
2014 237,922,230
02171453 SYNTHESIA COLOMBIA SAS 2014 1,810,161,650
01026470 TABARES TRUJILLO DORIS 2014 2,460,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2000 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2001 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2002 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2003 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2004 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2005 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2006 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2007 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2008 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2009 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2010 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2011 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2012 5,000
00286244 TABERNA Y PIZZERIA APOLOS 2013 5,000
02042337 TALLER J.A.D LA PORTADA 2011 100,000
02042337 TALLER J.A.D LA PORTADA 2012 100,000
02042337 TALLER J.A.D LA PORTADA 2013 100,000
00834684 TALLER VIMAGO 2013 2,000,000
00834684 TALLER VIMAGO 2014 2,000,000
01470475 TAMAYO RINCON HUGO MAURICIO 2014 5,000,000
01372495 TAMIZAJES 2014 1,000,000
02355384 TANED 2014 1,700,000
02250538 TANGARIFE LUZ STELLA 2014 1,300,000
02252417 TARAZONA CARMEN ROSA 2014 2,000,000
00471799 TATOS 2014 70,113,331
01171367 TAYO AGUILAR LIGIA PATRICIA 2014 2,600,000
02001136 TECHOS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA T S C
LTDA
2014 5,000,000
00826434 TECHSPORT COLOMBIA SA 2014 13,665,983,331
01237290 TECNI FLAC 2013 500,000
01237290 TECNI FLAC 2014 500,000
01328894 TECNICA AUTOMOTRIZ KOREANA AUTOTECH 2014 1,200,000
00158561 TECNICAS ANDINAS INDUSTRIALES LIMITADA 2014 2,089,131,782
00282199 TECNICAS Y TECNICAS INDUSTRIALES LTDA 2014 334,032,941
02348152 TECNIELECTRICOS L C E SAS 2014 5,000,000
02226420 TECNIFRENOS 170 2014 1,071,000
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01882994 TECNOINDUSTRIAL DE EXTINTORES 2014 1,800,000
01992901 TECNOMOVIL MINUTO A MINUTO 2014 1,300,000
01961636 TECNOTALLER GM 2014 1,000,000
02039606 TEJERO TORRES ANGELA MARCELA 2011 2,400,000
02039606 TEJERO TORRES ANGELA MARCELA 2012 2,500,000
02039606 TEJERO TORRES ANGELA MARCELA 2013 2,600,000
02039606 TEJERO TORRES ANGELA MARCELA 2014 2,700,000
01349290 TELANDIATEX 2014 21,000,000
01121641 TELECOMUNICACIONES HILDA TOVAR 2014 1,200,000
01410512 TELECOMUNICACIONES VILLA ANDRES 2006 500,000
01410512 TELECOMUNICACIONES VILLA ANDRES 2007 500,000
01410512 TELECOMUNICACIONES VILLA ANDRES 2008 500,000
01410512 TELECOMUNICACIONES VILLA ANDRES 2009 500,000
01410512 TELECOMUNICACIONES VILLA ANDRES 2010 500,000
01410512 TELECOMUNICACIONES VILLA ANDRES 2011 500,000
01410512 TELECOMUNICACIONES VILLA ANDRES 2012 500,000
01410512 TELECOMUNICACIONES VILLA ANDRES 2013 1,000,000
01628195 TELEINTERNET & SYSTEMS 2014 1,000,000
01757784 TEXTILES GEME UNION 2014 8,000,000
02370353 THE BLACK FASHION 2014 800,000
02384817 THE CANVAS COMPANY 2014 1,000,000
01885269 TIENDA 169 2014 1,000,000
00451340 TIENDA CASI TODO 2014 450,000
00731359 TIENDA DE COMESTIBLES LA ESPERANZA 2014 400,000
01177236 TIENDA DE VIVERES LA 95 LOVERA 2014 1,100,000
02377151 TIENDA DON LUCHO H 2014 1,100,000
02114080 TIENDA DONDE BORDA 2014 1,600,000
02335059 TIENDA DONDE SOFI S VIVERES RANCHO Y
LICORES
2014 1,200,000
02131288 TIENDA DOÑA SEXI 2014 1,100,000
01342657 TIENDA EL CEREZO DONDE MARGARITA 2014 650,000
02060625 TIENDA EL CHARNAN 2012 380,000
02060625 TIENDA EL CHARNAN 2013 1,700,000
02355904 TIENDA EL PAISA E B 2014 1,200,000
01940316 TIENDA EL PAISA LA ESQUINA 2014 500,000
02176664 TIENDA EL RETORNO DE PULIDO 2014 250,000
02259303 TIENDA ESCOLAR LA GRAN PAPELERIA 2014 1,179,000
01529770 TIENDA J EME 2014 800,000
01494508 TIENDA JOSE A P C 2014 1,230,000
02115465 TIENDA LA 158 2014 1,000,000
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01494066 TIENDA LA AMISTAD ANA 2014 680,000
01499377 TIENDA LA ESQUINA A C B 2014 1,070,000
01332312 TIENDA LA GRAN ECONOMIA DEL CANADA
GUIRA
2014 1,850,000
00852442 TIENDA LA UVITA DE LA 20 2014 1,179,000
02103766 TIENDA LOS ABUELITOS ROJAS 2014 1,000,000
01462457 TIENDA MANA R S 2014 620,000
02130542 TIENDA MARTHA  LAURITA 2014 1,000,000
02350499 TIENDA MICHAEL G 2014 1,200,000
01860358 TIENDA NATURISTA ROSA TUDOR 2014 1,000,000
01689928 TIENDA NATURISTA SAYVI 2014 1,000,000
02333475 TIENDA QUINTERO CHIA 2014 600,000
02244483 TIENDA SAN MATEO CRA 2014 1,500,000
02338528 TIENDA VIVIS CAMBULOS 2014 1,000,000
02254964 TIENDAS DEPORTIVAS SPORT SHOCK 2013 800,000
02254964 TIENDAS DEPORTIVAS SPORT SHOCK 2014 800,000
01167800 TILAGUY RODRIGUEZ OSCAR WILSON 2014 3,000,000
02243428 TILTEX STRONG SAS 2014 55,000,000
01580130 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA S.S.B. 2014 1,600,000
01667335 TOBON CORREA ISABEL CRISTINA 2010 50,000
01667335 TOBON CORREA ISABEL CRISTINA 2011 50,000
01667335 TOBON CORREA ISABEL CRISTINA 2012 50,000
01667335 TOBON CORREA ISABEL CRISTINA 2013 50,000
01667335 TOBON CORREA ISABEL CRISTINA 2014 50,000
02377148 TOCANCIPA ZUBIETA MARIA STELLA 2014 1,100,000
00866878 TODO HERRAJES 2014 4,250,000
02095282 TODO OFIC 2014 500,000
02243249 TORIFIO NOMESQUE MARTHA ROVIRA 2013 1,000,000
02243249 TORIFIO NOMESQUE MARTHA ROVIRA 2014 1,000,000
01821148 TORRES BOHORQUEZ DAVID LEONARDO 2014 13,227,355
02247206 TORRES CHITIVA LUIS EMILIO 2014 1,000,000
02139112 TORRES GALVIS CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
00437261 TORRES PARDO RAUL HERNAN 2014 8,000,000
00611910 TORRES RUBIANO CAMILO 2014 6,500,000
00969057 TORTAS Y PASTELES EL RUBY 2014 2,500,000
01613981 TOSCANO VEGA JIMMY 2014 816,000
01346693 TOTAL MOVIE PRODUCCIONES 2012 2,100,000
01346693 TOTAL MOVIE PRODUCCIONES 2013 2,100,000
01346693 TOTAL MOVIE PRODUCCIONES 2014 2,100,000
01961588 TOTAL VISIONS 2012 100,000
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01961588 TOTAL VISIONS 2013 100,000
01961588 TOTAL VISIONS 2014 100,000
01788238 TOTOLINA 2014 750,000
02344985 TOURS ANGELUZ MORENO 2014 1,000,000
00578618 TOVAR RONDON HILDA 2014 2,400,000
02365560 TOVAR SANCHEZ MARGARITA 2014 1,100,000
02164070 TRAGO YA 2012 1,000,000
02164070 TRAGO YA 2013 1,000,000
02164070 TRAGO YA 2014 1,000,000
02188924 TRANS ATLANTIS PLATINO S A S 2013 170,000,000
02393589 TRANS RAMIREZ S A S 2014 1,500,000
01965811 TRANSPORTE Y TURISMO EXCLUSIVO S A S 2014 30,217,082
01965814 TRANSPORTE Y TURISMO EXCLUSIVO S A S 2014 1
02206190 TRANSPORTES CTL SAS 2014 43,000,000
02169155 TRANSPORTES NELLY ALVARADO & CIA LTDA 2013 86,239,000
02155035 TRAVESURAS RECREACION Y EVENTOS 2014 100,000
02244979 TRENTI MARKETING SAS 2014 5,000,000
01851224 TRIADA DESIGN LTDA 2014 1,000,000
00349997 TRIANA DE GARCIA MARY 2014 800,000
01977466 TRIANA LOPEZ JAIRO 2014 1,400,000
01791992 TRIBIN ASOCIADOS LTDA 2009 9,900,000
01791992 TRIBIN ASOCIADOS LTDA 2010 9,900,000
01791992 TRIBIN ASOCIADOS LTDA 2011 9,900,000
01791992 TRIBIN ASOCIADOS LTDA 2012 9,900,000
01791992 TRIBIN ASOCIADOS LTDA 2013 9,900,000
01791992 TRIBIN ASOCIADOS LTDA 2014 9,900,000
02020092 TRIPLEX SAR 2014 1,000,000
02283243 TRITONES TOURS 2014 2,000,000
02279753 TRITONES TOURS SAS 2014 61,934,231
01560394 TRITTOR SAS 2012 1,000,000
01560394 TRITTOR SAS 2013 1,000,000
02348599 TRIVIÑO GONZALEZ LEWIN DEISON 2014 2,300,000
02154763 TRONCOSO REBOLLEDO CAROLINA 2012 1,000,000
02154763 TRONCOSO REBOLLEDO CAROLINA 2013 1,000,000
02000102 TRUCK LUJOS GAMA 2014 5,000,000
02238027 TRUJILLO MOLINA DIEGO ALBERTO 2014 1,230,000
02345927 TUIRAN DE HOYOS AMET DOMINGO 2014 240,000
01456909 TUQUERRES VELASCO SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01456909 TUQUERRES VELASCO SANDRA PATRICIA 2014 2,500,000
02214093 TWINKIE ACCESORIOS 2014 500,000
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01094882 TYMACA ARTE Y DISEÑO 2008 100,000
01094882 TYMACA ARTE Y DISEÑO 2009 100,000
01094882 TYMACA ARTE Y DISEÑO 2010 100,000
01094882 TYMACA ARTE Y DISEÑO 2011 100,000
01094882 TYMACA ARTE Y DISEÑO 2012 100,000
01094882 TYMACA ARTE Y DISEÑO 2013 100,000
01094882 TYMACA ARTE Y DISEÑO 2014 1,232,000
02299190 UMBA CAÑON EDWIN GIOVANNY 2014 1,500,000
02312433 UNIDAD ODONTOLOGICA ORTHO STETIC 2014 3,000,000
01032678 UNION DE RECURSOS SOCIALES CIENCIA Y
TECNOLOGIA EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO Y QUE TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA URSCITEC E
A T
2014 400,000
01106988 URQUIJO RODRIGUEZ MARIA LUISA 2014 1,200,000
01042089 URREGO LOMBANA NIYIRET 2014 1,232,000
01659780 URREGO MESA NORBERTO DE JESUS 2013 1,000,000
01659780 URREGO MESA NORBERTO DE JESUS 2014 1,230,000
01372494 URUEÑA JARAMILLO LUIS HERNAN 2014 4,000,000
01560291 UTOPIA Y PUNTO 2014 1,000,000
02255803 V & R ACABADOS S A S 2013 17,500,000
02255803 V & R ACABADOS S A S 2014 17,500,000
01975599 V&V CONSULTORES SAS 2014 12,000,000
00583115 VACA MONTENEGRO JOSE DEL CARMEN 2014 1,200,000
01804650 VACA SACRISTAN MARIA CANDELARIA 2014 1,232,000
01956004 VALBUENA VALBUENA GERMAN 2014 2,000,000
01199277 VALDES AMORTEGUI MARTHA OFELIA 2014 1,232,000
01633588 VALENZUELA LUGO ALIPIO 2008 200,000
01633588 VALENZUELA LUGO ALIPIO 2009 200,000
01633588 VALENZUELA LUGO ALIPIO 2010 200,000
01633588 VALENZUELA LUGO ALIPIO 2011 200,000
01633588 VALENZUELA LUGO ALIPIO 2012 200,000
01633588 VALENZUELA LUGO ALIPIO 2013 500,000
01883171 VALLEJO ACOSTA DORA BELEN 2014 6,000,000
02304370 VALLEJO JAIME ALIRIO 2014 1,000,000
02015452 VAMOS DONDE CHATA 2014 1,000,000
01746820 VANEGAS ALVAREZ ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
01521001 VANEGAS CESPEDES MIGUEL 2014 1,232,000
02063330 VANEGAS MONTERROSA JOSE HUMBERTO 2014 1,100,000
02226197 VARELA CORTI JUDITH EMILIA 2014 5,500,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2004 1,000,000
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00780151 VARELA MARIA ELENA 2005 1,000,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2006 1,000,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2007 1,000,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2008 1,000,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2009 1,000,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2010 1,000,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2011 1,000,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2012 1,000,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2013 1,000,000
00780151 VARELA MARIA ELENA 2014 1,000,000
01353622 VARGAS BENDEK ANDRES ALEJANDRO 2014 500,000
00834014 VARGAS CORAL YON JAIRO 2014 1,200,000
00749067 VARGAS GONZALEZ RICARDO 2011 1,500,000
00749067 VARGAS GONZALEZ RICARDO 2012 1,500,000
00749067 VARGAS GONZALEZ RICARDO 2013 1,500,000
00749067 VARGAS GONZALEZ RICARDO 2014 1,500,000
01767765 VARGAS LINARES ALCIRA 2014 450,000
01014433 VARGAS MEJIA ELKIN JOSE 2011 1,500,000
01014433 VARGAS MEJIA ELKIN JOSE 2012 1,500,000
01014433 VARGAS MEJIA ELKIN JOSE 2013 1,500,000
01014433 VARGAS MEJIA ELKIN JOSE 2014 1,500,000
01066829 VARGAS RODRIGUEZ ANA DELBY 2014 900,000
01738475 VARGAS TABARES MICHAEL STEVENS 2014 1,230,000
02009332 VARGAS TOLOZA LILIA MERCEDES 2011 500,000
02009332 VARGAS TOLOZA LILIA MERCEDES 2012 500,000
02009332 VARGAS TOLOZA LILIA MERCEDES 2013 500,000
01888291 VARIEDADES ANGIE SUR 2014 1,179,000
02207318 VARIEDADES L Y F 2014 1,000,000
02062636 VARIEDADES LA RIQUEZA 2013 1,000,000
00817633 VARIEDADES MAFER 2014 600,000
02092104 VARIEDADES MARIANA G Y G 2014 1,230,000
01816393 VARIEDADES PAQUITA EN GACHETA 2014 1,300,000
01158901 VARIEDADES PARA EL HOGAR Y ALGO MAS 2014 1,100,000
02175419 VARIEDADES Y PAPELERIA EL PRINCIPE
AZUL
2013 800,000
02175419 VARIEDADES Y PAPELERIA EL PRINCIPE
AZUL
2014 800,000
02295873 VASQUEZ DUARTE MARIA LUISA 2014 1,232,000
01660353 VEGA MONROY NEYLA PATRICIA 2014 950,000
02262325 VEGA SUESCUN LUZ MARINA 2014 1,000,000
01532477 VELA CASTILLO ADOLFO 2014 1,050,000
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01687577 VELA CONSTRUCTORES 2014 2,500,000
01687575 VELA PIÑEROS PHILIP GIOVANNY 2014 3,000,000
02246252 VELANDIA GARZON NANCY CRISTINA 2013 1,000,000
02246252 VELANDIA GARZON NANCY CRISTINA 2014 1,000,000
02149720 VELASCO CIFUENTES JHON FREDY 2014 1,000,000
01669631 VELASQUEZ PARRA GLORIA CIRENA 2014 1,050,000
02344055 VELEZ GONZALEZ CARLOS JOSE 2014 5,000,000
00666036 VELEZ PIEDRAHITA OCTAVIO DE JESUS 2014 1,700,000
01886203 VENEGAS VELASQUEZ MARIA CONCEPCION 2014 1,800,000
02309738 VERGARA MARTIN GLORIA MARIA 2014 1,200,000
02153222 VG & V SERVICIOS E INGENIERIA S A S 2014 45,181,325
01808921 VIA LIBRE SIGLO 21 S A S 2014 940,925,276
02013400 VIAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
VILLAMIL S A S
2013 1,000,000
02013400 VIAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
VILLAMIL S A S
2014 158,950,000
02198254 VIDEO BAR YERBA BUENA 2014 400,000
02172395 VIDEO JUEGOS  LA 56 2014 1,100,000
01648203 VIDRIOS Y ALUMINIOS JAM 2014 800,000
00812929 VILLA CABAL JORGE GUILLERMO 2014 12,491,359,904
01845894 VILLA DE LEYVA ES COLOMBIA 2014 2,200,000
02228733 VILLABON PIÑERES KRISTIAN ERNEY 2013 1,100,000
01674725 VILLAMIL VERGARA ELMER IGNACIO 2014 358,838,360
02295162 VILLEGAS CATAÑO NATALIA 2014 1,500,000
01958884 VIRGUEZ ESCOBAR HERNAN ALFONSO 2014 1,200,000
01145079 VISA FACIL 2014 1,800,000
02323895 VOGLIO COLOMBIA SAS. 2014 20,000,000
02048811 VOLTEC ELECTRONICA 2011 1,000,000
02048811 VOLTEC ELECTRONICA 2012 1,000,000
01621248 W W COMUNICAR 2014 1,160,000
02019249 WAITOTO CAICEDO RICARDO 2014 1,000,000
02343099 WALTEROS FERNANDEZ FLOR ALBA 2014 1,000,000
02232662 WELL DONE MARKETING & PROMOCION SAS 2014 448,874,822
02393123 WHAP WE HAVE A PLAN S A S 2014 6,000,000
02041385 WHISQUERIA AMOR Y LUNA 2014 1,232,000
02368415 WILCHES FIERRO LIGIA YOLANDA 2014 800,000
02110394 WILCHES PATIÑO GERMAN ALFONSO 2012 1,000,000
02110394 WILCHES PATIÑO GERMAN ALFONSO 2013 1,100,000
02110394 WILCHES PATIÑO GERMAN ALFONSO 2014 1,200,000
01611840 WILLIAMS D. ORO 2014 1,000,000
02139536 WU SHUXIN 2014 74,800,000
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01830963 XEBRA SOLUTIONS LIMITADA 2013 10,000,000
01830963 XEBRA SOLUTIONS LIMITADA 2014 10,000,000
02257554 XOCOMARK S 2014 1,700,000
02008742 YANUBA G S 2014 850,000
02014959 YO SOY SPORT 2012 500,000
02014959 YO SOY SPORT 2013 500,000
02014959 YO SOY SPORT 2014 1,500,000
01354392 YOLANDA RODRIGUEZ PELUQUERIA 2014 1,200,000
00125240 YOMAYUZA VARGAS LEON VICENTE 2012 1,000,000
00125240 YOMAYUZA VARGAS LEON VICENTE 2013 1,000,000
00125240 YOMAYUZA VARGAS LEON VICENTE 2014 1,000,000
01818481 YONPLAYER COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01932565 YUCAS DEL LLANO LTDA 2010 15,000,000
01932565 YUCAS DEL LLANO LTDA 2011 15,000,000
01932565 YUCAS DEL LLANO LTDA 2012 15,000,000
01932565 YUCAS DEL LLANO LTDA 2013 15,000,000
01932565 YUCAS DEL LLANO LTDA 2014 15,000,000
02361108 YYT 2014 1,000,000
01459858 ZABALA PAZ DANIEL ALVARO 2010 1,000,000
01459858 ZABALA PAZ DANIEL ALVARO 2011 1,000,000
01459858 ZABALA PAZ DANIEL ALVARO 2012 1,000,000
01459858 ZABALA PAZ DANIEL ALVARO 2013 1,000,000
01459858 ZABALA PAZ DANIEL ALVARO 2014 1,000,000
02178865 ZAMBRANO CASTELLANOS WALTER DANIEL 2014 4,250,000
01983633 ZAMBRANO LOZANO MILENA 2014 1,800,000
01809685 ZAMUDIO PULIDO CARMEN INDIANA 2014 900,000
02384816 ZEA GASTELBONDO LUIS MIGUEL 2014 1,000,000
02305333 ZETRONIX 2014 5,000,000
00995825 ZORRO CAMARGO JANNETTE JOSEFA (YANETH) 2014 1,800,000
01379418 ZULETA SANCHEZ JAIME 2014 1,050,000
00952863 ZULUAGA CASTAÑO NELSON RODRIGO 2014 23,400,000
02001800 ZULUAGA FRANCO LAURA VANESSA 2011 150,000
02001800 ZULUAGA FRANCO LAURA VANESSA 2012 500,000
02001800 ZULUAGA FRANCO LAURA VANESSA 2013 1,000,000
02001800 ZULUAGA FRANCO LAURA VANESSA 2014 1,000,000
01832821 ZUÑIGA BARBOSA LINA ROSA 2014 1,030,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01908681 DIDTRIBELLEZA LOSTHER 2012 1,500,000 10/02/2014
01908681 DIDTRIBELLEZA LOSTHER 2013 1,500,000 10/02/2014
01908676 FAJARDO CABRERA ESTER MARIA 2012 1,500,000 10/02/2014
01908676 FAJARDO CABRERA ESTER MARIA 2013 1,500,000 10/02/2014
01686901 CONTRERAS GUERRERO JULIO
CESAR
2008 2,000,000 11/02/2014
01686901 CONTRERAS GUERRERO JULIO
CESAR
2009 2,000,000 11/02/2014
01686901 CONTRERAS GUERRERO JULIO
CESAR
2010 2,000,000 11/02/2014
01686901 CONTRERAS GUERRERO JULIO
CESAR
2011 2,000,000 11/02/2014
01686901 CONTRERAS GUERRERO JULIO
CESAR
2012 2,000,000 11/02/2014
01686901 CONTRERAS GUERRERO JULIO
CESAR
2013 2,000,000 11/02/2014
02362705 MUEBLES A E S S A S 2014 100,000,000 18/02/2014
02362705 MUEBLES A E S S A S 2014 100,000,000 18/02/2014
01884277 EL PALACIO DEL MUEBLE
FUSAGASUGA
2014 1,000,000 20/02/2014
01884270 RICO BERNAL JOSE MANUEL 2014 1,000,000 20/02/2014
02290800 AUDIFARMA NEPAL 2014 22,000,000 26/02/2014
01420982 AUDIFARMA OLAYA 2014 28,415,389 26/02/2014
01141967 BOADA ORLANDO 2014 1,100,000 26/02/2014
00622032 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO
FUSACAR
2013 1,050,000 26/02/2014
00622032 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO
FUSACAR
2014 1,050,000 26/02/2014
00333944 BURGOS GUZMAN JUAN CARLOS 2012 1,000,000 27/02/2014
00333944 BURGOS GUZMAN JUAN CARLOS 2013 1,000,000 27/02/2014
01031954 DEL FRUTO PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
2012 1,000,000 27/02/2014
01031954 DEL FRUTO PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
2013 1,000,000 27/02/2014
01918973 JUAN DEL MAR PIZZERIA
GOURMET - TALLER
2014 194,922,666 27/02/2014
01725033 S & H COMUNICACIONES HAPPY 2008 800,000 27/02/2014
01725033 S & H COMUNICACIONES HAPPY 2009 800,000 27/02/2014
01725033 S & H COMUNICACIONES HAPPY 2010 800,000 27/02/2014
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01725033 S & H COMUNICACIONES HAPPY 2011 800,000 27/02/2014
01725033 S & H COMUNICACIONES HAPPY 2012 800,000 27/02/2014
01725033 S & H COMUNICACIONES HAPPY 2013 800,000 27/02/2014
01725027 SECHAGUE HURTADO CLAUDIA
PATRICIA
2008 800,000 27/02/2014
01725027 SECHAGUE HURTADO CLAUDIA
PATRICIA
2009 800,000 27/02/2014
01725027 SECHAGUE HURTADO CLAUDIA
PATRICIA
2010 800,000 27/02/2014
01725027 SECHAGUE HURTADO CLAUDIA
PATRICIA
2011 800,000 27/02/2014
01725027 SECHAGUE HURTADO CLAUDIA
PATRICIA
2012 800,000 27/02/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01455527 CAMARGO DIAZ JORGE ENRIQUE 2014 700,000 26/02/2014
01455529 CAMARGO DIAZ JORGE ENRIQUE 2014 700,000 26/02/2014
02122791 ACUACLEAN S A S 2014 8,054,381 27/02/2014
02273367 ANDES MOTORS BOGOTA S A S 2014 9,514,632,309 27/02/2014
02361441 ANDES MOTORS BOGOTA S A S 2014 673,023,506 27/02/2014
00692577 ARBELAEZ ECHEVERRY JUAN
CARLOS
2014 16,000,000 27/02/2014
02198232 ART & TECTURA SAS 2014 616,000 27/02/2014
S0009167 ASOCIACION DE PROFESIONALES
CON ESTUDIO EN LA REPUBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA ASPREA
2014 2,074,673 27/02/2014
02321312 BALLESTEROS ALFONSO JUAN
FRANCISCO
2014 1,200,000 27/02/2014
02321315 BALLESTEROS ALFONSO JUAN
FRANCISCO
2014 1,200,000 27/02/2014
01074970 BELTRAN MARTINEZ ROSELINO
ELISEO
2013 802,761,500 27/02/2014
01074970 BELTRAN MARTINEZ ROSELINO
ELISEO
2014 792,849,017 27/02/2014
01112331 BELTRAN MARTINEZ ROSELINO
ELISEO
2013 100,000 27/02/2014
01112331 BELTRAN MARTINEZ ROSELINO
ELISEO
2014 100,000 27/02/2014
02384839 C J METALES S.A.S. 2014 20,000,000 27/02/2014
02156304 C J S INVERSIONES S EN C 2014 50,000,000 27/02/2014
02343569 CAMACHO MEDINA ROMAN
NIVARDO
2014 15,000,000 27/02/2014
00692399 CAMACHO MEDINA ROMAN
NIVARDO
2014 20,000,000 27/02/2014
02187469 CANO CASTILLO CLAUDIA 2014 500,000 27/02/2014
02187470 CANO CASTILLO CLAUDIA 2014 500,000 27/02/2014
02284144 CARDENAS JIMENEZ JUAN
SEBASTIAN
2014 13,000,000 27/02/2014
02284147 CARDENAS JIMENEZ JUAN
SEBASTIAN
2014 13,000,000 27/02/2014
02070021 CARDENAS SANCHEZ CESAR
MAURICIO
2014 2,000,000 27/02/2014




01340263 COMERCIALIZADORA DE BIENES
Y SERVICIOS E INVERSIONES
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA













01150816 COMERCIALIZADORA NEW FANS
LTDA.
2013 1,000,000 27/02/2014
01150816 COMERCIALIZADORA NEW FANS
LTDA.
2014 32,398,870 27/02/2014
01151094 COMERCIALIZADORA NEW FANS
LTDA.
2013 1,000,000 27/02/2014
01151094 COMERCIALIZADORA NEW FANS
LTDA.
2014 1,000,000 27/02/2014
02350534 CONDE PEREZ ROSENDO 2014 1,500,000 27/02/2014
02350537 CONDE PEREZ ROSENDO 2014 1,500,000 27/02/2014
02149235 CONSTRUCCIONES INTEGRALES M
Y M S A S
2014 11,966,000 27/02/2014
S0001278 COOPERATIVA DE TRABAJADORES
Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA D
C LTDA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES CON LA









02183375 CORTES GONZALEZ LUZ IRENE 2014 800,000 27/02/2014
01077291 CUADRADO SIERRA EDINSON 2013 3,200,000 27/02/2014
01077291 CUADRADO SIERRA EDINSON 2014 3,200,000 27/02/2014
01135294 CUESTA MATALLANA SANDRA
MARCELA
2014 1,000,000 27/02/2014
01135295 CUESTA MATALLANA SANDRA
MARCELA
2014 1,500,000 27/02/2014
01096736 DIAZ PALACIOS PEDRO ESTEBAN 2014 1,000,000 27/02/2014
01964858 DISTRIMUELLES Y FRENOS SAS 2014 299,201,000 27/02/2014
02321803 DISTRIMUELLES Y FRENOS SAS 2014 5,000,000 27/02/2014
02283611 DRAGONFLY VISUAL STUDIO SAS 2014 58,425,110 27/02/2014
01986603 DURANGO MEJIA DIDIER MARIA 2014 1,000,000 27/02/2014
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01986606 DURANGO MEJIA DIDIER MARIA 2014 1,000,000 27/02/2014
00866672 ECOSODIO S A S 2014 28,120,972,00
0
27/02/2014
00430279 EPROMED LTDA 2014 93,731,307 27/02/2014




S0032520 FUNDACION PACIFIC RUBIALES 2014 24,828,632,49
0
27/02/2014
02158419 GARAY CHITIVA MARIA
CRISTINA
2014 1,100,000 27/02/2014
02198199 GARAY CHITIVA MARIA
CRISTINA
2014 1,000,000 27/02/2014
02042609 GOMEZ GOMEZ ANDRES FELIPE 2014 6,700,000 27/02/2014
02042611 GOMEZ GOMEZ ANDRES FELIPE 2014 6,700,000 27/02/2014
00927114 GRANADOS Y CONDECORACIONES
LTDA
2014 5,609,187,329 27/02/2014
02298850 HERNANDEZ ESCOBAR STELLA
DEL ROSARIO
2014 1,000,000 27/02/2014
01437986 HIDROMECANICAS JABELL SA 2014 1,386,828,050 27/02/2014
01437994 HIDROMECANICAS JABELL SA 2014 1,000,000 27/02/2014
01005418 HOLOMEDICA S A S 2014 214,918,982 27/02/2014
01128663 HOLOMEDICA S A S 2014 10,000,000 27/02/2014
02218986 INGECOLCOMEX SAS 2014 37,861,124 27/02/2014
02285036 INVERSIONES PCF S A S 2014 1,705,910,000 27/02/2014
01818546 MALAVER QUINTANA CARLOS
MANUEL
2013 1,000,000 27/02/2014
01818546 MALAVER QUINTANA CARLOS
MANUEL
2014 1,500,000 27/02/2014
01593767 MALAVER QUINTANA CARLOS
MANUEL
2013 1,000,000 27/02/2014
01593767 MALAVER QUINTANA CARLOS
MANUEL
2014 1,000,000 27/02/2014
01738001 MAQUINAS ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA
LTDA CUYA SIGLA SE
DENOMINAR
2013 10,000,000 27/02/2014
01738001 MAQUINAS ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA
LTDA CUYA SIGLA SE
DENOMINAR
2014 10,000,000 27/02/2014
02098317 MARTINEZ GUTIERREZ ASCENETH 2014 1,000,000 27/02/2014
00764850 MEDINA LUQUE CORIOLANO 2014 20,000,000 27/02/2014
02135131 METALMAVE S A S 2014 32,250,000 27/02/2014
02291311 MOUSE INTERACTIVO SAS 2014 49,629,067 27/02/2014
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02393925 MUÑOZ TRUJILLO ALBERTO 2014 993,800 27/02/2014
01512126 OPEN BUILDINGS LTDA 2014 7,559,101,671 27/02/2014
01550562 OPEN EB LTDA 2014 107,314,288 27/02/2014
00858915 ORVEGOSO VALDERRAMA FAVIO
JULIAN
2014 4,000,000 27/02/2014
00858917 ORVEGOSO VALDERRAMA FAVIO
JULIAN
2014 4,000,000 27/02/2014
00128954 OSORIO ANASTASIU JACQUES
MAURICE
2014 500,000 27/02/2014
01294558 PEÑA PERILLA OSWALDO 2013 4,000,000 27/02/2014
01294558 PEÑA PERILLA OSWALDO 2014 4,000,000 27/02/2014
01294561 PEÑA PERILLA OSWALDO 2013 4,000,000 27/02/2014
01294561 PEÑA PERILLA OSWALDO 2014 4,000,000 27/02/2014
02252458 PLASTICOS JAFER SAS 2014 16,000,000 27/02/2014
02173133 PULIDO CASTILLO CONSULTORES
SAS
2014 64,610,441 27/02/2014
01337092 RECICLADORA INDUSTRIAL LA
40 S.A.S.
2014 55,825,000 27/02/2014
01337437 RECICLADORA INDUSTRIAL LA
40 S.A.S.
2013 55,825,000 27/02/2014
01337437 RECICLADORA INDUSTRIAL LA
40 S.A.S.
2014 55,825,000 27/02/2014
02127689 RINCON BORMITA FANNI ELISA 2014 2,500,000 27/02/2014
01374667 RODRIGUEZ ORTIZ BERNARDINO 2014 1,000,000 27/02/2014
01374671 RODRIGUEZ ORTIZ BERNARDINO 2014 1,000,000 27/02/2014
02143074 ROJAS DIAZ ARGENY 2014 5,000,000 27/02/2014
02019747 ROJAS GAHONA CARLOS FABIAN 2014 7,500,000 27/02/2014
02019749 ROJAS GAHONA CARLOS FABIAN 2014 7,500,000 27/02/2014
01871811 RUEDA CORZO CLODINANSI 2014 2,000,000 27/02/2014
01457843 RUEDA NIETO FERNANDO 2014 15,000,000 27/02/2014
01457846 RUEDA NIETO FERNANDO 2014 15,000,000 27/02/2014
01667263 SANTANA ROMERO LILIA 2014 1,840,000 27/02/2014
00746173 SANTANA ROMERO LILIA 2014 1,840,000 27/02/2014
00600284 SEGURIDAD ELECTRICA SAS,
(SEGELECTRICA SAS)
2014 1,903,750,745 27/02/2014
02227873 SICUA RIVERA SANDRA JOHANNA 2014 500,000 27/02/2014
02227896 SICUA RIVERA SANDRA JOHANNA 2014 1,000,000 27/02/2014
02098709 TODOEVENTOSICOPOR SAS 2014 30,000,000 27/02/2014
01797310 TORRES GOMEZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000 27/02/2014
02370876 TSUNAMI COLOMBIA S A S 2014 1,056,914,050 27/02/2014
02181903 UBAQUE MELO LEONIDAS 2013 1,000,000 27/02/2014
02181903 UBAQUE MELO LEONIDAS 2014 1,200,000 27/02/2014
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02181905 UBAQUE MELO LEONIDAS 2013 1,700,000 27/02/2014
02181905 UBAQUE MELO LEONIDAS 2014 1,800,000 27/02/2014
01588356 UBAQUE SANDOVAL JORGE
ENRIQUE
2013 1,000,000 27/02/2014
01588356 UBAQUE SANDOVAL JORGE
ENRIQUE
2014 1,200,000 27/02/2014
01588357 UBAQUE SANDOVAL JORGE
ENRIQUE
2013 1,600,000 27/02/2014
01588357 UBAQUE SANDOVAL JORGE
ENRIQUE
2014 1,800,000 27/02/2014
02104840 VALENCIA IBARGUEN KEVIN
ALEXANDER
2014 1,000,000 27/02/2014
02104841 VALENCIA IBARGUEN KEVIN
ALEXANDER
2014 1,000,000 27/02/2014
00990605 VARGAS MUÑOZ NELSON JAIR 2013 10,000,000 27/02/2014
00990605 VARGAS MUÑOZ NELSON JAIR 2014 10,000,000 27/02/2014
01966386 VARGAS SARMIENTO LILIA 2014 1,030,000 27/02/2014
01966390 VARGAS SARMIENTO LILIA 2014 1,030,000 27/02/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
FERPE TECHNICAL APPLICATIONS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0518    DEL
26/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00027468 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A MAIDELY NARVAEZ ZAPATA..
 
TERPEL COMBUSTIBLES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00326   DEL 27/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00027469 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LEONARDO CASTILLO SANCHEZ (VER REGISTRO
00025366).
 
ORGANIZACION TERPEL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00325   DEL 27/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00027470 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LEONARDO CASTILLO SANCHEZ.
 
OBIPROSA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 618     DEL 27/02/2014,  NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00027471 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  GENERAL A ANA INES DEL TRANSITO GOMEZ SALCEDO.
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00027472 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL ANGEL ARIZA ALFARO
(REGISTRO 00024424).
 
YOUNG & RUBICAM BRANDS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 886     DEL 25/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00027473 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIEGO MIKE ROA LEON.
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SERVIENTREGA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 841     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00027474 DEL LIBRO 05.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
KUXT JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231624 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA
PATRICIA ANAYA CHAMORRO.
 
CARNES AVES Y PESCADO VILLA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231625 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAKELIN SALCEDO JIMENEZ.
 
CALIFORNIA INN CENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231626 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FLAMENKO SAS.
 
NUAGE ACTA  No. 004     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231627 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA .
 
VIDEO BAR LAS JUANITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231628 DEL
LIBRO 06. CORREA VALENCIA MARIA CENAIDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGIE PLAZAS .
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LICEO MODERNO LEON BAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231629 DEL LIBRO 06. JOSE PATROCINIO LEON BAEZ APORTA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO A LA SOCIEDAD GRUPO COMERCIAL LICEO MODERNO LEON BAEZ S.A.S..
 
AEROMAR VIAJES Y TURISMO OFICIO  No. 0162    DEL 13/02/2014,  FISCALIA GENERAL
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231630 DEL
LIBRO 06. SE ORDENA DISPONER EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DEL SEÑOR RAFAEL
ALEJANDRO DONCEL SANCHEZ, IDENTIFICADO CON CC 80229602, CON RELACION A LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, AEROMAR VIAJES Y TURISMO, MATRICULA
NO 01277452 Y NIT 80229602-1, DEJANDO SIN NUNGUN VALOR O EFECTO EL REGISTRO
DEL LIBRO 06 NO 00188311 DE FECHA 22/06/2010, SOBRE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO MENCIONADO, QUE SE HABIA SURTIDO A NOMBRE DE ROSALBA DEVIA DE
ORJUELA.
 
SU GRAN PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231631 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
REPRESENTACIONES PLUTO SAS.
 
EL BAR DE MOU´S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231632 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIEONDO EL 50%
DEL MISMO A  FAVOR DE RUEDA SANCHEZ MARIA DAYSI.
 
METROSUR ACTA  No. 1590    DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231633 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES DELIPAN W J DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231634 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA FERRUCHO..
 
SHOPPING COMUNICACIONES TINTALA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231635 DEL
LIBRO 06. APONTE MALAGON JOSE LEONEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DEIVID APONTE .
 
DISTRIBUIMOS A TIENDAS DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 4       DEL 26/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231636 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGUJA DE ORO BORDADOS DE CARTAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231637 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA INES  MARROQUIN  GONZALEZ EN UN 50%.
 
MASTER S A DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2169    DEL 19/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231638 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES
OTORGADAS A ANTONIO MERINO GONZALO.
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REMATES JENNY A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231639 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SIGISMUNDO ANGULO..
 
COLOMBIANO TEXAS TRANSFORMADORA S A RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231640 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MASTER S A DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num
DEL 30/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00231641 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
(MANDATARIO GENERAL) Y MANDATARIO SUPLENTE.
 
THER TEC HL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231642 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
THER TEC HL SAS .
 
MASTER S A DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num
DEL 30/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00231643 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RICARDO VANEGAS
BELTRAN.
 
SURTIHUEVOS DEL SURORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231644 DEL
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LIBRO 06. CELEITA DIAZ FRANCISCO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE FORERO MARIA LUISA
.
 
TUCURINCA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231645 DEL LIBRO 06. JORGE EDUARDO MARQUEZ VALENCIA RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00231646 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL.
 
SERVICIO ELECTRICO D. I. S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231647 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEIDY JOHANA  FRANCO RUIZ..
 
CEAPCAR-CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA PRACTICAR BOGOTA ACTA  No. sin num
DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 00231648 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA LILIANA RODRIGUEZ ORTIZ. .
 
E S M COMERCIALIZADORA ERICA SERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231649 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANGEL ACEVEDO..
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RESTAURANTE VEGETARIANO MANANTIAL DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231650 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARY MORENO SANABRIA.
 
DEPOSITO E INDUSTRIA DE MADERAS EL AMIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL
27/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231651 DEL LIBRO 06. CONTRERAS MOLANO LIRIA FLOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CORTES ALVAREZ LIBARDO.
 
TEXTILES E&T DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231652 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
EFRAIN PEÑA GUAMAN.
 
JAZZ MODA A TU ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231653 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CARVAJAL  JORGE GUSTAVO.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL S & G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231654 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: WILSON RODRIGUEZ REYES.
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SURTIDORA DE AVES LA LINEA DEL SABOR J Y DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231655 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: HUGO ALEXANDER ROJAS  LOPEZ.
 
CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231656 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ASADERO SUPER POLLO . 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231657 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HAIDY YULIETH BOGOTA BOGOTA.
 
LA CREMITA DE LOS SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231658 DEL
LIBRO 06. TERNERA PEREZ LUIS FERNANDO CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JEFREY TERNERA GUTIERREZ.
 
MISCELANEA EL MISTERIO DONDE GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/01/2014,  PROPIETARIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00231659 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE ELIECER LEON CABALLERO..
 
RESTAURANTE AZAFRAN RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231660 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MAURICIO ALEJANDRO FONSECA BELTRAN..
 
DROGUERIA ALAMEDA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231661 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE ELIANO RAMIREZ  RAMIREZ.
 
SK C & C CO LTD EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231662 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
AIR CARGO GERMANY GMBH SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1690    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00231663 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CPI SERVICES COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231664 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
AIR CARGO GERMANY GMBH SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. sin
num DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00231665 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR




ZEBRA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231666 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR DE SERGIO
ANDRES TROUT RODRIGUEZ.
 
INTERNET PAPELERIA TATOCAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231667 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FRANCY JINETH NIÑO MUÑOZ.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 174
DEL 14/02/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231668 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JORGE ANTONIO MUÑOZ NUÑEZ .
 
DROGUERIA SAN RAFAEL DE CAQUEZA GARCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231669 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE JAIRO EDUARDO REYES GARCIA.
 
LAVADO AUTOMANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231670 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS ERNESTO RINCON ASCENCIO..
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DISCOTECA SICLON MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231671 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARLEDYS BENAVIDES RUIDIAZ.
 
CALIFORNIA INN MAZUREN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231672 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FLAMENKO SAS.
 
CALIFORNIA INN SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231673 DEL
LIBRO 06. BARCELO SAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:FLAMENKO SAS.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ACADEMIA AUTOBRITANICA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00231674 DEL LIBRO 06. ARENAS ROJAS EMMY YADIRA
MODIFICA EN 0.1% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE HANS PITER GUTIERREZ LARGO..
 
ISI MUSTANG COLOMBIA ACTA  No. 51      DEL 24/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231675 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR PRINCIPAL Y PRIMER SUPLENTE.
 
EL RINCON SANTANDEREANO DE LA 137 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
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00231676 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NOHORA JEANNETHE CONTRERAS PARRA.
 
AIR CARGO GERMANY GMBH SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1690    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00231677 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ALFONSO PLANA BODÉN .
 
EL CORRAL DEL NOVILLO NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231678 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILSON MURCIA ROMERO.
 
AIR CARGO GERMANY GMBH SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1690    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00231679 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JAIRO FIERRO GARZON .
 
VIDRIOS J. PIRACON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231680 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JORGE
ALFONSO PIRACON CERQUERA.
 
M&M ALL-IN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/12/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231681 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
KATHERINE XIOMARA PINZON PEREZ.
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TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00231682 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA   DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA.
 
TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00231683 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPELNTE PERSONAS NATURALES.
 
PUBLISTORE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231684 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HARRY
STEVEN RODRIGUEZ VARELA.
 
EL SABOR DE LUPE Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231685 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FRANCISCO ADOLFO  VALENCIA TOME.
 
EL MUNDO DE LA FANTASIA ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231686 DEL
LIBRO 06. ZULUAGA OROZCO EDWIN ALEXANDER CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELA MARIA GONZALEZ VARCARCEL.
 
FARMA ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231687 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
LILIANA TORRES LOPEZ.
 
DROGAS DANIDESCUENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231688 DEL
LIBRO 06. CASALLAS OLIVERIO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD DROGAS DANIDESCUENTOS S.A.S. CON MATRICULA
02421535..
 
DROGFAMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231689 DEL
LIBRO 06. CASALLAS OLIVERIO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD DROGAS DANIDESCUENTOS S.A.S. CON MATRICULA
02421535..
 
ERNET.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231690 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSMARY
TOME MARIN.
 
BAR LOS BALCONES DE LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231691 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALVARO ROJAS HUERTAS.
 
PUBLICIDAD SPERTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00231692 DEL LIBRO 06.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01614313 DIA: 28 MATRICULA: 02289586 RAZON SOCIAL: DIC DISEÑO
INGENIERIA CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614314 DIA: 28 MATRICULA: 02289586 RAZON SOCIAL: DIC DISEÑO
INGENIERIA CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614315 DIA: 28 MATRICULA: 00306524 RAZON SOCIAL: INPARME S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614316 DIA: 28 MATRICULA: 00223771 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
PEVEGAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614317 DIA: 28 MATRICULA: 02414009 RAZON SOCIAL: VANDERMEULEN-
TRANSPORT APPLIED TECHNOLOGIES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614318 DIA: 28 MATRICULA: 02414009 RAZON SOCIAL: VANDERMEULEN-
TRANSPORT APPLIED TECHNOLOGIES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614319 DIA: 28 MATRICULA: 02327647 RAZON SOCIAL: INDUKERN DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01614320 DIA: 28 MATRICULA: 02100076 RAZON SOCIAL: NEYSCO SAS Y
CON SIGLA NEYSCO DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614321 DIA: 28 MATRICULA: 02100076 RAZON SOCIAL: NEYSCO SAS Y
CON SIGLA NEYSCO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614322 DIA: 28 MATRICULA: 00792974 RAZON SOCIAL: AIRE SUPERIOR
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614323 DIA: 28 MATRICULA: 01385523 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA MOVI DIESEL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614324 DIA: 28 MATRICULA: 01845313 RAZON SOCIAL: WIT  S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614325 DIA: 28 MATRICULA: 02373330 RAZON SOCIAL: S G




INSCRIPCION: 01614326 DIA: 28 MATRICULA: 02373330 RAZON SOCIAL: S G
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614327 DIA: 28 MATRICULA: 02407302 RAZON SOCIAL: COLOMBO
STARTER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614328 DIA: 28 MATRICULA: 02407302 RAZON SOCIAL: COLOMBO
STARTER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614329 DIA: 28 MATRICULA: 01950384 RAZON SOCIAL: MIDNIGHT VIP
ENTERTAINMENT S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614330 DIA: 28 MATRICULA: 01950384 RAZON SOCIAL: MIDNIGHT VIP
ENTERTAINMENT S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614331 DIA: 28 MATRICULA: 02410300 RAZON SOCIAL: AYAX ASESORES
DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614332 DIA: 28 MATRICULA: 00848555 RAZON SOCIAL: FUMISERVI
FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614333 DIA: 28 MATRICULA: 00848555 RAZON SOCIAL: FUMISERVI
FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS  S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614334 DIA: 28 MATRICULA: 00746628 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS
ALUMINIOS Y VIDRIOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614335 DIA: 28 MATRICULA: 00746628 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS
ALUMINIOS Y VIDRIOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614336 DIA: 28 MATRICULA: 00854543 RAZON SOCIAL: PEÑA GONZALEZ
& ASOCIADOS ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614337 DIA: 28 MATRICULA: 02417211 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
MEDICAL HEALTH CENTER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614338 DIA: 28 MATRICULA: 02417211 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL




INSCRIPCION: 01614339 DIA: 28 MATRICULA: 01715585 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TORRE LAGUNA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614340 DIA: 28 MATRICULA: 01270821 RAZON SOCIAL: TOTAL
NUTRITION CONCEPTS EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614341 DIA: 28 MATRICULA: 02405576 RAZON SOCIAL: SILLETI
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614342 DIA: 28 MATRICULA: 02405576 RAZON SOCIAL: SILLETI
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614343 DIA: 28 MATRICULA: 02165468 RAZON SOCIAL: BASA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614344 DIA: 28 MATRICULA: 02165468 RAZON SOCIAL: BASA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614345 DIA: 28 MATRICULA: 02343370 RAZON SOCIAL: DITELCON SAS




INSCRIPCION: 01614346 DIA: 28 MATRICULA: 02343370 RAZON SOCIAL: DITELCON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614347 DIA: 28 MATRICULA: 01234093 RAZON SOCIAL: SICTE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614348 DIA: 28 MATRICULA: 00328754 RAZON SOCIAL: CASA DEL
CONTROL WISCONSIN Y CIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614349 DIA: 28 MATRICULA: 02412385 RAZON SOCIAL: WNM INGENIEROS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614350 DIA: 28 MATRICULA: 02412385 RAZON SOCIAL: WNM INGENIEROS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614351 DIA: 28 MATRICULA: 02411557 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y
CRISTALES DOÑA C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614352 DIA: 28 MATRICULA: 02411557 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y




INSCRIPCION: 01614353 DIA: 28 MATRICULA: 00144171 RAZON SOCIAL: GRUPO JAMPIG
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA GRUPO JAMPIG S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614354 DIA: 28 MATRICULA: 01913521 RAZON SOCIAL: PROINMOBILIA
SAS SIGLA PROINMOBILIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614355 DIA: 28 MATRICULA: 01079426 RAZON SOCIAL: PLAMECOL
S.A.S. PLANTAS AROMATICAS MEDICINALES DE COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614356 DIA: 28 MATRICULA: 01079426 RAZON SOCIAL: PLAMECOL
S.A.S. PLANTAS AROMATICAS MEDICINALES DE COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614357 DIA: 28 MATRICULA: 01969671 RAZON SOCIAL: NEO GAMMA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614358 DIA: 28 MATRICULA: 01969671 RAZON SOCIAL: NEO GAMMA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01614359 DIA: 28 MATRICULA: 02388295 RAZON SOCIAL: CONCEPCION




INSCRIPCION: 01614360 DIA: 28 MATRICULA: 02388284 RAZON SOCIAL: EL SILENCIO
EMPRESA AGROPECUARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614361 DIA: 28 MATRICULA: 02328027 RAZON SOCIAL: SALUD INTEGRAL
IPS UNIDAD DE ATENCION MEDICO TERAPEUTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614362 DIA: 28 MATRICULA: 02328027 RAZON SOCIAL: SALUD INTEGRAL
IPS UNIDAD DE ATENCION MEDICO TERAPEUTICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614363 DIA: 28 MATRICULA: 01051649 RAZON SOCIAL: CARROCERIAS
GACELA S A S  C I DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614364 DIA: 28 MATRICULA: 02136698 RAZON SOCIAL: SURTIVIVERES
DE COTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614365 DIA: 28 MATRICULA: 02136698 RAZON SOCIAL: SURTIVIVERES
DE COTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614366 DIA: 28 MATRICULA: 01464598 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DE




INSCRIPCION: 01614367 DIA: 28 MATRICULA: 01464598 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DE
PLASTICOS M & L LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614368 DIA: 28 MATRICULA: 02415016 RAZON SOCIAL: VOLUMEN
ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614369 DIA: 28 MATRICULA: 02415016 RAZON SOCIAL: VOLUMEN
ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614370 DIA: 28 MATRICULA: 00393144 RAZON SOCIAL: ESCOLARES
VERSALLES   S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614371 DIA: 28 MATRICULA: 02040212 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
MARROA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614372 DIA: 28 MATRICULA: 01302903 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
HUYETEC DIESEL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614373 DIA: 28 MATRICULA: 01302903 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
HUYETEC DIESEL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
 164
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614374 DIA: 28 MATRICULA: 00007477 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
CALZADO PALERMO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614375 DIA: 28 MATRICULA: 01040153 RAZON SOCIAL: ACADIT
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614376 DIA: 28 MATRICULA: 02283732 RAZON SOCIAL: PINHOLE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614377 DIA: 28 MATRICULA: 02203175 RAZON SOCIAL: THE LEMON SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614378 DIA: 28 MATRICULA: 02203175 RAZON SOCIAL: THE LEMON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614379 DIA: 28 MATRICULA: 01753154 RAZON SOCIAL: YARAL GROUP C
I SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614380 DIA: 28 MATRICULA: 02332051 RAZON SOCIAL: X-IBI EXTENDED




INSCRIPCION: 01614381 DIA: 28 MATRICULA: 02332051 RAZON SOCIAL: X-IBI EXTENDED
INTEGRATION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614382 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: VILLA ZAMORA
CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614383 DIA: 28 MATRICULA: 02314842 RAZON SOCIAL: BLACKJACK
IMPORTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614384 DIA: 28 MATRICULA: 02314842 RAZON SOCIAL: BLACKJACK
IMPORTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614385 DIA: 28 MATRICULA: 02395660 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CENTROVIVERES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614386 DIA: 28 MATRICULA: 02395660 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CENTROVIVERES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614387 DIA: 28 MATRICULA: 01716279 RAZON SOCIAL: INGETEKNIA




INSCRIPCION: 01614388 DIA: 28 MATRICULA: 01716279 RAZON SOCIAL: INGETEKNIA
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614389 DIA: 28 MATRICULA: 01949556 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARTINEZ CASTAÑEDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614390 DIA: 28 MATRICULA: 01949556 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARTINEZ CASTAÑEDA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614391 DIA: 28 MATRICULA: 02288742 RAZON SOCIAL: LIMPIEZA
PROFESIONAL DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614392 DIA: 28 MATRICULA: 02288742 RAZON SOCIAL: LIMPIEZA
PROFESIONAL DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614393 DIA: 28 MATRICULA: 02163526 RAZON SOCIAL: KNOWLINE EPSRM




INSCRIPCION: 01614394 DIA: 28 MATRICULA: 02163526 RAZON SOCIAL: KNOWLINE EPSRM
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614395 DIA: 28 MATRICULA: 02409789 RAZON SOCIAL: BRING YOUR OWN
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614396 DIA: 28 MATRICULA: 02409789 RAZON SOCIAL: BRING YOUR OWN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614397 DIA: 28 MATRICULA: 01804435 RAZON SOCIAL: SECURITY
ACCESS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614398 DIA: 28 MATRICULA: 01804435 RAZON SOCIAL: SECURITY
ACCESS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614399 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TORRES PORTAL DE SUBA- PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 75  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614400 DIA: 28 MATRICULA: 01301178 RAZON SOCIAL: JAGUAR VNM




INSCRIPCION: 01614401 DIA: 28 MATRICULA: 01301178 RAZON SOCIAL: JAGUAR VNM
WORLDWIDE LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614402 DIA: 28 MATRICULA: 02343761 RAZON SOCIAL: POWERNET
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614403 DIA: 28 MATRICULA: 02343761 RAZON SOCIAL: POWERNET
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614404 DIA: 28 MATRICULA: 00643286 RAZON SOCIAL: TECA
TRANSPORTES S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614405 DIA: 28 MATRICULA: 02103062 RAZON SOCIAL: INVERGAMBOA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614406 DIA: 28 MATRICULA: 02103062 RAZON SOCIAL: INVERGAMBOA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614407 DIA: 28 MATRICULA: 00651020 RAZON SOCIAL: TEXPON S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01614408 DIA: 28 MATRICULA: 00180125 RAZON SOCIAL: IMPRENTA NUEVA
GRANADA E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614409 DIA: 28 MATRICULA: 00984585 RAZON SOCIAL: ONA SYSTEMS S
A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA ONA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614410 DIA: 28 MATRICULA: 01207621 RAZON SOCIAL: TECNOSOFT UPS
SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA TECNOSOFT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614411 DIA: 28 MATRICULA: 00630373 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALBARRACIN GOMEZ ALBAGE LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614412 DIA: 28 MATRICULA: 00500612 RAZON SOCIAL: ERLA
REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614413 DIA: 28 MATRICULA: 01966391 RAZON SOCIAL: ROZO HIGUERA
ASESORES S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA RH ASESORES S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614414 DIA: 28 MATRICULA: 01966391 RAZON SOCIAL: ROZO HIGUERA
ASESORES S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA RH ASESORES S A S DENOMINACION: ACTAS
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DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614415 DIA: 28 MATRICULA: 02344178 RAZON SOCIAL: CAOBA TECH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614416 DIA: 28 MATRICULA: 02344178 RAZON SOCIAL: CAOBA TECH SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614417 DIA: 28 MATRICULA: 01868250 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALZATE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614418 DIA: 28 MATRICULA: 01868250 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALZATE LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614419 DIA: 28 MATRICULA: 02236969 RAZON SOCIAL: SAJ ASESORIAS
Y OUTSOURCING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614420 DIA: 28 MATRICULA: 02061650 RAZON SOCIAL: ANGLOSERVICIOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614421 DIA: 28 MATRICULA: 02061650 RAZON SOCIAL: ANGLOSERVICIOS




INSCRIPCION: 01614422 DIA: 28 MATRICULA: 02237067 RAZON SOCIAL: LIBROS Y
EQUIMEDICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614423 DIA: 28 MATRICULA: 02237067 RAZON SOCIAL: LIBROS Y
EQUIMEDICOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614424 DIA: 28 MATRICULA: 01558383 RAZON SOCIAL: BIOINTECH
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614425 DIA: 28 MATRICULA: 01558383 RAZON SOCIAL: BIOINTECH
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614426 DIA: 28 MATRICULA: 02174480 RAZON SOCIAL: INNOTION SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614427 DIA: 28 MATRICULA: 02174480 RAZON SOCIAL: INNOTION SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614428 DIA: 28 MATRICULA: 02091316 RAZON SOCIAL: TECNICARGA




INSCRIPCION: 01614429 DIA: 28 MATRICULA: 00886949 RAZON SOCIAL: PUNTUAL CORREO
URBANO SERVICIOS FINANCIEROS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614430 DIA: 28 MATRICULA: 01907272 RAZON SOCIAL: MINAS PAZ DEL
RIO S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614431 DIA: 28 MATRICULA: 02417995 RAZON SOCIAL: TRANSGAMA
LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614432 DIA: 28 MATRICULA: 02417995 RAZON SOCIAL: TRANSGAMA
LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614433 DIA: 28 MATRICULA: 00551711 RAZON SOCIAL: FELLINZI
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614434 DIA: 28 MATRICULA: 00551711 RAZON SOCIAL: FELLINZI
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614435 DIA: 28 MATRICULA: 01667951 RAZON SOCIAL: TEKTON




INSCRIPCION: 01614436 DIA: 28 MATRICULA: 01667951 RAZON SOCIAL: TEKTON
TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614437 DIA: 28 MATRICULA: 02411502 RAZON SOCIAL: COMERCIAL JCL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614438 DIA: 28 MATRICULA: 02411502 RAZON SOCIAL: COMERCIAL JCL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614439 DIA: 28 MATRICULA: 01174188 RAZON SOCIAL: RAZA NATIVA
PRODUCCIONES SOLORZANO LIMITADA Y/O PRODUCCIONES SOLORZANO LTDA Y/O RAZA
NATIVA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614440 DIA: 28 MATRICULA: 01174188 RAZON SOCIAL: RAZA NATIVA
PRODUCCIONES SOLORZANO LIMITADA Y/O PRODUCCIONES SOLORZANO LTDA Y/O RAZA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MARROQUINERA OVIEDO OFICIO  No. 14-018  DEL 21/02/2014,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139831 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
DISTRIBUIDORA G C O OFICIO  No. 0593    DEL 19/02/2014,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139832 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
QUINTERO TONUZCO KEVIN ARCANGEL OFICIO  No. 128     DEL 17/02/2014,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00139833 DEL LIBRO 08. PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL
ADOLECENTE KEVIN ARCANGEL QUINTERO TONUZCO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES
A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO DE 2014
.
 
QUINTERO QUINCENO RUBEN DARIO OFICIO  No. 128     DEL 17/02/2014,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139834
DEL LIBRO 08. PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR RUBEN
DARIO QUINTERO QUICENO REPRESENTANTE LEGAL DEL ADOLECENTE KEVIN ARCANGEL





PC MAX OFICIO  No. 26805   DEL 21/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139835 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG
00108400).
 
CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS LTDA OFICIO  No. 32394   DEL 26/02/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00139836 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RAMOS ROJAS FREDY OFICIO  No. 0157    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 00139837 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A RAMOS ROJAS FREDY.
 
WOODYS HELADO DE YOGURT PLAZA DE LAS AMERICAS OFICIO  No. 00672   DEL
27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00139838 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS YOGURT SAN RAFAEL OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139839 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
WOODYS HELADO DE YOGURT CENTRO MAYOR 1 OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,
JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
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No. 00139840 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS HELADO DE YOGURT IBIS OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139841
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS LTDA OFICIO  No. 32394   DEL 26/02/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00139842 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
WOODYS HELADO DE YOGURT CALIMA 1 OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO
5 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00139843 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS HELADO DE YOGURT LINK 59 OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139844
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
HELADOS WOODYS HAYUELOS OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139845 DEL




HELADOS WOODYS TINTAL EVENTOS OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139846
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
HELADOS WOODYS TUNAL PPC OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139847 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
S E M COMERCIAL LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 26601   DEL 21/02/2014,
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00139848 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS
SOCIALES DE LUZ DARY SEGURA TINOCO Y HUGO ERNESTO NOVOA TORRES.
 
HELADOS WOODYS IMPERIAL OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139849 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
HELADOS WOODYS LEY OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139850 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS GRAN ESTACION OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139851 DEL LIBRO
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08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS BULEVAR OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139852 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS VENECIA OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139853 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
WOODYS CHIA OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139854 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS DANNYS OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139855 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS RESTREPO OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139856 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS SANDWCHERIA OFICIO  No. 00672   DEL 27/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139857 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIA..
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PEDRO VELEZ CONFECCIONES OFICIO  No. 1823    DEL 19/06/2013,  JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139858 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INSCRITO EN
REG. 00128952.
 
QM PROVEEDORES Y CONSULTORIA LTDA CON SIGLA QM PROVEEDORES LTDA OFICIO  No.
0598    DEL 18/02/2014,  JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00139859 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DEL SOCIO QUINTERO ACOSTA FREDDY ALBERTO LIMITE DE LA MEDIDA
$5.000.000.OO   .
 
J C RECUBRIMIENTO TECNICO DE PISOS LTDA OFICIO  No. 3431    DEL 19/09/2013,
JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 00139860 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LINDAS Y BELLAS CREACIONES FEMENINAS OFICIO  No. 331     DEL 18/02/2014,
JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00139861 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
AMERICANA DE VIGILANCIA LIMITADA OFICIO  No. 130     DEL 19/02/2014,  JUZGADO
UNICO LABORAL DEL CIRCUITO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00139862 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES DE BEJARANO SUTACHAN MISAEL.
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INVERSIONES MI CHOZITA OFICIO  No. 1652    DEL 03/12/2013,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139863 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA GLORYMAR OFICIO  No. 0085    DEL 21/02/2014,  JUZGADO 39
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139864
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
UNION TEMPORAL DOS OFICIO  No. 0401    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 23 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139865 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LA PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA QUE LE CORRESPONDE AL SR. MARTINEZ AMORTEGUI MIGUEL ANGEL.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA CUYAS SIGLAS SERAN LA PRIMERA SIGLA C I GRUPO EMPRESARIAL
DE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Y LA SEGUNDA SIGLA C I GRECINT LTDA OFICIO  No.
2443    DEL 02/10/2013,  JUZGADO 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139866 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
PARTICIPACION (CUOTAS) QUE POSEE GIL GIL LUIS FERNANDO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $150.000.000.
 
CONSORCIO PONCE DE LEON MAS OFICIO  No. 0401    DEL 13/02/2014,  JUZGADO 23
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139867
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LA PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE




INGENIERIA INTEGRAL AVANZADA S A OFICIO  No. 0209    DEL 27/02/2014,  JUZGADO
15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00139868 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS SOCIEALES QUE
POSEE SIERRA VALENCI A CARLOS ENRIQUE EN LA SOCIEDAD DE LA REF.  VER REGISTRO
00097677.
 
OBLEAS DE LA 24 RESOLUCION  No. 569     DEL 10/02/2014,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139869 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(LIMITE $100.030.000).
 
CINEFECTO FILMS LTDA CINEFECTO LTDA OFICIO  No. 5337    DEL 03/12/2013,
JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00139870 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
ARGEMIRO BELTRAN RODRIGUEZ. LIMITE DE LA MEDIDA $565.000..
 
FRANCO CARLOS ANDRES OFICIO  No. 126     DEL 17/02/2014,  JUZGADO 3 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00139871 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
ROCCO S OFICIO  No. 0428    DEL 21/02/2014,  JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139872 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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SURTIMERCADOS DEL NORTE OFICIO  No. 14-0244 DEL 06/02/2014,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00139873 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BECERRA GUERRERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811430
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COOL FULL CLEAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811431 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ENDATOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TAURO PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DE SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
RES Q COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811434 DEL LIBRO 09.
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RES Q COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811435 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CUMBRERA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1128    DEL 26/02/2014,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811436 DEL LIBRO 09.
REACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010..
 
CUMBRERA S A ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811437 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DUPER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811438 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
GRUPO SOLTESA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811439 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
ZIPAQUIRA. MODIFICA RAZÓN SOCIAL ..
 
ARDILA SALAS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811440 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AAA ALUMINIOS Y COBRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811441
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CRC PROFESIONALES DE LA SALUD VILLA MAYOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NEHYCONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811443 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CATTO ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811444 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
COL ENERGY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811445 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADSUM GLOBAL TALENT SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811446 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LA SANTE VITAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
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01811447 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01809553 2014/02/22
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LAS SOCIEDADES A.M. VALLECILLA Y J.G. GOMEZ & CIA
SCA, BURGOS Y VALLECILLA & CIA SCA, LOMBANA Y VALLECILLA & CIA SCA, CORREA Y
VALLECILLA & CIA SCA, VELEZ Y VALLECILLA & CIA SCA, SON CONTROLANTES EN EL
GRUPO EMPRESARIAL QUE SE CONFIGURÓ..
 
JENN ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DATA LAND CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOSTALES DEL CARIBE EMPRESA UNIPERSONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 227     DEL
19/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811450 DEL LIBRO 09. ESCALLON MAINWARING BERNARDO EN SU CALIDAD DE APODERDAO
(REPRESENTANTE LEGAL) SUSTITUYE TOTALMENTE EL PODER A SI CONFERIDO EN FAVOR DE
JOSE MANUEL RESTREPO . (NUEVO RL).
.
 
MONTACARGAS MONTEVIDEO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 436     DEL 26/02/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811451 DEL
LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.
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TRANSPORTAMOS.COM SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811452 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LOGINSA SERVICIOS LOGISTICOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y JUNTA DIRECTIVA.
 
BENDITA SEAS ROPA Y ACCESORIOS SAS QUE PODRA USAR LA SIGLA BENDITA SEAS ROPA Y
ACCESORIOS SAS ACTA  No. 03      DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811454 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS RESOLUCION  No. 5059    DEL
19/11/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811455 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITO A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA. (VER REGISTRO NO. 1811124 LIBRO IX).
 
MONTACARGAS MONTEVIDEO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 436     DEL 26/02/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811456 DEL
LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.
 
CRUZCO EC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811457 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES C I J SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 18      DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811458 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
LEARN IT SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811459 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
XOFTIX SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811460 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y
SUBGERENTE.
 
KIDS CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811461 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES HERNANDEZ SALAZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811462 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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SINERGIA REDES S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811463 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
INCOOK SAS ACTA  No. 005     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811464 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA.
 
TRANSPORTE GONZALEZ &OCHOA SAS CUYA SIGLA SERA T G & O SAS RESOLUCION  No. 346
    DEL 22/09/2011,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811465 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
HABILITO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO




CONSTRUCCIONES Y DISENOS MAGER S A S ACTA  No. 46      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811466 DEL LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA REMOVER EL CARGO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA..
 
INNOVACION MANUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811467




PINTU ACOSTA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811468 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
VILLALON ENTRETENIMIENTO  S A S ACTA  No. 07      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811469 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MEZZA SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 23      DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811471 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TUKAN I´M DIFFERENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811472 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
LEONCAMALEON GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811473
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 23      DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811474 DEL LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ANDINO BUSINESS CONSULTING SAS ACTA  No. 32      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811475 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ANDERSON CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811476 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VITGLASS VIDRIO Y ACERO EN LA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 01811477 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNION PUNTO S A ACTA  No. 16      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811478 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUNDO RENGLON .
 
PROQUIVET S A S ACTA  No. 0010    DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811479 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MANUELA MOSQUERA MERCADEO SAS ACTA  No. 04      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811480 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BOTERO SALAZAR TOBON & ABOGADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811481 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 6.3 RESERVA LEGAL, 6.4 UTILIDADES..
 
BUALA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811482 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
DGT CREATIVE PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASSIGNIA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811484 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO EMPRESARIAL RESURSO HUMANO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811485 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
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JARDIN INFANTIL HAPPY CHILDREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIAS CONGOTE QUINTERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811487 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 406080184 EN LO RELATIVO AL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD LA CUAL TERMINA EN LTDA Y NO COMO SE INDICO EN EL
ROTULO.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS LA EQUIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BUHO GEOMETRICO SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811489 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ARM INGENIERIA EQUIPOS Y MONTAJES LTDA ACTA  No. 005     DEL 21/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811490
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811491 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES VER REGISTRO 01801051 LIBRO 09 .
 
CRA SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811492 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO/ AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811493 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES VER REGISTRO 01801051 LIBRO 09.
 
COMERCIALIZADORA YASTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811494 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HERTZ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn num  DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811495 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONASA NATURAL CORP SAS ACTA  No. 09      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811496 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL   Y SUPLENTE..
 
AB GROUP SALUD SAS ACTA  No. 006     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811497 DEL LIBRO 09.




LE MARCHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811498 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
FILMPACK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A. ACTA  No. 32      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811500 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
IM DISCOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811501 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE EL SEÑOR  GAMBOA
Y SALAZAR CARLOS   .
 
MASTER IN SERVICE OF INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO




FINANCIA EXPRESO RSA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811503 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES DOCATO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811504 DEL
LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SERVILLANTAS AMG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811505 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COLTAN INTERNATIONAL TRADERS COLOMBIA C I SAS ACTA  No. 005     DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811506 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE.
 
FRAPON POLICIA NACIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811507 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ELOHIMTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811508 DEL




UNIVERSAL COPPERS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811509 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO COMERCIAL LICEO MODERNO LEON BAEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811510 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD /
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
T&T CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GEENRAL..
 
SAAT ANDINA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3704    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811512 DEL LIBRO 09. PARA LA
ESCINDENTE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE TRANSFIRIENDO EN BLOQUE
PARTE DE SU PATRIMONIO PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD WITZARA AGRONEGOCIO
SAS (BENEFICIARIA). DISMINUYE CAPITAL DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y
PAGADO.
 
GRUAS EL TINTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811513 DEL




ASCENSORES ASCINGTRONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811514
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS PROFESIONALES INTEGRALES VH & J S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811515 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
WITZARA AGRONEGOCIOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3704    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811516 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD ESCINDENTE SAAT ANDINA S.A. TRANFIERE EN BLOQUE PARTE DE
SU PATRIMONIO PARA LA CREACION Y CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA DE
LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ADICION ACTA
ACLARATORIA(DOMICILIO DE LOS CONSTITUYENTES Y ACLARACION DEL PERMISO DE
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES).
 
OFIXPRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811517 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MULTIMODAL EXPRESS LTDA ACTA  No. 18      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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INVERSIONES & ESTUDIOS BIOSS S.A.S. ACTA  No. 34      DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811519 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL,   MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CAROLINA ESTEFAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811520 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FREDZAMON COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811521 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCTORA PUERTO DEL SOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811522 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL  REGISTRO 01734501 DEL LIBRO
09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCTORA MARAGO SAS ACTA  No. 05      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811523 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01810673 DEL LIBRO 09 INDICANDO QUE SE
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA ESMERACOL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811524 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EMPORIUM HS SAS (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ESMERALDAS Y MINAS
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DE COLOMBIA ESMERACOL S.A. (SUBORDINADA)..
 
ANFER ANDINA SAS ACTA  No. 08      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SAN JOSE DEL GUAVIARE (VAUPES) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811525
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
EMPORIUM HS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811526 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EMPORIUM HS SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA ESMERACOL S.A.
(SUBORDINADA)..
 
INMOBILIARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.A.S. ACTA  No. 022     DEL 11/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811527
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENTE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN DIEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811528 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01811240 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REG 01811240 DEL LIBRO 09 YA QUE AL INDICAR QUE EL NUMERO DE LAS
ACCIONES EN EL CAPITAL AUTORIZADO NO COINCIDE CON EL EXPRESADO EN LETRAS.
 
PROTECCION GARANTIZADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811529 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
KAJISA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ARRP CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EPSEKURITY S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811532 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FACALVE S.A.S ACTA  No. 37      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811533 DEL LIBRO 09. LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA REMOCION DE LOS REVISORES FISCALES.
 
PREMIUM ADVISORS S A S ACTA  No. 4       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811534 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TAL PARA CUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811535 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONEXION EFECTIVA MERCADEO Y BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TURINAUTOS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 17/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811537 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO : NOMBRE Y DOMICILIO.
MODIFICA : VIGENCIA , OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES
DEL REPRESENTANTE. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (COMPILA ).
 
INTEGRAL CONSULTING ADVISORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811538 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
GRAN IMPACTO PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811539 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES PYXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811540




INVERSIONES PADU LTDA ACTA  No. 02      DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811541 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE, COMPILA ESTATUTOS..
 
GRAJALES GOMEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
NEORIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811543 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SPTE PERSONA
NATURAL..
 
INVERSIONES SANTA GRACIA SAS ACTA  No. 02      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811544 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ABC CONSULTORES & SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811545 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,  MODIFICA CAPITAL PAGADO Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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COMERCIALIZADORA CATERPEL SAS ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811546 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES SANTA GRACIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/02/2014,  CONTADOR DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811547 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA
CAPITAL PAGADO.
 
D & A DENT S A S ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811548 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA CATERPEL SAS ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811549 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ANGEL S GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811550 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PSCONSULTING DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811551 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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SEGURIDAD CANADA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0533    DEL 17/02/2014,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811552 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECLOGIC PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA ACTA  No. 4       DEL
07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
L S I INGENIERIA ELECTRONICA S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O
ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS LSI ELECTRONICS, LSI
INGENIERIA, LSI ENGINEERING Y LSI INGENIERIA ELECTRONICA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 18/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811554 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
ARM INGENIERIA EQUIPOS Y MONTAJES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 654     DEL
22/02/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811555 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ZIRKON CAD CAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811556 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
L S I INGENIERIA ELECTRONICA S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O
ALTERNATIVAMENTE LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS LSI ELECTRONICS, LSI
INGENIERIA, LSI ENGINEERING Y LSI INGENIERIA ELECTRONICA ACTA  No. 3       DEL
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17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811557 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES CM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811558 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUCATHO S A S ACTA  No. 002     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811559 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BOGOTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
ACEROS Y MALLAS NACIONALES SAS ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811561 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS GÜICANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.




GAMI FASHION S A S ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO 83 SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811564 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NOVA NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811565 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES BVI FAM DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811566 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO MASSIANI SAS ACTA  No. 01      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811567 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMERCIALIZADORA JEROVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811568
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE) .
 
GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO
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HOTELES SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811569 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD/ MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HOTELES DE NEIVA SAS SUBORDINADA.
 
GRUPO MASSIANI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811570 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S A S ESP ACTA  No. 28      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811571 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SEGUNDO
RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
INWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811572 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES SURAMERICANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 947     DEL 26/02/2014,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811573 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ANDES MINERIA SAS ACTA  No. 65      DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811574 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INDUSTRIA THE FANCY CAKE LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811575 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. ACTA  No. 20      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES.
 
BISCAY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811577 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AISLATERIND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811578 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA NACIONAL ENERGETICA S A S ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811579 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA FERREA REGIONAL S A S - EFR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,




HIDROLAGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
CERIUS S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811582 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: (GERENTE Y SUPLENTE) .
 
DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 23      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811583 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
39 (COMP JD)..
 
DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 23      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811584 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CENTRO TECNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811585 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
CAVR REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL




BIOONE DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811587 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAN MIGUEL DROGUERIAS Y SUPERMARKET S A S ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811588 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 107     DEL 24/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811589
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL , CUARTO Y QUINTO
RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
GEN LABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811590 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SR OSTIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811591 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO FACE SAS ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S ACTA  No. 31      DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811593 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811594 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INCIENSOS Y ESENCIAS INDUES S.A.S. ACTA  No. 15      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811595 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS/ FIJA: RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO / MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL(AUMENTA),
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE // COMPILA ESTATUTOS. .
 
THER TEC HL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811596 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
IMPOZIT SOLUCIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811597 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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TOROLON SAS ACTA  No. 7       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811598 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROYECTOS E INVERSIONES EGRECI SAS ACTA  No. 5       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811599 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
KINGSTON HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811600
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
MUSIKALIA E U ACTA  No. 2       DEL 03/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811601 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
C I CARBOCOQUE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811602 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE PRIMER SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
(BARCO CANAL EDUARDO ).
.
 
C I CARBOCOQUE S A ACTA  No. 96      DEL 08/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811603 DEL LIBRO 09.




EL KAIRO INTERNACIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811604 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA
  .
 
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811605 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE ADMINISTRATIVO.
 
C.S.& COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811606 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MASISO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN SEPODRA
DISTINGUIR EN LA CONDUCCION DE SUS NEGOCIOS CON LA SIGLA P& G INDUSTRIAL
COLOMBIA LTDA ACTA  No. 36      DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOLUCIONES AERONAUTICAS ESPECIALIZADAS S.A.S. ACTA  No. 0002    DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
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BAJO EL No. 01811609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INCOTEL-MOVIL SAS ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811610 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLEGIO ATENEO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811611 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA
NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA REPRESENTACIÒN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE
LEGAL.COMPILA ESTATUTOS.   .
 
COMPROCONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811612 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CABLE S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811613 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
GREEN QUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA GQY S A S ACTA  No.
4       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811614 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
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ASESORIAS Y CONSULTORIAS KAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL , GERENTE Y
SUBGERENTE. Y ACTAS ADICIONALES.
 
IPM INDUSTRIA PROCESADORA DE MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811616 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARLAPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811617 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
BLASTING EXPERTS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811618
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NEXUM MEDIA LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 31/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811619 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA ESTATUTOS..
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HOLDING RENTALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811620
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
WHIPP & BOURNE SERVICES SAS SIGLA WPS ACTA  No. 005     DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811621 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUACABADOS PINEDA HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811622 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INGENIERIA  Y TECNOLOGIA  PARA LA CONSTRUCCION  SAS ACTA  No. 8       DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811623 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ASESORIAS EMPRESARIALES PJS S A S ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811624 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXPOANDINA LTDA. ACTA  No. 23      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811625 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE.
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DISEÑOS Y MANUFACTURAS DYMAES SAS ACTA  No. 0124    DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811626 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 51      DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA . VER REG. 01799063.
 
PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 51      DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811628 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE CORPORATIVO Y SUPLENTE.
 
DEKORARTE CORTINAS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 51      DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811630 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
J ROJAS Y CIA SAS ACTA  No. 35      DEL 06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811631 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
ELIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811632 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASESORES EN SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES PARA EL FUTURO SAS ACTA  No. 02
   DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811633 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GEO ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 24/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811634 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
GEO ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 24/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811635 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRANSPORTES AVICOLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMAMU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.




MAB MUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811638 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL. .
 
GB CAPITAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811639 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
IKAI TECNOLOGIAS AVANZADAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811640 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
APL PIPELINE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811641
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SAVANNAH CROPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811642 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
CIMET INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811643 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TALADROS & EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811644
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
THE WORL SHOPPING FSG SAS ACTA  No. II      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811645 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
THE WORL SHOPPING FSG SAS ACTA  No. II      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811646 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
G&B GLOBAL GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811647 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RCE COMUNIK ARTE SAS ACTA  No. 05      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811648 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LICEO BIRMINGHAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811649 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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HEADMASTERS BARBERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811650 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
PRONTO POS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811651 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 15      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811652 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
ANA MARIA MACHLER S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811653 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS TERRANOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811654 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
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AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0511    DEL
25/02/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811655 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
A & L MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811656 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUITER COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811657 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DELISABORES DEL CARIBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811658 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1620
 DEL 18/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811659 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARMANDO CAJAS Y EMPAQUES CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811660 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
QUITER COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811661 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INSTALACIONES ELECTRICAS LCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811662 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ATHECO INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 094     DEL 25/02/2014,  NOTARIA
UNICA DE SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811663 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
SUBACHOQUE .
 
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 030     DEL 24/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811664 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, 2DO Y 4TO SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
RAM INVERSIONES BVI DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811665 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GIRAGIRO EXPRESS SAS ACTA  No. 09      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811666 DEL





ARCIBLOOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811667 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AROSA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811668 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
MI AGUILA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811669 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
THE CORTES PRESTIGE APARTMENTS S A S ACTA  No. 2       DEL 04/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811670 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SCIENCE SOLUTIONS LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811671 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
THE CORTES PRESTIGE APARTMENTS S A S ACTA  No. 2       DEL 04/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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THE CORTES PRESTIGE APARTMENTS S A S ACTA  No. 2       DEL 04/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811673 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS EN INGENIERIA LTDA PUDIENDOSE PARA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 25/02/2014,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811674 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS EN INGENIERIA LTDA PUDIENDOSE PARA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 25/02/2014,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811675 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
UNION AUTOMOTRIZ C .P. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811676 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE),  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE,  JUNTA DIRECTIVA (PRINCIPAL Y SUPLENTES) Y REVISOR FISCAL.
 
CENTRO DE REHABILITACION BERAJOT LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811677 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CENTRO DE REHABILITACION BERAJOT LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811678 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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RODAKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811679 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FADIMON Y CIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811680 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS EN INGENIERIA LTDA PUDIENDOSE PARA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 25/02/2014,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811681 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS EN INGENIERIA LTDA PUDIENDOSE PARA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0343    DEL 25/02/2014,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811682 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
.
 
INSOPOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 445     DEL 15/02/2014,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811683 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
INSOPOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 445     DEL 15/02/2014,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811684 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA  Y OBJETO SOCIAL.
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INSOPOL LTDA ACTA  No. 31      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE..
 
MAGIC AUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811686 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DELTA PARTNERS LIMITED SAS ACTA  No. 4       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811687 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
DELTA PARTNERS LIMITED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811688 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPALY SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
AGENCIA DE COOPERACION Y COMUNICACION INTERNACIONAL PARA AMERICA LATINA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
PROMOTORA HILACRYL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 203     DEL 25/02/2014,  NOTARIA
55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811690 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTÍCULOS 23, PARAGRAFO
ARTÍCULO 25, LITERAL D ARTÍCULO 38, LITERALES C Y D ARTÍCULO 41 Y ARTÍCULO 47.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
VANEZKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811691 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
ANIMEDICAL CLINICA VETERINARIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811692 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EMPEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811693 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
C I OIL MINERALS AND BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO COMERCIAL GM SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811695 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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TRANSPORTES PEGASSO S A ACTA  No. 24      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811696 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA TERCER RENGLON
.
 
ALFREDO AGUDELO Y CIA LDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 34      DEL 17/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811697
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
TAXIS PUNTO AMARILLO S.A. ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811698 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MORALES CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811699 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 4 (REFORMA DE
LA COMPOSICION DEL CAPITAL NUEVO ACCIONISTA) Y 20 (REVISOR FISCAL).
 
GRUPO COLORS OPTICAL DIVISION EQUIPOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 02/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811700
DEL LIBRO 09. REMOCIÓN REVISORES FISCALES POR NO EXISITIR OBLIGACIÓN LEGAL..
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BERACKA ARJG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 01811701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE COMERCIAL.
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LAXCOM SAS ACTA  No. 29      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811702 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PINTDECOR Y DRYWALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
MEDICAL POWERNET S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 01811704 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LAXCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811705 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL MONSALVE FARIAS CLAUDIA YINETH.
 
TAXIS PUNTO AMARILLO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811706 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS MARROA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 116     DEL 13/02/2014,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811707 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INDUSTRIAS MARROA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 116     DEL 13/02/2014,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811708 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AQALOE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. ACTA ACLARATORIA .
 
INDUSTRIAS MARROA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 116     DEL 13/02/2014,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811710 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FACTORIA QUINOA S A S ACTA  No. 022     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811711 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
COMUNIDAD DE INVERSIONES AZUL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811712 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
KESEF CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811713 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESEANTE LEGAL.
 
IMPORT LINE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811714 DEL LIBRO
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09. RENUNCIA MEDELLIN GARZON SANDRA ANGELI AL CARGO DE REVISOR FISCAL PPAL .
 
CITYCOUPONS SAS ACTA  No. 004     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811715 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REFORESTADORA LA ESMERALDA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811716 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
IMPORTECH A E SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811717 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDADDE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA..
 
TERRA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811718 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SULPHUR MILLS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811719 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL: SRA PULIDO QUIROGA
JENNY JOHANA.
 
IMPORTADORA MERCURIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811720
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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MEGACHORIZOS S A S ACTA  No. 004     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811721 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
WILPED SERVICES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811722
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANET
LEGAL.
 
QUIMICOS JMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811723 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MEGACHORIZOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811724 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
DEUSTO SISTEMAS INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VERDEX GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811726 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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LIDICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811727 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA CASA DEL GATO FELIZ S.A.S. ACTA  No. 0020    DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811728 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
LIDICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811729 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONFORT CARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811730 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES R A E U ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811731 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PELAEZ ROJAS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811732 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, Y DOS




EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811733 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CLINICA COLSANITAS S A ACTA  No. 117     DEL 31/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811734 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES.
 
REVISTA SUPER ESTACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LARRAIN VIAL COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 12      DEL
26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PEOPLE & SOFTWARE LTD SIGLA P & S ACTA  No. 16      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811737 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INVERSIONES GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.A.S. ACTA  No. 023     DEL 11/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811738
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL PRIMER
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
.
 
ODONTOSENTRY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811739 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BEACH CAFE SAS ACTA  No. 4       DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811740 DEL LIBRO 09.
REMOCION DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLO .
 
AGROPECUARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.A.S. ACTA  No. 021     DEL 11/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811741
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL PRIMER




KOMPASS PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811742
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MUEBLES BRILLITH ARTE Y DECORACION JO S A S ACTA  No. 005     DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811743 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE ).
 
BURSERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811744 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DEVERXA MOTOS  SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811745 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
C I VALCOAL SAS ACTA  No. 010     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811746 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENER..
 
AMERTECK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0226    DEL 14/02/2014,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811747 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ELLASI RICO SAS ACTA  No. 5       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




HEVIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811749 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01810316 Y 01810814 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO
INDICAR QUE EL REGISTRO DE LA SITUACION QUE SE CANCELA ES ESTE NUMERO 01061421
Y NO EL QUE SE INDICO..
 
64 CUADROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811750 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES..
 
BIOCARS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811751 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
SERVIGENERALES TYG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811752
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ELVIRA ARBELAEZ DE PARDO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA
 No. 12      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




ELECTROINTEGRAMOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 06/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811754
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  , SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 7(CESION DE CUOTAS POR DOCUMENTO PRIVADO).
 
CONSTRUCCIONES NAIRO REYES S.A.S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811755 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ELECTROINTEGRAMOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 06/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811756
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
GRUPO EMPRESARIAL VALSER PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811757 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BERLINALIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ROSELAKE INVESTMENTS SAS ACTA  No. 8       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811759 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. SIGLA ADC S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811760 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BIOGROUP S A S ACTA  No. 13      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811761 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
JOYMIND INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 004     DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811762 DEL LIBRO 09.
MODIFICA EL OBJETO SOCIAL.
 
MEDIOS DE COMUNICACION COMUNITARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811763 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
TERMOYOPAL GENERACION 2 S A S E S P ACTA  No. 24      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811764 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: TERCER RENGLON
PRINCIPAL Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE.
 
PGS PIPE GROOVED SOLUTIONS SAS CI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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SIERRAFLOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811766 DEL LIBRO
09. LA SEÑORA FLOR MARINA YEPES (PERSONA NATURAL) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
EXPORTACIONES EDUAR E U SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811767 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE GENRAL) Y SUPLENTE.
 
INCLUSIVE SAS ACTA  No. 006     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811768 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICIOS INTEGRALES LJP S A S ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811769 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FERRETERIA DAMELCA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811770 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS. ACTA  No. 08      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811771 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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SEGURIDAD MONTEVIDEO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 495     DEL 20/02/2014,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811772 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
OUT: TALLER DE ARQUITECTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811773 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
PLANET TRADE S A S ACTA  No. III     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811774 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ART 2)  MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
, NUMERO DE ACCIONES Y VALOR NOMINAL.(ART. 5º, 6º, 7º) MODIFICA ARTICULO 18º
(ORGANOS DE LA SOCIEDAD) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION (ART 28) .
 
CH DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 329     DEL
27/02/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811775 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FITOINSUMOS SAS ACTA  No. 271     DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811776 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
 DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIETO DE GERENTE Y SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS.
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SEGO CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811777 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PIZZERIA TORELLI S A S ACTA  No. 2       DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811778 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PLANET TRADE S A S ACTA  No. III     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811779 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PIZZERIA TORELLI S A S ACTA  No. 3       DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811780 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DITOCORP SAS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811781 DEL LIBRO 09.
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
INSUMOS AGRICOLAS DE COTA LTDA ACTA  No. 005     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811782 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SERVIBARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811783 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERGROUP SOLUTION LTDA ACTA  No. 003     DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811784 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
COMPILO ESTATUTOS..
 
WINALITE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811785 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
APORTE LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811786 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEVEN MINDS S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811787 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
CONSTRUCTORA MARMAL S A S ACTA  No. 6       DEL 13/06/2011,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811788 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. ACLARA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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MAUREZANA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811789 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MAUREZANA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811790 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
D SARACH COLLECTION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 476     DEL 27/02/2014,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811791 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
OPAROA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811792 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
OPAROA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 19/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811793 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
BMC INNOVATION COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811794 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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CARROCHECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811795 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FABRICA DE CASETON FABIO PABON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARENAS Y QUARZOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 003     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811797 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
TIENDA HIDRAULICA S A S ACTA  No. 06      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811798 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
IMPRESOS BONNY SAS ACTA  No. 12      DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811799 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES NEIRA PARRA SA ACTA  No. 19      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811800 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALUD Y BIENESTAR G & S SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
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01811801 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ELECTROILUMINACIONES DEL PRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TOUCH SENSITIVE MEDIA SAS ACTA  No. 03      DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811803 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA ACTA  No. 21      DEL 27/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811804 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
DMA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 081     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811805 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CALZADO GARAY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 643     DEL 25/02/2014,  NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811806 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BNS BROKER AND NETWORKING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811807 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE .
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SUQA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811808 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE
CUOTAS SOCIALES..
 
SUQA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811809 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE
CUOTAS SOCIALES..
 
SUQA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811810 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE
CUOTAS SOCIALES..
 
DOMINALCO S A Y PUDIENDO USAR LA SIGLA DOMINALCO ESCRITURA PUBLICA  No. 697
 DEL 17/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811811 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CIVIL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811812 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIEROS & AGREGADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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SUQA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA





SUQA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811815 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE
CUOTAS SOCIALES..
 
GV ASESORES Y ADMINISTRADORES S.A.S ACTA  No. 013     DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811816 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SUQA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811817 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE
CUOTAS SOCIALES..
 
DOMINALCO S A Y PUDIENDO USAR LA SIGLA DOMINALCO CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811818 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TECNISTEEL S A S ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811819 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA   .
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TECNISTEEL S A S ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811820 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SOS SOLUCION INMOBILIARIA INVERSIONES Y FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
01      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SUQA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811822 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE
CUOTAS SOCIALES..
 
SUQA LTDA ACTA  No. 8       DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811823 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (SUSTITUTO)..
 
KINGUNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811824 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TODACO S A S ACTA  No. 35      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811825 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 7° (ACCIONES
PRIVILEGIADAS, ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO), 8°
(ÓRGANOS SOCIALES), 9° (REUNIONES), 10° (QUÓRUM Y MAYORIAS), 11° (JUNTA
DIRECTIVA) Y 12° (PRESIDENCIA DE LA SOCIEDAD)  MODIFICA FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MYSTERY SHOPPER CO SAS QUE DE MANERA ABREVIADA PODRA DENOMINARSE MYSTERY
SHOPPER SAS ACTA  No. 13      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811826 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: CAPITAL
SOCIAL CA,BIA:  VIGENCIA, RAZON SOCIAL , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OBJETO SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE,SUPLENTE YJUNTA DIRECTIVA. .
 
SERVIPESADOS S.A.S ACTA  No. 005     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811827 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS INALDI LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 01811828 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COFFEMANIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811829 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS INALDI LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 01811830 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOLUCIONES Y SERVICIOS SOLUNEED S A S SIGLA SOLUNEED S A S ACTA  No. 2
DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811831 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
TECOMSE LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS SOLUNEED S A S SIGLA SOLUNEED S A S ACTA  No. 2
DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811833 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  Y ACTA ACLARATORIA .
 
RISOVATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811834 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
ESENCIA SALON & SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ACUARIO CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 8       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811836 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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L-35 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811837 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD EXTRANJERA L35 ARQUITECTOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESIONAL MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
TECNIELECTRICOS LB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VEROSA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811839 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
INVERSIONES & FINANZAS C & H SAS ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811840 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MOTOBRANDS S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811841 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIAL INSAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811842
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ADMINISTRADORA HOSPITALARIA DE SAN JOSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811843 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRMIENTO DE
GERENTE .
 
SUMMERHILL SCHOOL E U ACTA  No. 25      DEL 21/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811844 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
MOTOBRANDS S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811845 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P TAMBIEN PODRA ANUNCIARSE ANTE
TERCEROS Y EJERCER SUS ACTIVIDADES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA SIGLA CODEGAS
E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 170     DEL 27/01/2014,  NOTARIA 17 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811846 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE MADRID.
 
AMP INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811847 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUBGERENTE.
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GRUPO EMPRESARIAL RESURSO HUMANO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811848 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01811485 DEL LIBRO 09.
CONFORME AL ART 21 DEL CCA. SE ACLARA EL REG 01811485 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCION PORQUE  EL VALOR NOMINAL DEL CAPITAL
AUTORIZADO NO COINCIDE CON EL DE LOS DEMÁS CAPITALES..
 
GOLF MARKET S A S ACTA  No. 01/14   DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811849 DEL LIBRO 09.
MODIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
MULTICOM F.O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811850 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMEINTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORALTEK S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 25/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811851 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TRENTI MARKETING SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811852 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
AURA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811853 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CENTRO DE OPTOMETRIA PEDIATRICA Y REEDUCACION VISUAL COPERVI S.A.S. ACTA  No.
2       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811854 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TOTAL COVER SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811855 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HITSS COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811856 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZÓN SOCIAL..
 
CYSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811857 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TOTAL COVER SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811858 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GLOBAL LTDA METALMECANICA Y FERROVIARIA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
20635   DEL 09/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811859 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR. (VER REGISTRO NO. 2109 LIBRO XIX)..
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TOTAL COVER SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811860 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MEGAVIAL LIMITADA ACTA  No. 17      DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811861 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGA ( GERENTE GENERAL  Y




KBC TRICONTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811862 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TOTAL COVER SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 07/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811863 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ARQUIGAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811864 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INVERSIONES CALLE 93 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811865
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
DIAZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811866 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INTER SERVICIOS ELECTRICOS - ISE SAS ACTA  No. 040     DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811867 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
IMPANE SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811868 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE COTA.
 
FIL - ME ESTUDIO SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811869 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZÓN SOCIAL..
 
SERVICIOS GEOFISICOS INTEGRALES Y MINERIA S A S ACTA  No. 08      DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811870 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES GARZON MENDOZA AGROTEC SAS ACTA  No. 04      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811871 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES COMERCIALES SHANGAY 38 S A S ACTA  No. 0056    DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811872 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
INMOBILIARY INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
BGH COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811874 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD BGH SA (SOC EXTRANJERA) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN
DE CONTROL SOBRE LA EMPRESA UNIPERSONAL  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA A TRAVÉS
DE  AMERTON SA (SOC. EXTRANJERA)..
 
ADMINISTRADOR INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811875
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES COLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.




SOCIEDAD DE COBERTURA Y PROTECCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0302    DEL
21/02/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811877 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A. ACTA  No. 51      DEL 24/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811878 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL TERCER SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
COAT CONSULTORIA SAS ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811879 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMESTIBLES ULTRACONGELADOS S A ACTA  No. 08      DEL 18/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811880 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
CSI CONFECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA ACTA  No. 04      DEL
19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811881 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO   EN
SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS..
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ROSELAKE INVESTMENTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811882 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INTERSA S.A. ACTA  No. 35      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811883 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ELECTRONICA DIESEL MOTTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811884 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AIDEARQ CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811885 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE..
 
MEXGLOBAL LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811886 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
M V IMPORTADORES LTDA ACTA  No. 002     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811887 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL)  Y SUPLENTE.
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COMUNICACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES MOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811888 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
I P S OXI CARE S A S ACTA  No. 15      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811889 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL..
 
AMBOO IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX S.A.S ACTA  No. 7       DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811891
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S A ACTA  No. 13      DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811892 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 5 RENGLON PRINCIPAL, TERCER SUPLENTE
DEL QUINTO RENGLON, PRIMER SUPLENTE  DEL TERCER RENGLON, PRIMER SUPLENTE DEL
CUARTO RENGLON PRINCIPAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL CUARTO RENGLON PRINCIPAL
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA.
 
DARAEI IMPORT EXPORT INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL




TWO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811894 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEXTILES MIRATEX S A S ACTA  No. 48      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811895 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS LABORALES  ( REG
01811287).
 
IRIUM COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811896 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FACTOR LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811897 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SAN NICOLAS LTDA PRODISNI LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 411     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811898 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAS ACTA  No. 001     DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811899 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SAN NICOLAS LTDA PRODISNI LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 411     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811900 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SST&A CONSULTING TEAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ACER ANDINA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811902 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LA PONDEROSA COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
    DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811903 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . DISOLUCION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA PONDEROSA COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
    DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 01811904 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA  .NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
ACER ANDINA CONSTRUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin     DEL
28/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811905 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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A TIEMPO LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811906
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
PROMEDFARM QUIRURGICOS RV SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811907 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 27      DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811908 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ACTA  No. sin num DEL 08/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811909 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTEGRA SOLUCIONES LOGISTICAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811910 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
ACT 1 GROUP AGILE1 COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811911 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD THE ACT 1 GROUP INC (MATRIZ)  COMUNICA QUE




INTEGRA SOLUCIONES LOGISTICAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811912 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 26/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811913 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
SOCIEDAD DE CONCESIONARIOS S A PODRA USAR UNA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION CONCESA S A ACTA  No. 17      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811914 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
C Y N INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811915 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AQUIL CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811916 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BOREAL PROYECTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811917 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
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COMERCIALIZADORA YAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 034     DEL 24/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811918
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAMAR S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA IMPOCAMAR
S A S ACTA  No. 6       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811919 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
UNION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA CON LA SIGLA U.S.S.I. LTDA
EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811920 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA CARSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CKP HOLDING SAS ACTA  No. 4       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811922 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
CKP HOLDING SAS ACTA  No. 4       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811923 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES (2). ACTA ACLARATORIA.
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BRANDEMBURG 7 SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811924 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TRITTOR SAS ACTA  No. 26      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811925 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BRANDEMBURG 7 SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811926 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TRITTOR SAS ACTA  No. 26      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811927 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS PRISMA S A S ACTA  No. 8       DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 01811928 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS PRISMA S A S ACTA  No. 8       DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,




TALLERES SERVITANQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811930 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
TRES CARPINTERIA S.A.S. EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 27/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811931 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
TRES CARPINTERIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811932 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRES CARPINTERIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811933 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
BOX SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811934 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
HVAC CONSULTING SAS ACTA  No. 02-2014 DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811935 DEL LIBRO 09. Y




DISTRIBUCIONES ALCAZARES S A S ACTA  No. 04      DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811936 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS ACTA  No. 05      DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811937 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
BAKU ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S ACTA  No. 003     DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811938 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ORI CONTADORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 04      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIAL DE SOLDADURAS Y MECANICA INSOLMEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1508
  DEL 26/02/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811940 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIAL DE SOLDADURAS Y MECANICA INSOLMEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1508
  DEL 26/02/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811941 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIAL DE SOLDADURAS Y MECANICA INSOLMEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1508
  DEL 26/02/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
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No. 01811942 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAL DE SOLDADURAS Y MECANICA INSOLMEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1508
  DEL 26/02/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811943 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BAKU ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811944 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIAL DE SOLDADURAS Y MECANICA INSOLMEC LTDA ACTA  No. 10      DEL
04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 01811945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BIKE SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811946 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMIFARMA S A S ACTA  No. 02      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811947 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NUEVE 7 OFICINAS S A ACTA  No. 09      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811948 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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NCL NEW CARGO LOGISTICS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811949 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUEL ESSENTIAL RIG SUPPLIES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811950
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
EFFEKTEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811951 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
AOC SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811952 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DROGAS DANIDESCUENTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811953 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ABASTECEDOR GANCHO PLAST LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811954 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
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REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,  FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PETROFORTE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811955 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
S & F LOGISTICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811956 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S A S ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811957 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTES CTL SAS ACTA  No. 24      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811958 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PUERTO
LIBERTADOR -CORDOBA-.
 
ACONQUISTAR S A S ACTA  No. 18      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 01811959 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EL MAS DIVINO INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811960 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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TELLUS COMUNICACIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
01811961 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
EPROCON S A ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A SIGLA EPROCON S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00194787 DEL LIBRO 11. ENTRE ASODATOS
S A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BECERRA GUERRERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339646
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COOL FULL CLEAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339647 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENDATOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339648 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ VELASQUEZ JULIET ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAURO PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSTRES VIANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339651 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RES Q COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339652 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN MATRICULA..
 
BELTRAN ARIZA LYDA GISEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERRAPIDISIMO SUCURSAL LA ESTRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA HOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAMARIA ACOSTA MERIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUPER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339657 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONAJURIDICA..
 
RODRIGUEZ ARBELAEZ MARCELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OPTICA JAYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
USAQUEN MARTINEZ DURVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANDIÑO CALDERON ANGIE KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENBRAGUES BARBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROFORTE INTERNATIONAL COLOMBIA LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROFORTE INTERNATIONAL COLOMBIA LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POLAR PRO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER J.A.D LA PORTADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339666 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAMIAN CASTELLANOS JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREDOR GONZALEZ MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANADIAN DRILLING & COMPLETIONS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03339669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANADIAN DRILLING & COMPLETIONS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL




HERNANDEZ DIAZ JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339671 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ GAMBA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339672 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ TRIANA ULFA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA GARCIA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339674 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAQUINDUSTRIAL JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339675 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVEZ BECERRA HAROLD ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATALLANA BAQUERO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARDILA SALAS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ PINEDA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339679 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOLDEN FRUIT DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEAL ARCHILA MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DM REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339682 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MORALES DANIEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PESCADERIA EL ACUARIO . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AAA ALUMINIOS Y COBRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339685
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA VILLA SONIA Nº1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRASA VIVA Y G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR SABADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ DE LA ROSA JHONN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN PEÑA FANNY DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AVILA RUIZ MALLERLY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA PAEZ SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339692 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS PARA CONDUCCION DE HIDROCARBUROS, ACCESORIOS Y VALVULAS SAS SIGLA
SCH AVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339693 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
3HEMNAI PUBLICIDAD SCREEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MI TOLIMA K J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIAUTOS DEL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339696 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FUENTES JAVIER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CMS Y MAS DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339698 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA GUTIERREZ ARCENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CAMPOS MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339700 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEXTILES E INSUMOS LA NUEVA ESPERANZA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03339701 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO RAMIREZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BARRIOS ORDOÑEZ ALBA NUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO TORRES ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCILA CARDONA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRC PROFESIONALES DE LA SALUD VILLA MAYOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAGAZINE VIDA SANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA MI ANGEL Y YO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEHYCONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339709 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUILIBRARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339710 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUILIBRARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339711 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EQUILIBRARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339712 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EQUILIBRARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339713 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUVIVERDE DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339714 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CATTO ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339715 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CERTIFICANDO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERTIFICANDO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RESTAURANTE WING AN DEL RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339718 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARAMO HOLGUIN SANDRA CONSUELO INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA EL MAS NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET AREA 51 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339721 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339722 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO CRUZ AGUDELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MY FRUIT AND CREAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCHA PARADA MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APONTE AMEZQUITA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAL DE SERVICIOS METALICOS - MECANICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339727 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIÑA DE LAS AGUAS LAZARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHAGUALA LEYTON BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JENN ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03339730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JESDYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAILOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03339732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DATA LAND CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARI N GUEVARA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA Y SIETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339735 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LOS PITUFOS L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339736 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI  FRUVER EL EDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA CAMACHO JASBLEIDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMESTIBLES JAIR S C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA LEON XIII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO LONDOÑO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CETINA ALVARADO LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIUNION DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTAMOS.COM SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339744 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDENAS BARRERO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LAS BANQUITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGINSA SERVICIOS LOGISTICOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREPAS DEL RANCHO R.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALVAREZ MORENO VICTOR EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS PRADA ARCENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA ALVAREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADIADORES Y EXOSTOS EL ALTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTOPEDICOS EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS VEGA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES STEPHANY J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339755 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MONROY JOAQUIN HELIODORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339756 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVENDAÑO MARTINEZ JUAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCHILA SUAREZ ADOLFO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339758 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCHILA SUAREZ ADOLFO COMUNICACION  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339759 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCO RUIZ LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE DEPOSITO DEL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NOVOA POLANIA ARNOVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DATECSA S. A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DATECSA S. A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339764 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BMX LA BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZCO EC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339766 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUEJADA SALAS ROSALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DONDE NELCY M.P. FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339768 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA LOPEZ MARIA NELCY FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339769 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERSATILE CONSULTORIA GERENCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERSATILE CONSULTORIA GERENCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CUERVO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES TUCHIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAHONA JIMENEZ MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




XSTORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03339775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOLORZANO MARTINEZ ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES EL IMPERIAL DONDE LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DONDE LA MONA YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ NIÑO ELIUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA CAMI NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENA MOSQUERA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEARN IT SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339782 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
XOFTIX SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339783 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTES CUBILLOS CHRISTIAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE GAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON PICO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑUELA SIABATO LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLLANTE HAAD YOHANA CARLOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOPEZ MENDIETA FREYLER ADENAUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMELEON ROCK BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339790 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339791 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO VERA FRANCY INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO ESTUDIO DIGITAL EL GRAN DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINA LAYOS DOUGLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ CARDENAS MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ INGRID CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339796 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR DONDE MAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMELO SANCHEZ GUSTAVO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVADO AGUATEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS BARRERA YINNA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS L R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES NEIRA F M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIDS CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339803 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOLOGIC STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUE&CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03339805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DONDE JUANCHO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR BRIAN P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INVERSIONES HERNANDEZ SALAZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEBEDO PAREDES VIVIANA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REAL RUEDA YEZID MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSTRES Y DELICIAS MARLENCITA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339811 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEBEDO PAREDES MOISES DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE AMIGOS MARSELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR CLAVIJO ANTONIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SERVICENTRO LA 14 LC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339815 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON OLAYA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ESCOBAR FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA BOLIVAR LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA SALAMANCA HUGO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEPELERIA ARCO IRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NUEVE 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339821 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA FLAUTERO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LIFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA SANCHEZ OSCAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CHARRY SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ REYES KAREN DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLU HAUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339827 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELECTRONICA YAN. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHOP FERVENT WAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339829 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA LOPEZ VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA SARA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIP MARKETING 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVACION MANUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339833
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RESTAURANTE EL SASON DE DOÑA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPT AUTOPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339835 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA PAEZ WENDY YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR AVILA MIYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTU ACOSTA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IPT AUTOPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339839 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IL PORTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339840 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CIUDAD SALUD COLOMBIA IPS S.A.S BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIUDAD SALUD COLOMBIA IPS S.A.S BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOBO AVILAN PAULA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL BOYACO SU ROKOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPT AUTOPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339845 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEZZA SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUEDA GOMEZ NESTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DOBLE CLICK.COM2011 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ZAPATA ELENA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO INFANTE DEISSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUKAN I´M DIFFERENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIANO RUBIANO ANA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINO COFRE DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DE LA ROSA RODRIGUEZ LETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ALMACEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA RD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ FRANCO LIZARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEONCAMALEON GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339858
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GEOS SERVICES OUTSORCING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339859 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINOSO HERNANDEZ JOSE ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VASQUEZ JIMENEZ LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON QUIÑONEZ ANA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO DIAZ DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER Y CARNES DEL LLANO BELLA VISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339864 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA ANDRADE DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTAR CROSSOVER BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339866 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PARAISO NATURAL SALUD Y BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339867 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA LILIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDI SERVICIOS Y ASESORIAS EN ALIMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339869 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SAN RAFAEL AP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA VACA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA VELODROMO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRANCO GARCIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VITGLASS VIDRIO Y ACERO EN LA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03339874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELIKATESEN PARRILLA MON TRESSOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON RODRIGUEZ BRIAN EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTI SERVICIOS PARMAR INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTI SERVICIOS PARMAR INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTASOFT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339879 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TABERNA Y PIZZERIA APOLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339880 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES SERRANO ASCENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA RINCON LEIDY ESNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ GUERRERO RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR LOS RECUERDOS DE ELLAS NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339884 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPORT PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339885 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPORT PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339886 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONSTRUCCIONES JMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA MATIZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA MATIZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J K DISIL FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339890 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA RODRIGUEZ JORGE ELIECER FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
21 GRAMOS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ RAMOS LAURA MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ACEITES Y FILTROS EL CHUZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEITES Y FILTROS EL CHUZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALAGON MOLINA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN AMERICAN ENTERPRISES ONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339897 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAN AMERICAN ENTERPRISES ONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DOÑA RITA JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARNES CASA LOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GARCIA CARLOS RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABROSURAS CATAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMBITA MORENO GUILLERMO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE LAVANDERIA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ VALENCIA AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHELA.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOUTH AMERICAN ENTERPRISES ONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOUTH AMERICAN ENTERPRISES ONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EJ LOGISTICS OPERATOR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339909 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EJ LOGISTICS OPERATOR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339910 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DGT CREATIVE PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EURO-PUERTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FONDA EL REFUGIO HENRY CHIGUACHI FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTROMECANICA URANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASA DE LOS CHIGUIROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NAVITOUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339916 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVITOUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARO CARDENAS CARLOS ELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL RESURSO HUMANO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
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ADOMIDAYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE
GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339920 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA CHARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GORDILLO PINO KAREN TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN INFANTIL HAPPY CHILDREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARLEX MANOFACTORING GROUP COMUNICACION  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA NUMERO UNO LR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL RINCON DEL DIABETICO "LAS DELICIAS DE ALICIA" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03339926 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS LA EQUIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO CUBILLOS BLANCA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERPARQUEADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339929 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL CORTES AURA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339930 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZARAZO CAMACHO ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RIVERA RIVERA ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUHO GEOMETRICO SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339933 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISTRICARNES EL GRAN PROVEDOR EL PAISA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORERO YHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MAKROPOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLANO BEJARANO LUZ EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPA TOMAR Y BAILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339938 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ CRUZ DERBY MARIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LA TRIUNFADORA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHIMAKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03339941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS TU LLAVE MERCYLIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROKOLA LA MONA BGG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339943 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLEGIO CAMPESTRE LOS PINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA YASTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PAPELERIA DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JONATHAN FONTECHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA MENDOZA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO ZAPATA BLANCA NOEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO EL TRONQUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339950 DEL




BRICEÑO DE ANTONIO MARIA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIAUTOS DEL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HELADOS DEL VALLE NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERTZ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn num  DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339954 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HAMBURGUER'S EXPRES ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339955 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014-02-28.
 
MISCELANEA ANA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE TODITO N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON MORENO ANA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMBURGUER'S EXPRES ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBLES BELTRAN LENNY LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR POR COPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA DOLLY STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339962 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CATAÑO RUA ANA DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONTOYA TRIANA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ MALDONADO JOEL RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339966 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/02/28'.
 
BUENISSIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339967 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUENISSIMO MI HELADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339968 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO QUIROGA MAURICIO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339969 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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EL BAR DE MILHOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ FLOR ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES LOI SY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LE MARCHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339973 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAIRY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339974 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO DIAZ JHON ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDOLATRY PERFUMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO




IDOLATRY PERFUMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339977 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IDOLATRY PERFUMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IDOLATRY PERFUMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339979 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIMA GONZALEZ JESSICA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA KELLY DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FILMPACK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA URANTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339983 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ESTETICA URANTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUENAVENTURA FERNANDEZ MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03339985 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AKUARIUX DEKO BEBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS EL PARIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ MOLINA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03339988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS OTALORA CAROOL ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASADERO Y RESTAURANTE "HERME" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAUMAR COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339991 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEVA HERNANDEZ LUIS HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MUÑOZ CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE SANCHEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RADIMAX RX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03339995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUAGE ACTA  No. 004     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339996 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
MASTER IN SERVICE OF INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03339997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BIRMINGHAM SCHOOL COMUNICACION  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339998 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DURAN NOVA HENRY COMUNICACION  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03339999 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ VARGAS MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASTRE MARTINEZ SANDRA YASMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE COMIDAS RAPIDAS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARGAS TOLOZA LILIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES CARDONA MONICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE LAVANDERIA CAYLAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340005 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA VENUS 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUTH  GONZALEZ MOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDRA`STILO Y BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELITE COMPUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE




EL ALGIBE CAMPO DE TEJO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVILLANTAS AMG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340011 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLOSET 147.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES PAULA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340013 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVAS JESUS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SANTY N X T S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MULTIOPTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340016 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRAPON POLICIA NACIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340017 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS GONZALEZ JOSE ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA  ALFONSO JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMAYO RINCON HUGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ MARIA DEL AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMICOS HAB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL OPITA HUILENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340023 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOYACA QUINTANA ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELOHIMTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340025 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONTA BEBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ HINCAPIE JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ PARRA AURA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUEBLES A & B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORRALEJAS PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCALA 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SARMIENTO URREGO OLGA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERTIFICANDO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION L H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVARES DOMINGUEZ HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA TIENDA DE LAS TRES NIETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLOSET Y COCINAS NAPOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO COMERCIAL LICEO MODERNO LEON BAEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
T&T CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340039 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARBOSA GUIZA LAURA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340040 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ CASTILLO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ BOHORQUEZ LUZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM JAVERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
26/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA JAZMIN HO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUAS EL TINTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340045 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA FARFAN PEDRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES EL BUHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I M A CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C I M A CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ VARELA HARRY STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA VAQUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340051 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES MANRIQUE DIOCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO MOLINA MARIA FRANCISCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADD VALUE SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADD VALUE SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340055 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASCENSORES ASCINGTRONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340056
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS PROFESIONALES INTEGRALES VH & J S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
CENTRO DE BELLEZA ANA´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE MUEBLES ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RELOJERIA HILTON FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE RODRIGUEZ ALCIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340061 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ RINCON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR ANZOLA MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO SAN CARLOS EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOTE ROJAS CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ GAITAN JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WITZARA AGRONEGOCIOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3704    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340067 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARENAS CRUZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLEVES CALDERON DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ JARAMILLO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARIAS RINCON YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES ROJAS DEYBY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS DIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUXURY GOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA DONDE LETY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MSICELANEA Y PAPELERIA DANNA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340076 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BOLIRANA EL VIEJO LUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340077 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO PULGARIN CLAUDIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIVIAYO TORRES LUDOVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA SANCHEZ DIVA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GARZON JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORALES CASTAÑEDA JOSE MARIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENTE ACTUAL JHORLADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340083 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROYAL MONEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO MAYORGA ANGELO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS FONSECA JIMMY ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS CARLUV ES CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REMONTADORA DE CALZADO COLOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN CUERVO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA
(SANTANDER).
 
IMO IDEAS MODULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PODIUM J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340092 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUSHITIME EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340093 DEL LIBRO 15.




DIAZ PEÑA EMILSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO MARTELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ANTONIA SANTOS F FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340096 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE CUESTA FABIOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340097 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA DELIFRUIT FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340098 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA MARYOHAN SARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340099 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARA PRIETO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CUBILLOS JAIME LUIS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA JAIME LARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIEL Y FIGURA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340103 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO MEGAOFERTAS NM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ BECERRA NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVO CLAUDIA HOTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUNDO ANIMAL CLINICA VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN DIEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340108 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03339210 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REG 01811240 DEL LIBRO 09 YA QUE AL INDICAR QUE EL NUMERO DE LAS
ACCIONES EN EL CAPITAL AUTORIZADO NO COINCIDE CON EL EXPRESADO EN LETRAS.
 
CARBUCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340109 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ESCOBAR MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAJISA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARRP CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARQUEADERO EL ALTICO WL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340113 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL GUEVARA JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ SUAREZ GLORIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPSEKURITY S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340117 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERRAJERIA J B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA JUAN FELIPE J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUCOMUNICACIONES  J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS EL DORADO W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAL PARA CUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340122 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALAVER ROMERO GILBERTO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ TRIANA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXION EFECTIVA MERCADEO Y BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOLINA RIAÑO GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA EPS DE LAS MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD INTEGRAL IPS UNIDAD DE ATENCION MEDICO TERAPEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD INTEGRAL IPS UNIDAD DE ATENCION MEDICO TERAPEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRIGO CARNES BRAHMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340135 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARREÑO GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340136 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES IMPORTADORA MOTOR DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340137 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS Y TORNILLERIA LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.




INTEGRAL CONSULTING ADVISORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO ZUUAGA ERIKA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN IMPACTO PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340141 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PYXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340142
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMCOLTRANS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340143 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABRIL RAMIREZ CAMILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OROZCO BUSTAMANTE DUVAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMANZA VANEGAS MARIA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAJALES GOMEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340147 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BLANCO ROBLES OMAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO OPTICO DEL SUR LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAJALES VARGAS MELBA JINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ZORRO NICOLAS FAVIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOYANO CARDENAS HECTOR JADIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340152 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA MANHATTAN MA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GARCIA LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MAHECHA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340155 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VICTORIA PLATERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADILLO RODRIGUEZ JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BRASA VIVA S M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340158 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA  PRISMA SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340159 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSTA CARIBE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO LAS DELICIAS UBALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JCN BIOCLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRASA VIVA E D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340163 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOTEL NEVADO UBATE VILLA DE SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ MAYORGA MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340165 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA CATERPEL SAS ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SANDOVAL CORONADO NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340167 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANA MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340168 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANJA MARINA CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERALTA LOPEZ MILTON ARNEL FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340170 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON TINOCO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SEGURIDAD CANADA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0533    DEL 17/02/2014,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340172 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HURTADO RONCO LUIS EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZIRKON CAD CAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340174 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES CM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMATES DAVISANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLALBA VELANDIA LUZ DARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SABOGAL FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340178 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ PEREZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340180 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RIVIELLO INFANTE ALEJANDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340181 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PATIÑO GOMEZ YULY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMBIO EXTREMO REGALO DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA URBANA MB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORA URBANA MB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERKLEY INSURANCE COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVEDADES EVELYN EL PUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO FACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340188 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS GÜICANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ANA LAVERDE DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340190 DEL LIBRO 15.




GRUPO 83 SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340191 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TRIANA BOHORQUEZ NATALIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAUDIA MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,  PROPIETARIO DE
GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340193 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON URREGO CLAUDIA OLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340194 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVA NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340195 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PADILLA TORRES MILLER HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELL WORKSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CON DESCUENTO DE PATIO BONITO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXTINTORES LUMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340199 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVENDANO BRUNAL LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEENS MONEY EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340201 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMUDIO NIÑO ALVARO VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALGADO DE LUIS SILVIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




S & S MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECLIPSE UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JEROVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340206
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE PRUEBAS Y DIAGNOSTICO EDUCATIVO SAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340207 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA MAS PAN DE PRADERA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMASEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ OCAMPO MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANTANA FERRIN JULIAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA MAHECHA AMANDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INWORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340213 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOSILIAN COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340214 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA USECHE JONNATHAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340215 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA SALUDCOOP 102 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASTRO RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTA VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEROY CAKE EXITO SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACHIRAS JUDHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340220 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENZUELA LUGO ALIPIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN RODRIGUEZ ELSY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUERTO ROJAS ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OPTICA SALUDCOOP VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TATIANA VASQUEZ ODONTOLOGIA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340225 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ALVIRA PAJOY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHO´S STEAK HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHO´S STEAK HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIDORA DE AVES LA 22 VF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340229 DEL




RAMIREZ CORTES ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA SANCHEZ MARTHA YADIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUVER LA CASITA  A.A.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL MANA DE FONTANAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340233 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GIRALDO OSCAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340234 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) A BOGOTA D.C..
 
GARCIA  MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAUDIA MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA TALERO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340238 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AISLATERIND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340239 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENIUS PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUUENS MONEY EXHANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R&D INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MDF MUEBLES DEL FUTURO JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA TEUBLITZ - B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340244 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EMPRESA NACIONAL ENERGETICA S A S ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340245 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FRUTALES Y VERDURAS MACROFUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN MOGOLLON MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA DENOMINA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340248 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA DENOMINA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES VILLA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEAL MARTIN DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340251 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO LOS RIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340252 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C.V.M. MONTACARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340253 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA BENITEZ ANA JOSEFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HIDROLAGO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VALENCIA PRECIADO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS MENDOZA LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO SAN ANTONIO DE TENJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURA DE MUEBLES GVP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHARCUTERIA VILLA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOFIA DISTRIBUIDOR DISNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340261 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO TECNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA CALDERON PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA DE MATEUS ANA ETILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTOR VASQUEZ CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAVR REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIAJES COLIBRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340267 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIAZ SARMIENTO GIOMAR ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MILLARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACERO ALARCON ALBA YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA RODRIGUEZ TATIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUESS GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340272 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ ORTIZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COORATIENDAS 399 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEW STYLES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE CANTOR FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340276 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
TEI PLASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA FRUTAS DE LA SAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CORREO FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340279 DEL




SUSA ORTIZ JUAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ROCHA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SUAREZ GERZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYORGA REINA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEN LABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340284 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DELIHOJALDRES JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ UNAS NATALIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONEXION GLOBAL CEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340287 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALVAREZ GARAY JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RAMOS LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRONIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERRYMU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORENO ZAMUDIO OSCAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLACK AND RED COLLECTION COMUNICACION  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340293 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREANDO FORMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340294 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADOS TROPICAL FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340295 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
THER TEC HL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340296 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAVERA HURTADO NORBERTO ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOGOLLON FRANCO YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA ANDRADE JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ DANIEL LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES JAIMES LILIAN CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA ADDAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ALAMEDA YM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPACIOS SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DE PATIÑO FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA B Y O RODRIGUEZ ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILCHES TORRES GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KINGSTON HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340308
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUESTRA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340309 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES JULIO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCIONES Y ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADOS TROPICAL FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340314 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CERQUERA EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO VIVERES SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340316 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA CENTROVIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340317 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDIETA CARRERO ALBA IMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




C.S.& COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
E.R.C. COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASISO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA BAR DON OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PEREZ ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISPENSARIO USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO KAR - LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISPENSARIO USME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT VANEGAS ORLANDO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOLOGICA VEHICULOS ELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INCOTEL-MOVIL SAS ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340329 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISPENSARIO SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIAL MOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISPENSARIO CENTRO ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPROCONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340333 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISPENSARIO CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI BAR WILTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340335 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAVITO DAZA JORGE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ CALDERON LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISPENSARIO SAN CRISTOBAL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340338 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA RIVEROS CINDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUZION CAFE RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IZQUIERDO VILLAVECES INES ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABLE S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340342 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS KAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FRESCO A TU MESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPM INDUSTRIA PROCESADORA DE MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARLAPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340346 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEJIA MONTOYA CLAUDIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOSENTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340348 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIZZ PERROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340349 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO GERONTOLOGICO MI HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS DE LOS RIOS WILLIAM ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340351 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BLASTING EXPERTS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340352
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ BUITRAGO RAFAEL LUVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLO TU JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELEZ COLMENARES TATIANA ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOSENTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340356 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARDIN INFANTIL LA CASITA DE SAMY EL ARTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340357 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES CASTELLANOS MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
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03340358 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRANZA ROJAS IVAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTOJOS & DELICIAS AL NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340360 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELVASTO RICAURTE GLADIS ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARFIELD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMORTIGABRIEL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340363 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOLDING RENTALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340364
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DISTRIBUIDORA CENTROVIVERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN MUETE MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANCHO S BURGUER LA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO SOLTESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340368 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTA BOGOTA DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS VASCO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BELTRAN CARLOS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RIAÑO LEON LUZ MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CANON JAVIER RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340373 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
SABOGAL GUERRERO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTROVIVERES SUPERMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS LGJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROVET GENETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CADECOL JR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340378 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUACABADOS PINEDA HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURTIMARCAS  JULY´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS FABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEEN FASHION 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340382 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA EL TRIUNFO DE LA 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340383 DEL




GRUPO NW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340384 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ ESPITIA JOHANS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEEN FASHION 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340386 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS WSR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS WSR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS WSR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS WSR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TEEN FASHION 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340391 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HIPPOCAMPUS VACATION CLUB COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPPOCAMPUS VACATION CLUB COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MATEUS VILLAMIL LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA RAMIREZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMES ZONA ESCOLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REFRENDAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFRENDAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATIUSS COMERCIALIZADORA DE FRUTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES SIVER.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340400 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUESTA CAMACHO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOGAMOZO RICO NEYI YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA QUIROGA EDWARD STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340404 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/28.
 
EDUCANDO FORMAS IMPRESAS CYL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRC 7 DE AGOSTO SUCURSAL CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STUDIO SELECTION NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SANCHEZ SONIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO PEÑA MANUEL ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA DOTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ABAUNZA YESICA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS H.R. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340412 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REFRENDAR COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA LABRANZA FRUVER DE COGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEUS CHACON YERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INCENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE




INCENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INCENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INCENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340419 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPENDIO DE CARNES LA PLACITA DE SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340420 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBA NARANJO JOSE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES MANA WE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340422 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAHARA CARS SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340423 DEL




CALDERON ATUESTA LEANDRO AZAHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIACHOQUE JORGE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTRY CHEF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340426 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOYOS BARRIOS LUZ MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
SAS PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS COTRANSCOPETROL SAS Y CTC SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340428 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
G&B GLOBAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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G&B GLOBAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G&B GLOBAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G&B GLOBAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLAMIL ORTIZ MILDER ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO HERRERA GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETORNILLOS ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEKORARTE CORTINAS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
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BAJO EL No. 03340436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA EL PAISA G Q FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MERCADO CARMEN MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANRIQUE HUERFANO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIN@RWEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340440 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340441 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA HOGAR SU PROVEEDOR FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340442 DEL LIBRO 15.




VARIEDADES NANI C Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO PARADA WILSON HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS NUÑEZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPILACTEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340446 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MARIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES AVICOLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMAMU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
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03340449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAB MUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340450 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GB CAPITAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340451 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
IKAI TECNOLOGIAS AVANZADAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APL PIPELINE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340453
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIMET INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340455 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TALADROS & EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340456
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RECICLADORA MORENO DE LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ CASTILLO YAIR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO GAME FORTUNE HC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340459 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA BONILLA DAVIER ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE WORL SHOPPING FSG SAS ACTA  No. II      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340461 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
MESA FUSION RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340462 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RIVERA JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA ALDANA JAIME DIDIER ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA FIQUITIVA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340465 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO URREGO ORLANDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO BIRMINGHAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AY CHABELA SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340468 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RCE COMUNIK ARTE SAS ACTA  No. 05      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340469 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
LOPEZ CARDENAS ROGER ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO ROJAS OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEADMASTERS BARBERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARIBE RICO TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340473 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ATENCIA EMEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUIZ PAMPLONA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ PAMPLONA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUCIERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISFRUTAS JARDINES DE ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340478 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL RODRIGUEZ ALVARO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340479 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANIMALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CACERES RAMIREZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ELECTRO-INDUSTRIALES RAMIREZ E HIJOS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340482 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCCION TECNICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALON DE ONCES. 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA BLACK INK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340488 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GARCIA CAMELO MONICA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS TERRANOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES FINAS LA ESQUINA DEL CONTRI FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS LA ESQUINA DEL CONTRI FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOAT BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340494 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA DON JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROA GARZON OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA SANCHEZ ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO GARCIA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO IDARRAGA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORET JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340502 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAFUR EISENMAYER & CIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & L MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340504 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRAMAL CISNEROS JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIKATHE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340506 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ COY ZAYRA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340507 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRIGOMARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ VILLAMIZAR WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANUFACTURAS JOAN KRIST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340510 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALEANO ZAMORA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB SANDWICH 161 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE DESARRLLO INFANTIL MANITAS CREATIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340513 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGRICOLA HYPV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRE MARKET J O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON SANABRIA FREDY ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDOBA CEPEDA JOSE NATIVIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMCOLTRANS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340518 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DELISABORES DEL CARIBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MORENO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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GALLINAZA FOMEQUEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINERGIA & GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINERGIA & GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS LCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ATHECO INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 094     DEL 25/02/2014,  NOTARIA
UNICA DE SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340525 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SUBACHOQUE .
 
PANADERIA MULTIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TYMACA ARTE Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARREÑO LAURA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BUSTOS DERLY QUITERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORNILLERIA EL GALLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA MOLINA YOLANDA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA GOMEZ ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERSIONES EL GRAN GOLDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES NAVERO JOHN GILBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES NAVERO JOHN GILBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y DEPOSITO LA UNION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340536 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCIBLOOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340537 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CIGARRERIA MI ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTIFRESCO LA 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA MILENA I.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340540 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LARA RUBEN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON CARRILLO JENNYFER ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LAGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340543 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAGOS MONSALVE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUMPAQUE NUMPAQUE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE ENTRETENIMIENTO LA OFICINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340546 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JUEGOS MORGAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO MORENO BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS Y MUCHO MAS DE LA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340549 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN POVEDA GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340550 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES AGROPECUARIAS EL IMPERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI AGUILA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340552 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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SUPER SPANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340553 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES Y DISEÑOS R.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA VILLALBA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS Y COMIDAS RAPIDAS CRISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340556 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ FRANCO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROINSUMOS GARZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340558 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ MANRIQUE JOHN FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SCIENCE SOLUTIONS LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOFTTEK RENOVATION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFTTEK RENOVATION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFTTEK RENOVATION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFTTEK RENOVATION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIFRUVER LOS MELLIZOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VEGA VANEGAS ROGELIO GUZMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLO MODA . DE FABRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAROS TROCHES FRANCY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREDIBROKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340569 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDIBROKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREDIBROKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREDIBROKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340572 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CARPINTERIA  AMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES VARGAS BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION AUTOMOTRIZ C .P. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES K Y V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO CASTAÑO LIBIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAR WASH J.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340578 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUMETALICAS SAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODAKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340580 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PILOZ FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE REHABILITACION BERAJOT LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FADIMON Y CIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340583 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
COLEGIO SOLIS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340584 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DIAZ SAMIRA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURTIFRUVER LA NUEVA COSECHA DE SAN HUNBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340586 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FOTO ESTUDIO MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340587 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENA GOMEZ RODRIGO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ PEÑA JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA AGATON MARIA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAGIC AUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340591 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA OPTIK CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAL CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BURBUJAS - MOTOS - ACCESORIOS MAREYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340594 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CABRERA SUAREZ CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES PRIETO JORGE ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO GOMEZ DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SICACHA SIERRA ANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340599 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGENCIA DE COOPERACION Y COMUNICACION INTERNACIONAL PARA AMERICA LATINA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340600 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
GARZON CASTAÑEDA YANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340601 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONNECTOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVIEDO SILVA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEZKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




ARMADO DE CANASTA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340605 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASIERRA ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340606 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
PEÑA AGATON MARIA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE CONTACTOS FINANCIEROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340608 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340609 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REAL VASQUEZ DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




C I OIL MINERALS AND BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DAKOTA INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340612 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HACIENDA ABSOLUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Q. MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LA ESTRELLA CAFE - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISCOTECA LA ROCA VIDEO CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESADA LOPEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




UNIDAD ODONTOLOGICA PRIDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA & CAFETERIA LA ZULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340619 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMOTOS M Y M SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340620 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA YEPES YENIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MAHECHA DIEGO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340622 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GIRARDOT (CUNDINAMARCA).
 
PARRA ORTIZ BARBARA PRISCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PARRA ORTIZ BARBARA PRISCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLARRAGA DIAZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZADA ORTIZ ANGEL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BERACKA ARJG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOMODIFICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340628 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERGIROS LIJACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELONES SANDALO L C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340630 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLOSET Y COCINAS MILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE Y GALLETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340632 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOMBANA DURANA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SS DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEREXPRESS BOGOTA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340635 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES BAYONA CATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340636 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PINTDECOR Y DRYWALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAVA CANDIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EVOLUCION DE PLASTICOS A.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORDOBA RODRIGUEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LOS PAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN LEON LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340642 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ RINCON LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARANGUREN LEAL LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMUEL G SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340645 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RONDON DE MENESES TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGRONACAY BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340647 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA LOS SENTAUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340648 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340649 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ MEJIA ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIGRANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA & CIGARRERIA LINA & ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340655 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO CERVISIO TIENDA TODOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA MORELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO OVIEDO ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA RAMIREZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KESEF CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340660 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BXS PLAZA DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GYM HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA ESQUINA DEL NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABARCELONA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABARCELONA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO JULA NANCY RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIDES PARDO SONIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ NIETO VICENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ NIETO VICENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MONTENEGRO BOJACA ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL RAMIREZ ADOLFO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTECH A E SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340672 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA..
 
TECNIYEGLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340673 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS RIVEROS FELIPE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340674 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340675 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLDESIGN C I LTDA EN REORGANIZACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28/02/2014, BAJO EL No. 03340676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLDESIGN C I LTDA EN REORGANIZACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLDESIGN C I LTDA EN REORGANIZACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLDESIGN C I LTDA EN REORGANIZACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE OCCIDENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JORGE ELIECER GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERNANDEZ REMOLINA CRISTHIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO MONTECARLO L S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DETALLES Y PAPELERIA VALERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340685 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERILLA CALDERON MARIA NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMBA MARTINEZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ANGEL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO




MINI MERCADO LA ABUNDANCIA AAE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340689 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA Y TIENDA DE COSMETICOS NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340690 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEUF 9M #2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340691 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA PAN PA SU MERCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA MERCURIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340693
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PLANEACION DE EMERGENCIAS PDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340694 DEL




ALBEIRO MONTENEGRO BOJACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO COOVIPROF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILPED SERVICES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340697
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
QUESO CAMPESINO EL PROGRESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340698 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA BAYONA MARIA HUMBERTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FITTOCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
QUIMICOS JMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340701 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PATIÑO CHIA JOSE HONORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELLEITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340703 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ OSPINA NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340704 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEUSTO SISTEMAS INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA TOLIMENSE DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340706 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA ROJAS NURY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GREEN S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREEN S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GREEN S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIMICOS JMC FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
JARAMILLO MONTOYA MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CARDONA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUVER Y MINIMERCADO LA 52 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PADILLA BURGOS MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______
DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LA REBAJA GBM FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
VERDEX GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340722 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
WIRELESS IDEA COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WIRELESS IDEA COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA EL PAISA M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFORT CARS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340726 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIDICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




STILOS MONIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMBITA SAMACA LILIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA CASTRO DANIEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REVISTA SUPER ESTACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEYVA GUTIERREZ ADRIANA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COY ORTEGON SONNIA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PERILLA SALCEDO LINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO TORO CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRAVENTA LA 6 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA KIWI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTI AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES DE PIMENTEL MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URRIAGO PATIÑO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KOMPASS PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340741
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN RODRIGUEZ YURI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANEACION DE EMERGENCIAS PDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFORT CARS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340744 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MAYORGA CASTIBLANCO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUIR RSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ TORRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROALIMENTOS MARPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURSERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340750 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEVERXA MOTOS  SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340751 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MORA MARTINEZ MANUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIESTAS PRIVADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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THE NICE TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER EL PROGRESO J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ RODRIGUEZ KLEY ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340757 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANADA GALVIS DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340758 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE PEREIRA (RISARALDA) A BOGOTA D.C..
 
CRAIN COLOMBIA LUCES ECOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRAIN COLOMBIA LUCES ECOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PANADERIA Y CAFETERIA POLISPAN # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340761 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIPER'S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALONSO GARCIA ANA EDILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN SIERRA JAIRO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
64 CUADROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340765 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ ORTEGA ANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA SANCHEZ HERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340767 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA).
 
HERREÑO VALENZUELA BERTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER LAVASECO LYCYTEX RUBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOPLADO Y CONFECCIONES ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO PADILLA ROSARIO MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MIGLIORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340772 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA SARMIENTO BIYASMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340773 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS CACIQUESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340774 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTERO GALVEZ LEONOR EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POBLADOR RODRIGUEZ MIRTA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ VIVAS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE HOGARES GERIATRICOS ASISTIDOS EN TERAPIAS DE ABUELITOS Y ENFERMERAS
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
EL COSTALAZO DE LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO LEON OSCAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIGENERALES TYG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PRODENT PLUS DR JUAN SEBASTIAN SANCHEZ V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANIFICADORA DIANA PILAR NRO 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340783 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANIFICADORA DIANA PILAR NRO 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340784 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON BARRERA RAFAELINO FORMULARIO  No. ______ DEL 28/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340785 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GERDANGEL ARTICULOS DIDACTICOS EN MADERA MIL OPORTUNIDADES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340786 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GOMEZ GERMAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES NAIRO REYES S.A.S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340788 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN SANCHEZ CYNTHIA LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISUAL LIGHT INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE EXPRESS BAR EL CAFETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340791 DEL




MEDINA AVILA TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ROJAS GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA CRISTO REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340794 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS T M A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES C Y V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340796 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERLINALIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340797 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNAR PEÑA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEDIOS DE COMUNICACION COMUNITARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUNAR INSUMOS PARA CONFECCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ PARRA GUILLERMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PGS PIPE GROOVED SOLUTIONS SAS CI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXPORTACIONES EDUAR E U SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ RICAURTE SUSANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISEÑOS RAFAEL RIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340805 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACUÑA ZULUAGA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS MORALES CARLOS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS CAÑON MYRIAM YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA MURCIA OMAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA Y LUBRICANTES DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340810 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEGURIDAD MONTEVIDEO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 495     DEL 20/02/2014,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340811 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA LANCHEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OUT: TALLER DE ARQUITECTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA DE VILLA AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340814 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERA CRUZ YOLANDA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ HERRERA WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PEREZ DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FAJARDO CABRERA ERNESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS NEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TE LLEVO COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEXSURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER MI VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SAFETY RED S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SAFETY RED S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SAFETY RED S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGO CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTACIONES  S S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELES PAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE TRAGONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIBARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340830 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FOCUS ADVANCE AUTO PARTS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340831 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOCUS ADVANCE AUTO PARTS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAFUR ORTIZ SINDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZERIA TORELLI S A S ACTA  No. 3       DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PERILLA GIL DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS CORREA ALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APORTE LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEREZ SANCHEZ ALVARO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUKARO S GALLERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO CARREÑO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEKALAN FOOD S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YACQUIRP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340842 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEUSA DE CADENA CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVO DE SANCHEZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAUREZANA SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340845 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CASTIBLANCO CHAVEZ JAQUELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANCHO DE LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340847 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES SIERRA ANDRES ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTINTORES FERCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ COBA FABIO DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BOUTIQUE NATURAL AMBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YACQUI JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ GRANADOS NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORTUA MORALES DORIS CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES GUZMAN JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE LA COBIJA FDGC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL SURVEY LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340857 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SURVEY LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR BAROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARROCHECK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340860 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTALLANTAS A F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR FORERO LUZ YANERIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CASTAÑEDA JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FABRICA DE CASETON FABIO PABON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRICEÑO ORTIZ LAURA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS DE MODA LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑETON RODRIGUEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ PEREZ CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ OLAVE DANNI ASMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS Y JUGOS EL BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340870 DEL




FORERO RIAÑO MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES ROJAS PANAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340872 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA MICELANEA GOMOSITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340873 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MECA D.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES NEIRA PARRA SA ACTA  No. 19      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ELECTROILUMINACIONES DEL PRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CUARAN REYES JARO LEDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET COLORS 2014 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIAL CATERPILLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS ECHZ B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANABRIA ANGIE NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BNS BROKER AND NETWORKING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDIAL CATERPILLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO EDUCATIVO LATINO PRIMERA INFANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340884 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIVIL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340885 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INGENIEROS & AGREGADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TECNISTEEL S A S ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340887 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA   .
 
SOS SOLUCION INMOBILIARIA INVERSIONES Y FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
01      DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SUAREZ ANDRES GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VELANDIA QUIAZUA SONIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEC MEMORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KINGUNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340892 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARDILA MOSQUERA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELES EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO GOMEZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO RUGE YHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR LA FIESTA DEL GOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKETING OIL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340898 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKETING OIL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFFEMANIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340900 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS INALDI LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 03340901 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TECOMSE LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS SOLUNEED S A S SIGLA SOLUNEED S A S ACTA  No. 2
DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28/02/2014, BAJO EL No. 03340903 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RISOVATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340904 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESENCIA SALON & SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TECNIELECTRICOS LB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIAL INSAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340907
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA HOSPITALARIA DE SAN JOSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S A E S P TAMBIEN PODRA ANUNCIARSE ANTE
TERCEROS Y EJERCER SUS ACTIVIDADES MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA SIGLA CODEGAS
E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 170     DEL 27/01/2014,  NOTARIA 17 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340909 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MADRID..
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MOTOBRANDS S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340910 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
GRUPO EMPRESARIAL RESURSO HUMANO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340911 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03339919 DEL LIBRO 15.
CONFORME AL ART 21 DEL CCA. SE ACLARA EL REG 01811485 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCION PORQUE  EL VALOR NOMINAL DEL CAPITAL
AUTORIZADO NO COINCIDE CON EL DE LOS DEMÁS CAPITALES..
 
MULTICOM F.O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340912 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AURA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340913 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340914 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
KBC TRICONTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340915 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DIAZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340916 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INMOBILIARY INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 03340917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRADOR INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340918
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES COLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ELECTRONICA DIESEL MOTTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMUNICACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES MOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA BAYONA JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DARAEI IMPORT EXPORT INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 03340923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TWO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340924 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AJG PUBLICIDAD & MANTENIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACTOR LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340926 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOTEL BOUTIQUE CASA LOZADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SST&A CONSULTING TEAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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HOTEL BOUTIQUE ZONA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 03340929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TIEMPO LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340930
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PROMEDFARM QUIRURGICOS RV SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340931 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAMAR S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA IMPOCAMAR
S A S ACTA  No. 6       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340932 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
CONSTRUCTORA CARSU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRITTOR SAS ACTA  No. 26      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340934 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TALLERES SERVITANQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
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03340935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BOX SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340936 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BIKE SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340937 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NUEVE 7 OFICINAS S A ACTA  No. 09      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FUEL ESSENTIAL RIG SUPPLIES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340939
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EFFEKTEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340940 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AOC SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGAS DANIDESCUENTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
03340942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETROFORTE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TRANSPORTES CTL SAS ACTA  No. 24      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 03340944 DEL LIBRO 15.














5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
ESCUELA NACIONAL DE SISTEMAS CUYA SIGLA ES ENSISTEMAS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/02/2014,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00002421 DEL LIBRO 18. SE INFORMA SOBRE LA TERMINACION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION DENTRO DEL TRAMITE DE REACTIVACION EMPRESARIAL DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INGENIERIA, SERVICIOS, MONTAJES Y CONSTRUCCION DE OLEODUCTOS DE COLOMBIA S A
ISMOCOL DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00001998 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y Y FIDUCIARIA BOGOTA S A..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PEPA CASTRO ACTA  No. 21      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235093 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, EL SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y LOS ARTICULOS 16,23 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA). Y OTROS. COMPILA
ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION MEDI FAMILIAS AL SERVICIO DEL SUR ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235094
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION VALORES HUMANOS CON CAPACIDADES DIFERENTES ACTA  No. 2       DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 00235095 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
FUNDACION FEL SONRISAS ESPECIALES ACTA  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00235096 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION GRUPO DE APOYO A MUJERES EN ORGANIZACION GAMO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00235097 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE RECICLADORES COLOMBIA AMBIENTAL SIGLA ARCA ACTA  No. 001     DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00235098 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SU SUPLENTE Y EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
CORPORACION SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE COLOMBIA CUYA SIGLA DE IDE
ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00235099 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 19 DE SUS ESTATUTOS..
 
FUNDACION DEVISIONHORIZONTEHUMANA -OMAR RENE YAQUEZ BUENO CUYA SIGLA ES A-I-H-
E ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235100 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y LOS ARTÍCULOS
8-10, 16 Y 17. SUPRIME REVISORÍA FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA .
 
FUNDACION RED DE LIDERAZGO PARA LA TRANSFORMACION DE COMUNIDADES ACTA  No. 4
    DEL 24/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00235101 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y LOS ARTÍCULOS 2, 4,




CORPORACION APOYO COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235102 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (VER REGISTRO 00234757).
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO HELVETIA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235103
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION LLANOS DE COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL
28/11/2011,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00235104 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION LLANOS DE COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL
29/12/2011,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00235105 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO HELVETIA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235106
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CAPITAL GLOBAL FCG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235107 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VALMARIA SE DENOMINARA TAMBIEN CLUB
VALMARIA ACTA  No. 48      DEL 13/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SUBA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235108 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VALMARIA SE DENOMINARA TAMBIEN CLUB
VALMARIA ACTA  No. 284     DEL 14/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235109 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO HELVETIA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235110
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SOLIDARIA DEL AGRO SOSTENIBLE ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00235111 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y OTRAS REFROMAS.
COMPILA..
 
FUNDACION SOLIDARIA DEL AGRO SOSTENIBLE ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00235112 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FUNDACION NARCONON SURAMERICA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 25/11/2013,
 ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00235113 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION NARCONON SURAMERICA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 25/11/2013,
 ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00235114 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
FUNDACION ESCRITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00235115 DEL LIBRO I. CONFORME AL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS, EL RECTOR DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DESIGNA A: JORGE ALBERTO RESTREPO EN
REEMPLAZO DE JULIO CESAR CASTELLANOS, JOSE NICOLAS URBINA EN REEMPLAZO DE JOSE
VICENTE ARIZMENDI, JORGE GONZALEZ JACOME EN REEMPLAZO DE LUIS MIGUEL RENGIFO
COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION NIÑOS DEL RIO MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00235116 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NIÑOS DEL RIO MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00235117 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II DOCUMENTO PRIVADO
No. 1       DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28/02/2014, BAJO EL No. 00235118 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II DOCUMENTO PRIVADO
No. 1       DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00235119 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II DOCUMENTO PRIVADO
No. 1       DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00235120 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II DOCUMENTO PRIVADO
No. 1       DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00235121 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION CAJIQUEÑA DE CULTURA Y RECREACION Y PODRA USAR LA SIGLA ACACURE.
ACTA  No. 01      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235122 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CAJIQUEÑA DE CULTURA Y RECREACION Y PODRA USAR LA SIGLA ACACURE.
ACTA  No. 01      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA)




O.N.G. FUNDACION RED DE AMIGOS CON SIGLA O.N.G. FREA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00235124 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
O.N.G. FUNDACION RED DE AMIGOS CON SIGLA O.N.G. FREA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00235125 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION DE INTERMEDIACION LABORAL ATLANTICENSE CON LA SIGLA AILA ACTA  No.
SIN NUM DEL 16/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00235126 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL(PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASANZ BOGOTA ACTA  No. 1
DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00235127 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION; ECONOMICAS;
ADMINISTRATIVAS E INGENIERIAS ACTA  No. 008     DEL 21/02/2014,  CONCEJO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235128 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 1,20,27,30 Y 31 DE LOS
ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y OTRAS REFORMAS..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASANZ BOGOTA ACTA  No. 1
DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00235129 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE BILLARISTAS PROFESIONALES EN DESGRACIA SIGLA ASOBIMPRO ACTA  No.
SIN NUM DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00235130 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA SABANA DE SANTAFE DE BOGOTA D C ACTA  No. sin
num DEL 21/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00235131 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA
TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU VIGENCIA,  SU OBJETO. LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO: 00234941.
 
ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VALMARIA SE DENOMINARA TAMBIEN CLUB
VALMARIA ACTA  No. 48      DEL 13/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SUBA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235132 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL ACTA  No. 030     DEL 25/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235133
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COLOMBO ALEMANA ACTA  No. 001     DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00235134 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL ACTA  No. 030     DEL 25/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235135
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/05/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00235136 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO USAR
LA SIGLA CORCINDEP ACTA  No. 21      DEL 21/02/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235137 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE UROLOGIA ACTA  No. 11      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235138 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE UROLOGIA ACTA  No. 11      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235139 DEL LIBRO
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I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA TOTALMENTE LOS  ESTATUTOS. MODIFICA EL
ARTICULO 10. COMPILA ESTATUTOS..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE UROLOGIA ACTA  No. 11      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00235140 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES POR UNA BOGOTA MEJOR ARBO ACTA  No. 02      DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL
No. 00235141 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GIOVANA ALEXANDRA GUEVARA EN





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093431 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
FILOSOFICA DE VIDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093432 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB
CAMPESTRE GUAYMARAL  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093433 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RADIO
TRANS MUNDIAL COLOMBIA SIGLA RTM  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093434 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MANOS
AMIGAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093435 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CAVELIER DEL DERECHO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093436 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: UNION NACIONAL
AGROALIMENTARIA DE COLOMBIA_CUYA SIGLA ES UNAC  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093437 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS SANTA REYES SIGLA FONESA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
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5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SUPERIOR CON SIGLA SUPERIOR CTA ACTA  No. sin
num DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00014928 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTACIÓN Y REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALIANZA DE COOPERATIVAS DE HOSPITALES DE COLOMBIA SIGLA ALIANCOOP ACTA  No.
010     DEL 13/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/02/2014, BAJO EL No. 00014929 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL: DIRECTORA EJECUTIVA.
 
COOPERATIVA DE SUBOFICIALES COOLEGUIZAMO RESOLUCION  No. 9055    DEL
06/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00014930 DEL LIBRO III. AUTORIZA EL DESMONTE DE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE COLOMBIA S A Y SU SIGLA
ES FEVDC ACTA  No. 77      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00014931 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 55 DE LOS ESTAT UTOS.
ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DINAMICA SIGLA DINAMICOOP ACTA  No. 01      DEL
15/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00014932 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE) Y CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COONALFA Y SIGLA  COONALFA ACTA  No. 04      DEL
20/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014,
BAJO EL No. 00014933 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MANUFACTURAS VICTOR GASKETS DE COLOMBIA S A Y SU SIGLA
ES FEVDC ACTA  No. 180     DEL 19/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00014934 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.  ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GUSTAVO RESTREPO SIGLA GUSTACOOP ACTA  No. SIN NUM DEL
28/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO
EL No. 00014935 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE
SUS ESTATUTOS.   CAMBIA SU NOMBRE. MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTRAS
REFORMAS.  ACTA ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTOS.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AYUDA MUTUA ACTA  No. 17      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00014936 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS
ESTATUTOS. AUMENTA  EL PATRIMONIO, REFORMA EL OBJETO Y LOS ARTICULOS 58 (
DECISIONES DE LA ASAMBLEA), 59 ( ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
REVISOR FISCAL)  Y 63. VER REGISTRO: 00014909..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI O EN FORMA ABREVIADA
FONDAVINCI ACTA  No. 18      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00014937 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AYUDA MUTUA ACTA  No. 17      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00014938 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO: 00014909.
 
COOPERATIVA STA BARBARA NOR ORIENTAL LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA COOP STA BARBARA. ACTA  No. 009     DEL 07/02/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No. 00014939 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
AI BI ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI ESCRITURA PUBLICA  No. 489     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00000903 DEL LIBRO V. CANCELA PODER OTORGADO A TORRES RODRIGUEZ OLGA YAMILE .
 
AI BI ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI ESCRITURA PUBLICA  No. 489     DEL
24/02/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/02/2014, BAJO EL No.
00000904 DEL LIBRO V. SE DESIGNA A  ANDREA DEL PILAR  VACA ANGEL COMO APODERA
JUDICIAL.
 
 
